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M a d r i d , Jul io 1S-
D E V I A J E 
S- M . el Key, a c o m p a ñ a d o del M i -
nistro <le Marina, general Ferrandíz , , 
m a r c h a r á el d ía 22 del actual á 
VillagaTCÍa de Arosa, Pontevedra. 
Oespuós m a r c h a r á á, Santiago de 
Compostela y ú. su regreso v i s i t a rá el 
arsenal del Fer ro l . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-7 ; í . 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
TEBREMOTO 
Guayaquil , Ju l io 18 .Se han senti-
do esta m a ñ a n a en esta y sus inme 
diaciones,dos violentas y prolongadas 
sacudidas de temblor de t ierra . 
P E R D I D A DE U N V A P O R 
Nueva York, Jul io Í í í . - H a n llega 
do á este puerto algunos de los t r i p u -
lantes del vapor noruego Aldborough, 
que navegaba de Daiqu i r í para Bal -
t imore y e m b a r r a n c ó , según telegra 
ma del dia l í í , en la costa de la isla 
For tuna, hab iéndose perdido total 
mente después . 
A R D I D DE GUERRA 
Londres, Jul io 18. - El crucero San, 
JPeter.sburgo así como el Smolensh per-
tenecen á la división de buques vo 
luntarios de Rusia; ambos cruzaron 
por los Dardanelos como buques mer 
cantes y fueron después convertidos 
en cruceros auxiliares. 
CORRESPONDENCIA D E V U E L T A 
K\ Smolennk detuvo al vapor inglés 
Tersia durante una hora en el Mar 
Rojo y le devolvió las balijas de corres-
pondencia que extrajo el s ábado de 
á bordo del vapor a l emán Prinz l i e n 
r i ch , quedándose solamente con dos 
sacos dirigidos ií Nagasak í , «Tapón. 
PROTESTA DE A L E M A N I A 
JSerlín, Jul io 18. - Kl gobierno ale-
m á n ha protestado contra el acto rea-
lizado por el comandante del Sino-
lensk; ha pedido Rusia que desaprue-
be la detención del vapor l ' / i/í s f fen-
r i ch y que sean devueltas todas las ha-
lijas de correspondencia que se extra-
je ron del citado vapor, 
APROVECHANDO L A N E B L I N A 
'fokío, Ju l io Jfáí-EI ataque de los r u -
sos á las posiciones japonesas en el 
desfiladero de Mao-Tien, á que se re-
fiere un telegrama de esta m a ñ a n a , 
se llevó á efecto durante una densa 
neblina. 
ABROGACION D E L CONCORDATO 
Roma, Ju l io 18-Se asegura que S. S. 
el Papaba sido informado de manera 
a u t é n t i c a que el gobierno francés ha 
determinado abrogar el Concordato. 
N o t i c i a s Uomei ' c i a l e s . 
Nueva York, Julio 18 
Centenes, á f4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d|V. 
8J|2 á 4 por 100. 
Oarabioa sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84-30, 
Oambio» sobre Londres á la vista, & 
1-86 90. 
Oambios sobre París, 60 d[y, ban^uero-i 
á 5 francos 19,3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.7¡8, 
Bonos resristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, Á 101.% 
Centrífugas en plaza, 3.15il6á 4 ctvs. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.21i32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1i2cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 ¡4 centa-
vos. 
Manteca de! Oeste en tercerolas, $13-30. 
Harina patente Minnesota, á $5.25. 
Londres, Julio 18 
f Azúcar centrífuga, pol. 96, á 105. 6d. 
Mascabado. á 9 .̂ 6d. 
i ^ o v e d a d e s 
d e c t m b u 
Mesas, Sofás, Jugueteros, Mu-
siqueros, Bastoneras, Banque-
tas, Taburetes, Kinconeras, Si-
llones, Atriles, Sillas Roma-
nas, etc., en distintintos colo-
res v estilos v de irí an adorno. 
a m p i o n 
Azúcar de reiuolacha (déla actual /sa-
fra, á entregar en días) 9s. 8.1 i4rf. 
Consolidados ex-iuterés 8S.l5il6. 
Descuento, B a ñ o In^latena, 3 por 
100 
Cuatro por ciento español, 86.1]S. 
Fítriit, Julio JH 
Renta francesa ei-interes, 9S francos 
02 céntimos. 
VENTA DK ACCIONES 
EN NUEVA Y O R K 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 318,300 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
C : í P a s c u a í 
M U E B L E S / V 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
A.8pacto de l a F i a z a 
Julio 78 <Xe 190i. 
Azúcares.—Este mercado abre quieto y 
firme, no habiéndose hecbo ninguna 
venta. 
Díicese haberse vendido las siguientes 
partidas eñ Matanzas: 
7.978 S |C cent pol- 95.á 95.112 de 5 á 
5.118 rs. arr. 
4.572 S(C miel pol, 89 a 89.1i2á4.1 |8 
re. arr. 
Oambi^. —Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotizamos: 











23.1|4 22.1[4 D 
Londres 3 djv 
"60 drv 
Parts, 3 d(v 
Hamburaro, 8 d[v 
Estados Unidos 3 dfv 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel cofnercial 10 á 12 anual 
Monedas eclra iieras.~~Se cotizau hoy 
como sigue; 
Greenbacks . 10.1,4 á 10.3|8 
Plata americana 
Plata española . 77.1j4 á 77.1|2 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO DE GOEiDORES 
C O T I Z A C J O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
íanqtanw Umtm 
C-1332 1 Jí 
20% p. g P 
B p.g P 
3% p.g P 
Pg P 
Londres, Sdiv 21 V¿ 
60 div 20^ 
París, 3 djv 6% 
Hamburgo, 3 div 5!̂  
,, 60 dyv 
Estados Unidos, 3 dfv 10% 
España sj plaza y cantidad, 
8 djv í 2214 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 10% 
Plata española 11% 
A Z U C A K K S . 
Azúcar centrífuga de guarapo. 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4. 
VALORES 
FPNDOS PUBLÍ003. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111K 
Id. id. id. id. en el extranjero 111 % 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103% lOAy 
Id. id. id. id, en el extranjero 101 lüiy 
23 pgD 
12 p. anual 
Vend. 
10% pgP. 
77% p.g V 
polarización 
108% 109% 
Id. 1' id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 
Id. 2a id. id. id •• 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién •. 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
Electnc- C':. -< X u 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Bailway ••• • ••• 
Id. Ia hipoteca de la Compam'j de 
Cas Consolidada 
Id. 2í id id id. id 
Id. convertidos id. id 
Id, de la C" de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holaruín,. 
ACCIONES 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba (en circulaQión).... -. • 
Banco Agrícola de Pto. Pnnciue 
Comnañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes ae Regla 
(Limitada) ••• 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro ... 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste •• 
Compañía Cuba Central RaJwav 
(acciones preferidas) 
Id. id. io. (acciones comunes)..í,. 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada . 
Compañía Dique de la Habana.,. 
Red Telefónica de la Habana.. .. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holffüín 
Habana, Julio 18 de 1901-Rl Sí 











































BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 6 valor 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77 á 77% 
Greenbacks contra oro español 110 á 110% 
Comp. v8nd. 





tamiento l1 hipoteca £x-c 
Obligaciones H i p o i e c a H a s 
Ayuntamiento 2í Ex-c 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Villaclara,. 
Id. '¿' id. id 
Id. H Ferrocarril Caibarién^. 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. Ia San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189ñy 1897 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Ciba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarrr oe Gibara íi Holguin,. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de hielo 
Compañía Lonja de Víveres de Ja 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 

































ESTADO de la producción y existencia de azúcares boy día 80 de Junio 
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Consumo local, 6 meses. 
2.508,779 
Existencia 19 Enero (fruto viejo) 










































V A P O R E S D E T 1 Í A V E S 1 A 
SE ESPICRAN 
Julio 19 Alfonso XIII , Veiacruz. 
,, 20 Catalina, Barcelona y escalan 
,, 20 Parthia, Hamburgo y escalas. 
,, 21 ida, Liverpool. 
Af.'Oit. •! Pió Xl , Barcelona y osadas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y encalas. 
SALIDOS 
Julio 10 P. de PatríistefíU!. Veracruz. 
20 Alfonso XlIJ. Coruña y escalas. 
983,957 
Habana, 30 de Junio de 1904. 
J o a q u í n G u m á , — F e d e r i c o M e j e e . 
i V W - S a c o s de 320 l ibras .—Touelada» de 2.240 libras. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
Ó C q Ü K S D E TílAVliJálA. 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De N. Orlean-í en 2 días, vap. amer. Louisiana, 
cp. Hopnsr. tods. 2S49, con carga y ganado 
Galbbán y Cp. 
De OiehftjosfíSS en 2 dias vap. esp. Puerto-Rico, 
cap Mor:.\, tons. 2703, con carga de transi-
to, a ü¡ Elanch y Cp. 
Aperturas de registro 
N. Orleaita, vp. esp. Pto. Rico, por ^1, Blancb 
y Oa. 
C. Hueso v Tampa, vp. amer. Miami, por G. 
Lavvton, Childsy Ca. 
Buques c o d _ registro a'oierto 
Mobila, vp. ngo. Truma, por L. V. Placa. 
Veracruz y escala:-; vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Veracruz vap. esp. P. de Satrústegui, por M. 
Calvo y cp. 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffiu 
y Cp. 
Rio de la Plata, via N. York, vap. ing. Trepic 
por J. Balcells y cp. 
Canarias. Coruñay Bramen alem. Mainz, por 
por Scbvvab y Tiümam. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobiia, por L, V. Placó. 
Nueva Orleáns vp. amer. Louisiana, por Gal-
ban y Cp. 
Buaues despachados 
O Hne.so y Miami, vp. amr. Mrrtinique, por 
G. Lavvton, Childs y Ca. Lastre. 
Í I I I O S B E L E T R A S 
. BALCELLS Y COMP. 
(S. en O 
Jk- : M ^ é L J F t G r X T I F l . - S-^L 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rle y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Aójente de 1» Compañía de Segaros contra ia 
cendioa. 
c 1269:.' 156-Jl 1 
8, O T v E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D K K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de» crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lĵ on. México, Veracruz, 
San Juan de Pxierto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitalef? y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritaa, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gl-
bftra. Puerto Príncipe y Nuavitas. 
c1271 78 Jl 1 
í M ñ G M I l y G l D S l 
Banqueros, —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de ios Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfracias por el caWe. 
c 1272 78-1 Jl 
' O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las da 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas hn ci a dados y púa-
blos de España, Islas Baladres, Canarias á 
talia; 
c 806 78-23A 
N. C E L A T S Y Comu» 
108, Aguiur , IOS, esquina 
a Amaraura . 
Hacen pa^os por el caDle, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta v iargra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milanj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
I O ! ¿a. l o XX-^t. 
a n c o N a c i o n a l d © C u b a 
Depositario del Gobierno. 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a f B Q 
O j o o l ira ¿a. ^ ^ l i ^ o i ^ á a l : O X J j O - ¿ 2 L Í £ * 7 
Sucursales: O A L I A N O 84 , H A B A M A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
C1ENFUKGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes cspecinles en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros j>or cuenta a</cna. 
Ciro de l etras. Cartas de Crédi to. 
Fagos pov Cable. Coja de Ahorros. 
Cow/ítra 11 Venta de Valores. 
o 1280 1J1 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fiiadelfia, New Orleans, San F'anciaoo, 
Londres,. París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados fnldos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
blee en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlaa 
clones fe reciben por cable diariamente. 
cJ2T0 78-1 Jl 
y S o c i 
m m i m i w i r m m 
CONVOCATORIA 
Esta Corporación celebrará Junta General 
reglamentaria el día 21 del actual á las 12 del 
mismo, en los salones del Centro, Cristo 33, al-
tos, con la siguiente orden de! día: 
V. Lectura de actaa y balances anteriores. 
2í Trabajos de Secretaría. 
2°. Asuntos generales. 
Lo que de orden del 3r. Piesidente, tengo el 
gusto de conumicar á los asociados, á ios que 
intereso la más puntual asistencia. 
Habana 14 de Julio de 1904. 
El Secretario, 
Francisco C. La íncz 
C-1403 8-14 
SOCIEDAD A N O N I M A 
CENTRAL AZECiRJERO " O L I M P O " 
SECRETARIA. 
Por la presente primera convocatoria se ci-
ta á los señores accionistas de esta Sociedad, 
para la sesión ordinaria de la Junta general de 
accionistas que deberá celebrarse á la una de 
la tarde dol día 6 de Agosto próximo, en las 
oficinas de la Compañía, calle de Cuba n. 119, 
entresuelos, en la que se dará cuenta del Ba-
lance y Memoria de las operado nes realizadas 
en el año social trascurrido, se elegirán dos 
señores vocales que deben reemplazar á los 
dos que cesan en sus cargos, y se tratarán los 
asuntos que someta á la Directiva y á la con-
sideración de la Junta general ó que propon-
gan concretamente los accionistas. 
En las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y á disposición de los señores accionis-
tas para su examen, el Balance, la Memoria ó 
informe de la Directiva y los demás documen-
tos de contabilidad correspondiente. 
Habana 15 de Julio de 1904.—Ldo. Gabriel 
Camps. 8627 4-17 
ompañla Vmibétsca. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
SECRETARIA. 
Acordado en Junta general extraordinaria 
celebrada el 12 del corriente, repartir un di-
videndo de 10 p.g sobre el capital liquidado, 
como parte de las utilidades realizadas en el 
semestre, avisamos por este medio á los seño-
res Accionistas para que concurran a estas 
Oficinas, Sol 12, a percibir lo que les corres-
ponda. 
En este acto se les demostrarán los benefi-
cios obtenidos en sus respectivas compras. 
Horas de pagos para esta atención de 2 a 4 
p. m. todos los días hábiles. 
Habana 15 de Julio do 19)4. 
El Secretario-Contador, 
Abel F. Otamcndi. 
8709 4-19 
S O C I E D A D A N O N I M A 
' C É N T R A L G 0 V A D 0 N G A . 
SECRETARIA 
c 
GoipaSfi S t e i f f l S ^ ñ i i p 
es de Conzáfez 
E u n a u . 1. Habana. 
En cumplimiento de lo que se ordena en el 
artículo primero, capítulo quinto de la escri-
tura social otorgada en 8 de julio del año pró-
ximo pasado ante el Notario de esta ciudad 
Ldo. Gonzalo Pedroso, se cita por este medio 
á los señores accionistas de la Compañía Mer-
cantil Anónima "Vapores de González" para 
la Junta ordinaria quo deberá tener efecto en 
las oficinas de dicha Compañía, situada en la 
calle de Enna n. 1, el dia primero del entrante 
¡nos de agosto, á la una de la tarde, y en cuya 
Junta deberá aprobarse el balance de las ope-
raciones realizadas hasta t i 30 de junio y a-
cordar lo demás que convenga á los intereses 
de la Campañía. 
Habana julio 15 de 190Í.—J. G. González, D¡-
rector Administrador. 8642 3-19 
CoiirSai i B l i f e r É i i e s 
Por la presente, primera convocatoria,se ci-
ta á los Sres. accionistas de la sociedad anóni-
ma "Central Covadonga," para el día 6 de 
Agosto próximo, á las dos de la tarde en la 
Oficina de la Compañía, Cuba n'; 119, entresue-
los, con objeto de celebrar la Junta anual de 
accionistas, en la que se dará cuenta del Ba-
lance y Memoria de las operaciones realizadas 
el año social transcurrido, se eligirá la Junta 
Directiva para el nuevo año social y se trata-
rán los demás asuntos que someta la Directiva 
á la consideración de la Junta general ó que 
propongan concretamente los accionistas. 
En las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y á disposición de los Sres. accionistas, 
para su examen, el Balance, la Memoria é in-
forme de la Directiva y los demás documentos 
de contabilidad correspondiente. 
Habana 15 de Julio de 1904.—Dr. Domingo 
Méndez Capote. 8628 4-17 
í F i l m i i i i i í u i l m 
SECRETARIA 
Ag-uiar n ú m e r o 81-Habana 
Desde el dial'; de Agosto próximo entrante, 
serán satisfechos por el Banco Español de esta 
Isla, por cuenta de esta Empresa, los intereses 
correspondientes al semestre 80 déla primera 
hipoteca y el semestre 23 de la segunda hipo-
teca, que vencen dicho dia, de las obligaciones 
omitirlas y garantizadas por la extinguida 
"Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaclara," fusionada hoy en esta Empresa, 
Los eenores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presen-
tarlos en esta Secretaria, Aguiar ns. 81 y 83 al-
tos, de una á tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura, que 
se facilitará para expresaren ella el número 
de cupones, numeración que tengan, semestre 
á que corresponden, fecha del vencimiento y su 
importo; y efectuadaqa ĵ sea, la comprobación 
de su legitimidad, podrán pasar á la caja del 
expresado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 14 de Julio de Í90£ 
El Setretario. 
J u a n Valdés Paifés 
C-l-ílO 3-1d ' 
T E L E F O N O (>4(>. 
CORBEO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene yaco-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1360 1 Jl 
A l s eño r J o s é A . Es tévez , deutista, 
se le agradecerá envíe las piezas del billar a 
límpedrado 30, ó avise donde se puedan reca-
jer. 6448 4-19 
A los accionistas de la Sociedad Anó-
nima 
ADORA 
No habiéndose efectuado la Junta, por falta 
de concurso, se advierte á los accionistas que 
tendrá ésta lugar con el número que concurra 
el próximo dia 24, al medio dia y en el mismo 
local del Centro Asturiano. 
Habana 18 de julio de 1904.—P. O., El Secre-
tario. alt 3 b-18 4-19 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana.—15 de Julio de 1904. 
— Hasta las dos de la tarde del día 25 de Julio 
de 1904, se recibirán en esta Oficina Calzada 
del Cerro núm. 440 B, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de carbón de pie-
dra.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente a la hora y fecha mencionadas. 
— En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—M, A. 
Coroalles.— Ingeniero Jefe. 
C-1407 alt 6-15 
Carreño y Arias 
Emis ión de Bonos Hipotecarios 
Desde el dia primero del próximo mes de 
Agosto pueden ocurrir los señores te-
nedores de Bonos Hipotecarios de esta 
sociedad, á hacer efectivo el cupón n. 4, 
que vence el 31 del corriente, al es-
critorio del que suscribe, calle de Cuba 
número 119, entresuelos, todos los días 
laborables de doce á cuatro de la tarde. 
Habana, Julio 15 de 1904 Manuel Ca-
rreño. 8629 4-17 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeciia en la Hataa, Cuija, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S35 .819 .038 '00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1.536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con piso§ de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia a 17)̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 23 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32,̂  y 40 cta, por 100 respectiva-
mente. 
Eüstro ie Oteos flel Coisrcío 
Desde el miércoles 13 del presente que-
da instalada provisionalmente la oficina 
del Registro de Obreros, segón resoliifióu 
tomada por las diferentes firmas del Co-
mercio de la Ciudad, en la casa n. 44 de 
la calle del Inquisidor, á donde podrán 
concurrir todos los obreros que deseen 
obtener trabajo. 
Habana, Julio 12 de 1904.—La Comi-
sión. 8452 Itl3-5ml4 
Las alquilamos en nuestra 
Bdveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
feuardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
m a n n c e u o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
Oficinas eu su propio edificio, 
baua 56 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Julio de 1904. | 
C-1346 26- 1 Jl 
Ha-
EL CREDITO INTERNACIONAL 
Mata cC Ca. Barcelona 
Sociedad legalmente constituida en España 
para la venta á plazos de valores públicos 
amortiiables con grandes premios en oro.— 
Banqueros depositarios. Sres, N. GelatsyCa,, 
Aguiar IOS, agente gaaeral para Cuba, Fernan-
ü o üoüzaicz 8559 4-16 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel UNIOISr, de 
San Juan y Martínez; informarán en la 
Habana, eu Inquisidor n. 39 y eu A l -
quízar, Máximo Gómez u. 72. 
7941 25-Jl 3 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n í o n e t , Perito Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 fl 414 de la tarde.—Correspondencia: Boî  
sa Privada 8310 36-8 Jl 
Je» D I A l l I O " B E ' i ; A " M A K I N A ' E í ü s í í ü d é l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 9 d e 1 9 0 4 ^ 
V a á procoderse, ó se e s t á p ro -
ced iendo—que esto a u n no ha 
s ido puesto en c l a r o — á l a refor-
m a de l r eg l amen to .de los i m -
puestos afectos a l e m p r é s t i t o , y 
se i gno ra el alcance que t e n d r á 
l a m o d i f i c a c i ó n y e l sen t ido en 
que é s t a se insp i re . E n u n r é -
g i m e n de d i a f a n i d a d de los actos 
d e l Poder P ú b l i c o , como lo es en 
t e o r í a e l ac tua l , r é g i m e n que v i -
ve, 6 debe v i v i r , por la o p i n i ó n 
y para la o p i n i ó n , e l m i s t e r i o de 
que se rodea u n asunto que por 
tantos conceptos interesa a l p a í s 
es i n e x p l i c a b l e y puede m u y 
b i e n ser con t r ap roducen te . 
Se p r e s c i n d i ó para la r e d a c c i ó n 
d e l R e g l a m e n t o de l parecer de 
los m á s d i r ec t amen te afectados 
por los nuevos impuestos , es de-
c i r , de los que h a b í a n de pagar-
los persona lmente a l Tesoro; no 
se quiso escuchar la o p i n i ó n de 
las Corporaciones e c o n ó m i c a s , y 
hasta se p r o c e d i ó como si h u b i e -
r a i n t e r é s en hacer a larde de de-
satenderla, y e l resu l tado ha s i -
d o que desde el p r i m e r m o m e n -
to haya t e n i d o que reconocerse 
l a necesidad de r e fo rmar una 
o b r a que desde e l p u n t o do vis ta 
j u r í d i c o resul ta mons t ruosa , des-
de e l p u n t o de v i s t a p o l í t i c o , 
torpe, y desde e l p u n t o de v is ta 
m o r a l , i n i c u a . 
So c o m e t i ó entonces e l e r ro r 
de no aprovechar u n a c o y u n t u r a 
p r o p i c i a , ú n i c a en l a h i s t o r i a de 
este pueblo , para asentar l a t r i -
b u t a c i ó n por concepto d e l E m -
p r é s t i t o sobre u n a base de cor-
d i a l i d a d y a r m o n í a entre e l Es-
tado y los comerciantes é i n -
dus t r ia les ; esa c o y u n t u r a era que 
nad ie , absolu tamente , se o p o n í a 
a l pago de los nuevos impues tos , 
e x i s t i e n d o l a d i v e r g e n c i a t a n so-
l o en cuan to á la f o r m a m á s ade-
cuada de su p e r c e p c i ó n . Y aun 
d i c h a d ive rgenc i a no se manifes-
taba en t re d i s t in tas c a t e g o r í a s de 
con t r i buyen t e s , s ino en t re é s to s , 
que para e l caso f o r m a b a n u n 
b l o q u e compacto , y e l Fisco. 
E l e r ro r de entonces puede y 
debe subsanarse ahora , porque 
exis ten por parte de p roduc tores 
y de consumidores las mismas 
disposiciones favorables a l e m -
p e ñ o ' d e abonar por m e d i o de 
u n a t r i b u t a c i ó n especial las can-
t idades ex ig idas para los in te re -
ses y l a a m o r t i z a c i ó n d e l em-
p r é s t i t o . S e r í a obra de buena 
p o l í t i c a e l tener en cuen ta acer-
ca de este p u n t o concre to las as-
p i rac iones y los deseos de qu ie -
nes no hacen n i h a n hecho hasta 
a q u í o p o s i c i ó n de p r i n c i p i o á los 
impues tos e x t r a o r d i n a r i o s ; p r i -
BRILLANTES DE PRIMERA GLASE 
í l a w í limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
I » £3!> A t í s a l C i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades eu Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono l i l i 
c 1294 »lt 1 Jl 
mero , p o r q u e es u n a reg la ele-
m e n t a l de g o b i e r n o e l p r e f e r i r 
pa ra e l c u m p l i m i e n t o de u n a 
o b l i g a c i ó n p ú b l i c a los med ios 
que menos rozamien tos p r o d u z -
can y m e n o r descontento causen 
y m á s l i g e r o p e r j u i c i o acasionen 
en t re los a d m i n i s t r a d o s , y se-
g u n d o , po rque t a m p o c o e s t a r í a 
de m á s que, l l egado e l caso, se 
t radujesen en actos los p r o p ó s i -
tos cíe conco rd i a manifes tados 
tantas veces con u n a e locuenc ia 
que s iempre nos hemos c o m p l a -
c i d o en es t imar s incera. 
¿ P o r q u é no a b r i r una i n f o r -
m a c i ó n , d a n d o para e l l o u n p la -
zo breve é i m p r o r r o g a b l e , en l a 
que fueran e s c u c h a c í o s cuantos 
c reyeran que p o d r í a n expone r 
a l g u n a o p i n i ó n razonable y ra-
zonada y á la que fueran l l a m a -
das para e m i t i r d i c t a m e n aque-
l las Corporac iones que, como e l 
Cen t ro de Comerc ian tes , l a C á -
m a r a I n t e r n a c i o n a l de C o m e r c i o , 
l a U n i ó n de los Fabr ican tes de 
Tabacos y Cigarros , l a L o n j a de 
V í v e r e s , etc., r ep resen tan ge-
n n i ñ a m e n t e los intereses de l a 
i n d u s t r i a y e l comerc io cuba-
nos? 
Y sa lvado l o esencial , que es 
l a p e r c e p c i ó n d e l t r i b u t o en l a 
c u a n t í a necesaria para satisfacer 
c o n entera r e g u l a r i d a d las o b l i g a -
ciones que se d e r i v a n de la con -
t r a t a c i ó n d e l E m p r é s t i t o , ¿ p o r q u é 
n o acep ta i l a f o r m a de pago que 
menores erogaciones y mayores 
fac i l idades p r o d u z c a n á los con-
t r ibuyentes? Se t r a t a de impues -
tos, que si b i e n son e x t r a o r d i n a -
r ios p e s a r á n d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s sobre e l p a í s , y t a n t o este 
c o m o e l G o b i e r n o e s t á n interesa-
dos en que l a p e r t u r b a c i ó n , e l 
desasosiego, las a n o m a l í a s y las 
e n o r m i d a d e s á que da d i a r i a m e n -
te o r i g e n e l m a l h a d a d o Regla-
m e n t o , no d u r e n t a n t o como va 
á d u r a r l a e x t i n c i ó n sucesiva de 
l a d euda que se h a creado para 
e l abono de los haberes á los de-
fensores de la i n d e p e n d e n c i a . 
i 
18 de Julio. 
Otro golpe maestro de Inglaterra: el 
tratado de arbitraje con Alemania. Ha 
sido gran sorpresa; para unos, agrada-
ble; para . otros,- amarguísima. En 
Londres, lo aplaude la prensa liberal y 
oposicionista; los periódicos conserva-
dores y ministeriales, lo acojen fría-
mente; y uno de ellos, el Morning Post 
lo ataca. El viejo y poderoso Times, 
el oráculo, calla. Todo esto ¿qué sig-
nificat 
Pues significa que el rey Eduardo y 
sus ministros no han hecho política 
jingo ó patriotera. A l tratado de ar-
bitraje con Francia—seguido por los 
hechos con I tal ia y Espafía—se le daba 
un sentido hostil á Alemania. Los 
patrioteros ingleses—que son tan ofen-
sivos como los de otras partes—se com-
placían en repetir que Alenpiania esta-
ba aislada. Y, ahora, dice $1 Úorning 
Post: "Este tratado y la presencia de 
una escuadra alemana en un puerto in-
glés prueban que no hay tal aislamien-
to en Alemania." 
Londres y Berlín se llevan bien, sin 
que esto impida á Londres el llevarse 
bien con Par í s y ¿quién sabe? hasta 
llegar á fraternizar con San Petersbur-
go. Se hau llevado chasco los ingleses 
que ya veian á Francia, aliada á In-
glaterra, contra el imperio alemán; y, 
también, los franceses que ya contaban 
con la revanche, lograda con la coope-
ración británica. Por supuesto, nin-
gún hombre de Estado de las grandes 
potencias ha sido chasqueado; pnes 
todos conocían el juego y estaban en el 
secreto. Nosotros, los espectadores, 
no estamos enterados de lo que pasa 
entro bastidores, pero tenemos á la 
vista los resultados, que no pueden ser 
más satisfactorios, porque tienden á 
conservar la paz general, á mantener 
la guerra actual limitada á Eusia y el 
Japón. 
Sobre que la extensión de un método 
tan civilizador como el arbitraje es un 
bien moral y material para todos los 
pueblos, el que se haga eso en la ac-
tualidad, cuando existe una gran lucha 
entre dos naciones, tiene que ejercer 
influencia en la situación internacio-
nal. E l Daily Maü, que es ulivu-jingo, 
procura atenuar el alcance del tratado 
anglo-alemán y sostiene que no es 
prueba de que hayan mejorado las re-
laciones entre los dos contratantes y 
que no mejorarán mientras Alemania 
no renuncie á aumentar su escuadra; y 
el Morning Post opina que ese tratado 
moverá á los franceses á. dudar de la 
sinceridad de Inglaterra en el reciente 
paóto hecho con Francia; pero el Daily 
Telegraph afirma—y no sin fundamento 
—que "toda persona de buen sentido 
celebrará el que se hayan eliminado 
motivos de fricción entre Inglaterra y 
Alemania" y agrega: "Deseamos otro 
tratado como ese con los Estados Uni-
dos y nada hay que se oponga á que, 
también, lo tengamos con Rusia." 
De lo hecho por el gobierno del rey 
Eduardo, desde que los rusos comen-
zaron á sufrir reveses, se puede dedu-
cir que el plan británico es: primero, 
l imitar la guerra al Japón y Eusia; 
luego, gestionar para que no se pro-
longue; y, finalmente, preparar un 
acuerdo entre todas las potencias al 
propio tiempo que un estado de cordia-
lidad—siquiera relativa y temporal— 
con Rusia. Con esto, Inglaterra sirve 
sus intereses, y, también, los del co 
mercio universal. No se olvide que 
ella es la principal responsable del ac-
tual conflicto y téngase por seguro que, 
si los japoneses hubieran sido los des-
calabrados, otra sería hoy la conducta 
de los ingleses; pero, procedan por 
vi r tud ó por conveniencia, están pro-
cediendo de una manera que merece 
aplauso. 
X . Y . Z. 
R Ü S I A T E U A P O I 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
EL DESASTRE JAPONÉS 
Una comunicación oficial del Estado 
Mayor general ruso, recibida en San 
Petersburgo el día 13 del corriente 
dice lo que sigue: 
"Según informes procedentes de ori-
gen japonés y recibidos por el Estado 
Mayor del virrey Alexieff, los japone-
ses han atacado las posiciones rusas de 
Puerto Arturo en la noche del 10 de 
Julio, siendo rechazados con pérdidas 
considerables. Es muy dificil calcular, 
ni aun aproximadamente, el numero 
de bajas japonesas, pero se dice que 
alcanzan á la enorme cifra de 30,000 
hombres". _ 
La primera noticia de este desastre 
llegó á San Petersburgo el día 12 por 
la tarde, por un despacho que desde 
Mukden iba dirigido á un periódico. 
Esta noticia fué acogida con alguna 
reserva; más cuando el virrey Alexiefí 
telegrafió, poco después, oficialmente 
la noticia al Estado Mayor general, 
produjo una impresión extraordinaria, 
siendo publicada enseguida por el 
Mensajero Oficial, repercutiendo la no-
ticia con la rapidez del rayo hasta en 
los barrios más apartados de la pobla-
ción. 
Aunque los miembros que componen 
el Estado Me/íor general ruso, han re-
cibido la noticia con poca confianza, 
creen que el almirante Alexieff no en-
viaría un despacho de esta naturaleza 
sin que su origen fuera digno de crédi-
to. Además, coincide la fecha del ata-
que con la segunda tentativa de los 
cazatorpederos de la escuadra del almi-
rante Togo para entrar én el puerto. 
La pérd ida de 30,000 asaltantes en 
un ataque contra las fortificaciones de 
la plaza, que tiene buenos y numerosos 
cañones y cuyas inmediaciones están 
minadas, no es extrañoj y más, si una 
de estas minas hizo explosión bajo 
grandes masas de tropas. 
Si fuera cierta la pérdida de los 
30,000 japoneses, cel ejército del ge-
neral Nodzou estaría en una posición 
desesperada, y el general Stoessel no 
dejaría de aprovecharse de esta derrota 
japonesa. 
UN ATAQUE DE FLANCO 
Telegsafían de Mukden que noticias 
recibidas de Puerto Arturo, dicen que 
el general Fock atacó el flanco derecho 
japonés el día 5 de Julio, arrojando 
de su posición á los japoneses. La ca-
ballería rusa avanzó hasta el desfilade-
ro de Ñau Ya. 
LLEGADA Á DALNY DEL 
MARISCAL OYAMA 
E l corresponsal en Tokio del Daily 
Chronicle de Londres, dice que el ma-
riscal marques de Oyama feomandan-
te en jefe de las tropas japonesas en 
campaña^, acompañado de su jefe de 
Estado Mayor, el teniente general 
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E L PUERTO RICO 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Cíeufuegos, el vapor espafiol Puerto Rico, 
couduoieQdo carga de transito. 
E L L U I S I A X A 
Con carga y pasajeros fondeó en puerto 
ayer el vapor americano Luísiana, pro-










T O S 
Con la acción que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias 
el PECTORAL de Larrazabal, se domi-
na inmediatamente la tos, catarro, 
fluxión ó resfriados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
DE VENTA E N TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito; RIOLA 99. 
Farmacia SAJ^ J U L I A N , 
H A B A N A 











E N L A M A N C H U B I A 
E l ejército del general Ola'i, que 
avanza desdo el Sur, y el del general 
Kuroki , que lo hace desde el JJfcte, 
amenazan á Ta Tche Kiao, donde, Ol-
een, que el general Kuropatkin esta 
atrincherado. Dentro de algunos clias 
se sabrá, si el general Kuropatkin esta 
ó no dispuesto á resistir en l a icne 
Kiao á los japoneses, aunque la ocupa-
oióu de esta plaza por ellos, obligaría 
á los rusos á evacuar inmediatamente 
á Nion Tehouang. 
* 
Las avanzadas de los ejércitos se ha-
llau á unas quince millas de distancia. 
La lentitud de la marcha en las co-
lumnas japonesas es debida á las difi-
cultades naturales del país, que oponen 
inmensos obstáculos á grandes núcleos 
de tropas. 
Dice el teniente general Sakharoff 
que el general Kuroki envia sus tropas 
por dos caminos distintos sobre Hai 
Cheng. Haciendo estas tropas una fuer-
te presión sobre dos puntos distintos 
har ía insostenible la posición de Tu 
Tche Kiao. 
Todas las fuerzas de los japoneses 
parecen concentrarse sobre To Tche 
Kiao y Ha i Cheng. 
Las operaciones al norte han sido 
suspendidas de repente. - • 
E l corresponsal en Y i n Kow del Dai-
ly Chronicle, de Londres, envia á su 
periódico un despacho diciendo que al 
norte de K a i Tchan se libro, un comba-
te el dia 12 de Julio, habiendo sido re-
chazados los japoneses con grandes 
pérdidas . 
LOS CRUCEROS DE LA ESCUÁDRA 
VOLUNTARIA RUSA 
E l Ministro de Negocios Extranjeros 
de Inglaterra parece que ha tomado en 
serio la cuestión relativa al paso de ios 
Dardanelos por los buques auxiliares 
rnsos. 
Dicen de Londres que el ministro in-
glés espera tan solo la confirmación 
de la noticia de que el crucero San Pe-
tersburgo pasó el estrecho para buscar 
en el mar Rojo á dos buques ingleses, 
y entonces hacer la protesta consi-
guiente tanto á Constantinopla como á 
San Petersburgo. 
*** 
E l embajador de Turqu ía en L o n -
dres, dice, respecto de este asunto, que 
ninguna potencia hizo reclamación al-
guna cuando en tiempo de paz cruza-
ban estos buques por los Dor dañe los, 
y cree que no cambian los derechos 
por estar ahora en guerra. Además 
los barcos rusos no estaban armados en 
guerra, y puede probarse, que después 
del paso del estrecho y fuera ya de las 
aguas turcas es cuando el San Peters-
burgo colocó sus cañones en posición 
sobre los emplazamientos qnecou ante-
rioridad había preparado. 
OFICIALER QUE SE INCORPORAN 
Según despachos de San Petersburgo, 
los oficiales destinados á los buques de 
la escuadra del Báltico están ya en sus 
puestos desde el dia 14 do Julio. 
ESO ES MADRUGAR 
Acaba de fundarse en Tokio una 
asociación política cuya influencia cre-
ce de dia en dia. Esta asociación se 
titula ' 'Krafto Kaifuku Domer K a i " y 
su objeto es favorecer la polí t ica ex-
pansiva del Japón. 
En un manifiesto que esta asociación 
ha publicado, y que ha tenido gran re-
sonancia en Tokio, dá á conocer las pe-
ticiones que el Japón debe hacer des-
pués que coocluya la guerra. Estas 
peticiones son las siguientes: 
1 Ocupación definitiva de Puerto 
Arturo por los japoneses; 
2 Protectorado japonés sobre Corea; 
3 Cesión, por parte de Rusia, de la 
isla Sakaliua, de la provincia 
mar í t ima y dé las bocas del Ous-
suri; 
4 Internacionalización del ferroca-
r r i l transiberiano; 
5 Que los rusos devuelvan la Man-
churia á China. 
Como se ve los japoneses no so achi-
can con sus cuentas galanas. 
TERO 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f ecc ión por U N P E S O . 
C 1367 5 Jl 
L PRIMER ENSAYO 
Villeneuve-de-Berg, 14 de enero de 1898. 
Muy Sr. mío: Agradezco á V. mucho el aten-
to obsequio que ha tenido V. á bien enviarme 






en la boca. Lo en-
sayé con descon-
fianza, creyendo 
que era uno de 
tantos dentífri-
cos, y he conclui-
^ do por adoptarlo 
^ para siempre. — 







carta, porque, en 
SRA. MARIA RAVEDO efecto, lo mismo 
el Agua que la Pasta, 6 que el Polvo Dentol, 
son el dentífrico por excelencia, pues á bu 
cualidad soberanamente antiséptica reúnen 
un perfume agradabilísimo, como ningün otro 
de los conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese in-
vento, creado de conformidad con los traba-
jos del gran químico Pasteur, consiste en que 
destruye todos los malos microbios de la bo-
ca, impidiendo así, por lo tanto, la carie de 
loa dientes 6 curándolo con certeza cuando 
existe, igualmente que las inflamaciones da 
las encías y la^ enfermedades de la garganta. 
A los pocos días de usarlo, los dientes adquie-
ren una blancura nítida brillante, el sarro 6 
tártaro desaparece y queda en la boca una 
sensación de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama el Dentol calina instantánea-
mente'lo? dolores de muejas por violentos qn« 
sean, sin mfts quo colocar dicha bolita sobre el 
diente 6 muela enfermos. 
QÜE S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c 1383 1 Jl 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D E 
AFrONIO LOPES Y 
E L V A P O K 
A l f o n s o X I I I 
Cap i t án Amézaga . 
Saldrá para 
, CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite paíajeros y carga general, incluso ta* 
caco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. P ««• vi 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. v™1™* 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
Bignatano antee de correrlas sin cuyo requisito 
Beran nulas. 
íAVhí01^11 1(?s documentos de embarque has-ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-ministraciónde Correos. aum1^ en la Ad-
«fi1í̂ Tfl,.7Eeftft ^ P 3 0 ^ tien« abierta an8 tPnH00aifl̂ ant̂  ^ Para eeta línea como para todas las detnfis, bajo la cual pueden nsegurareo 
VorTs. eíect08<3ue8e embarquenT sus 
LlamamoB la atención de los seBores pásale-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de na-
sajerosy del ordeny régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
K0upa6?jer08 deberán escribir sobretodos ios bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
daHdad""' t0aa8 SUB letra6 y COn lft °Jftyor 
Fundándose en esta diposslción la Compañía 
»o admitirá bulto alguno de equipaje que no 
JJeve claramente estampado el nomore y ape-
destino SU dueño, así como 61 del puerto de 
K O T A Ee aavlerte é los señores pasajeros 
Ciue en el muelle de la Machina eu-
conirarñi. los vapores remolcadores del señor 
bantamanna dispuestos á conducir el pásale í 
^0Arw^medlflUe el Daeo de VfcUNTfe GEN 
TA\OS en plata cada uno. los días d© salida 
d^de lae diez, hasta las dos de la larde 
t Ja0ri w¿0n bul1t08 de eq«ipa.je Uevarftn etique-
W l S S 6 ^ e" la cual c<"»8taré el n&mero del 
p v ^ í h Pa£a-le y, el Puncen donde éste fue 
expedido y no semn recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Ppra cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
Ha, techa 22 de acostó último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el paKajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consiguatana. 
El equipaje lo recibe gratuitamente Ja lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
E L V A P O R " 
Capi tán Roklós . 
sa ld rá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 80 de Julio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Arasterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaie sólo serán expedidos 
hasta la viepera el día '29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta e] dia 28 y la canra á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario, 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
C1274 78- 1 Jl 
T H E W E S T I N D I A N Co. L t d . 
w m m y m i m i m m . 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T T H O M A S 
THE WEST I M A N Co. ü í 
El rápido y espléndido vapor danés 
S a i n t J a n 




sobre el 29 de Julio, ^ i m u í 
Admite pasajeros 6e l ! en sus elegantes v 
espaciosos camarotes y de 3a en eu cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos t i pasajero de 3- tiene su litera, baño y me-sa para comer. •' 
De mas pormenores informarán sus consig-natario* 6 
A . I b e r a y U n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio Co-
rreo apartado 94. C 1393 18-12 Jl 
Capitán Schtnidt, 
s a ld rá para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M P E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admito pasajeros de 1? en sus espaciosas y 
elegantes cámaran así como de 3' en su hermo-
so entrepuente á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 31. tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCm Y CAMAREROS ESPAÑOLES, 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
an remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tario», „ 
A . I b e r n & H n o . 
Santaclara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94, 
cl394 18-12 Jl 
^ ^ o v t e s de g a ¡ 1 s d o 
por los vapores alemanes 
DK LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E I 
DE H. D1EDERICHSKN. KIISL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e <lo g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
taíios11 m&S 'nformcs dirigirse á su consigna-
San 
H E I L B Ü T Y K A S C H 
I p u u i o 5 4 . A p a r t a d o TMÍ) 
C-láá4 W1 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Barana New Or tos stcamstiíD liiie 
Contln&a sostenien 
do so excelente servi-
cio, qne ha hecho á 
esta líneatan popular 
"Wentre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la M a n a á NiieFa Orleans 
Primera clase, Ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Seguida clase, ida $16.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la MacUina 
todos los martes & las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
S U N S E T 
R O U T E ; 
Joseph Eallande, 
Apente General 
J . W . Flana^an, 
Sub-ApenU' General 
Obispo d?2I- reléfooo 456, 
c 1422 
Galtoán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 j l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros que sale de la estaouu 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia. 
Punta de Cartas. 
JSailéa y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á. 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVEri y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
DE 
S O B R I N O S BE EERRER4 
S. en C. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARÍ SAGÜA Í CAIBA1UB.Y 
T A B I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
Do Habana á Sagrua y viceversa 
Pasaie en 1! f 1'®* 
Id. en3f «3-^» 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-JJ 
Mercanoias 
l>e Habana a Ca iba r i éu y viceversa 
Pasaje en lí S10-60 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sa^ua á Habana» 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanola. 
AVISO. 
Carga General á Fíets Corrijo 
ORO AMÜRICANO. 
De la Habana & 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa $ 0.52 
Caguaguas J ,, 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
C1273 78 1 Jl 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án l í ra lüo Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIEN 
De Habana & Sagua ( Pasaje en 1» $ 7.03 
y viceversa j Idem en 3? f 3.59 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí «10.83 
y viceversa (Idem en 3f | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 ots 
Tabaco áe Caibarién y Sagua & Habana 25 ota, 
tercio. 
(Eloasrburo pae:a como mercancía.) 
CAR8ñ GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira fe f 0-{32 
... Caguagas » 
Cruces y Lajas u "•"J 
... Santa Clara » 0.76 
Esperanza y Rodas » V'iv 
Para más informes dir igirse á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zulueta y G á m i z 
C1285 1J1 
c 127(3 
O lie ios 28 (altos) 
78-1 Jl 
T^-fVT-F^T=g s n & i A , X>3E3 V . A . I 3 0 1 0 . 3 3 » 
M E N E N D E Z ¥ C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
Sa ld rán todos los jneves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
OS vapores P U R I S I M A CONCEPCION y ANTINOGENES M E N E N D E Z , 
toaciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , SANTA 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Ouascii, OBISPO tfO, entresuelos, 
c 127o 78-1 Jl 





I i . 
Tres recortes. 
A p r o p ó s i t o de l a c e s i ó n d e l 
v e i n t e por c i en to de los haberes 
d e l e j é r c i t o á favor de l a R e p ú -
b l i ca . 
F i n a l de n n a carta que p u b l i c ó 
E l M u n d o d e l d o m i n g o : 
Para terminar, diré, (lo mismo á 
don Tomás que á su vocero de la carta) 
que no deben olvidar ni perder de vis-
ta, que en la reunión de veteranos 
efectuada en la morada del señor Eligió 
Bonachea en Noviembre del año próxi-
mo pasado, se declaró categóricamente 
por la inmensa mayoría de los que se 
hallaban allí, que "no estamos dispues-
tos á rebajar de nuestros alcances, ni 
un sólo centavo"; no siendo obstáculo, 
de ningún modo, para que el que quie-
ra mostrarse generoso—como supongo 
que lo hará el comandante Celestino 
Bencomo y algún Duque, cediendo al 
Estado el todo ó parte de lo que pueda 
coi-responderle, —lo haga en horabuena 
como quiera. 
Si el país tuvipru necesidad de eso, 
yo sería, segurísimamente, de los pr i -
meros en hacer el sacrificio; pero donde 
se dilapida, se despilfarra, se derrocha 
tanto dinero, repartiéndoselo entre los 
padrinos y ahijados que tienen conver-
tidas las dependencias de la nación, en 
enorme casa de beneficencia, no seré 
yo el que se desprenda de un sólo cén-
timo, para que siga teniendo vida la 
inmoralidad, habiendo como hay tantos 
infelices que lo necesitan con más ra-
KÓn. Sépanlo los generosos de últ ima 
hora. 
Silverio Sánchez Figueras. 
A p r o p ó s i t o de la usura y de 
l a t angente de l a con t r ausu ra . 
D i c e E l Nuevo P a í s : 
Asegura un colega que se presentará 
al Congreso un proyecto de ley "contra 
la usura", por el cual se extiende la 
Orden Mi l i t a r número 168, serie de 
1902, á las cesiones de haberes del ejér-
cito, "por cuanto—dice-^óstas son ver-
daderas pensiones remuneratorias"; y 
en consecuencia se anulan "todos los 
contratos celebrados y deudas contrai-
das que tengan por objeto gravar ni 
euagenar los referidos haberes." 
Como los proyectos por presentar no 
son leyes con fuerza obligatoria, pode-
mos dir igi r contra ese á que nos referi-
mos un sólo pro3rectil, pero de grueso 
calibre, bastante para desbaratarlo. 
Todo en él es disparatado: sus auto-
res, antes de proponer leyes, deben 
aprender qué son pensiones, y qué res-
peto se debe á los fallos judiciales y á 
los contratos que acerca de de sus co-
sas, derechos y acciones celebren las 
personas de su derecho. 
ÍTo hasta sembrar picardías para que 
j éstas so desarrollen y den frutos. 
A p r o p ó s i t o d e l p ropos i t o an -
t e r io r . 
D ice E l M u n d o : 
E l representante señor Portuondo 
igualmente visitó ayer de mañana al 
Presidente de la República, del que se 
despidió por marcharse para Santiago 
de Cuba. 
Hablaron de paso sobre el pago del 
Ejército y de un proyecto de ley que el 
aludido representante, dijo al Presi-
dente, piensa presentar en las Cámaras, 
figurando entre los estatutos del pro-
yecto el que no se paguen las cantida-
des negociadas de los haberes del Ejér-
cito sin la ratificación del interesado, y 
en caso de no presentarse éste, se lla-
mará por los periódicos durante el pe-
ríodo de un año. 
Y á p r o p ó s i t o . . . ¿ C u á n d o p i e n -
sa e l s e ñ o r P o r t u o n d o presentar 
ese p royec to de ley? 
La C á m a r a , hasta h o y p a r a l í -
t ica , a r r o j ó las mule tas , y s i n ser 
r e q u e r i d a como L á z a r o , se l e v a n -
tó^ y a n d u v o ; pero no á paso de 
conva lec ien te , s ino p o n i e n d o pies 
en po lvorosa y t o m a n d o las de 
V i l l a d i e g o . 
C o m o las g o l o n d r i n a s , v o l v e -
r á n los d i p u t a d o s . . . en N o v i e m -
bre, y si para ese mes a u n h a 
l u g a r a l p r o y e c t o de ley de que 
h a b l ó e l genera l P o r t u o n d o , lar-
go fía la l e g i s l a c i ó n y m á s la rgo 
e l m o m e n t o ansiado de l cobro de 
las pensiones, con ó s i n v e i n t e 
p o r c ien to . 
P a r é c e n o s que los moderados 
h a n pasado c o m o por sobre as-
cuas en serios asuntos en que se 
debiera andar c o n pies de p l o m o . 
frutar de los placeres de San Luís, d i -
ciendo á la P a t r i a : — " A h í queda eso, 
primero que el país están nuestras dis-
tracciones y uiu-stras comodidades." 
. . . Y nues t ro cheque. 
P r i m e r o los dientes , d e s p u é s 
los parientes . 
Y si los pueblos casi n u n c a 
fue ron dientes , en c a m b i o casi 
s iempre se h a n sentido p r imos . 
Por eso a l echarse ta male ta a l 
h o m b r o v a n d i c i e n d o los mode-
rados como el b a t u r r o de l cuen to ; 
N o es maleta, no es maletal 
Y dice E l L ibe ra l : 
Eso es lo que olvida el órgano de los 
moderados al tomar como "realidad 
polí t ica" lo que no pasa de ser una 
"quimera conservadora," lo que no 
puede realizarse sin el asentimiento y 
la complicidad dsl Ejecutivo;—que no 
se logrará—en cuanto al objetivo prin-
cipal que se persigue: el cobro de las 
asignaciones de los Representantes no 
proclamados legalmente. 
No? Pues é c h e l e s e l 
u n galgo y no les a l c a n z a r á . 
Y de que cob ra ron no se puede 
dar fe, pero los p o l í t i c o s n u n -
ca abandonan e l c a m p o de bata-
l l a s in l levarse hasta las migas 
d o l b o t í n 
reado por el Presi-
i!i época, es decir, 
Y á p r o p ó s i t o de los tales v í a 
jes, para los que a lgunos p a t r i o 
tas de l a r e p r e s e n t a c i ó n necesita-
r o n alforjas, d ice L a R e p ú b l i c a 
Cubana: 
Nos parece indispensable que el país 
vea esto, que sepa esto, que se dé exac 
ta cuenta de todo esto. Los liberales 
nacionales han hecho desde el primer 
día grandes sacrificios para buscar la 
solución del conflicto parlamentario 
Los moderados no han querido hacer 
ninguno. Han preferido las t r iqu i 
fiuelas y las violencias para consagrar 
las ilegalidades. Y cuando han visto 
que no pueden salirse con las suyas, 
dejan á un lado los problemas naciona-
les que preocupan á todos los cubanos 
previsores, y después de haber hecho 
el daño, cojen la maleta y se van á dis-
o d o r J P Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cnmión M l c a l l í ^ ^ f i r ' J l 
roterapia y Electroterapia d© Kalvet. 
Exito seguro. 
¡SALON DE CÜRÁCION ^ ^ M S l 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sua quehaserea 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna oousecaeo* 
cia. 
TP i T A MirUT1!! moderno, para la tuber-
IñülñilliljiUU culosisen l? y 2í grado 
EAY03 ULTRA VIOLETA S l \ 0 u 7 « 
y Antinomícosis. 
C O R R A L E S N I 
c 1291 
RAYOS X. t mayor aparato fabricado por la casida Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas quaSia-
neu puesta?. 
WPPTÍYIÍ DE ELECTROTERAPIA, ea 
WíDUuiUn general, eníermedades da la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
aíPTPriTT^T^ sin dolor en las estrecho-IllilílULiiDlO ees. So tratan enfermo-
dadé_ del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., «te. Se practican teco.iooimieatoa 
con la electricidad. 
2 , H A B A N A 
i j i 
PARA HACER ROPA DE SEÑORAS \ NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON 
IJ-By O B I S P O 113, T E L E F O N O N ü M E R O 960^ 
0-1215 ' 15 -2Jn 
colega 
qnr> no fnorn romnn 
den'o legal en aquel 
el doctor Carlos á v la Torre. Ahora 
bieuj aunque ahora no presida el doc-
tor (.'arlos de la Torre, es evidente que 
de todo lo que hizo la Cámara cuando 
la presidía, sólo tiene valor la que él 
comunicó, y si part icipó al Ejecutivo 
que el 13 de Junio se había cometido 
una ilegahdifd, y como tal la conside-
ró el Ejecutivo, para el doctor Malber-
ty y sus compañeros 'de atentado, esa 
ilegalidad subsiste, auuque ahora sea 
otro el Presidente de la Cámara, 
L a Lucha, a l m i s m o t eno r : 
La negativa de la Coalición Modera-
da á nombrar comisionados para dis-
cutir la forma en que haya de hacerse 
lo del arbitraje por ella propuesto, 
obedece al iutento de hacer pasar por 
válida aquella reunión. Por eso está 
el sefior Martínez Ortiz, á pesar de 
que se le considera hombre serio, ha 
ciendo esfuerzos con la Secretaría de 
Hacienda porque se le abonen los ha-
beres devengados como Representante 
en los meses de A b r i l , Mayo y Junio. 
El señor Martínez Ortiz no ha sido 
proclamado más qne en la reuión ile-
gal del 13; así es que si la Hacienda 
abona esos haberes, todos los procla-
mados ese día se est imarán con dere-
cho á percibir también su asignación 
como Kepreseutantes, y se da rá como 
buena la sesión del 13 de Junio. 
Ese es el plan de los conservadores. 
Para que tenga éxito, sólo falta que el 
señor Presidente de la Repúbl ica se 
preste á secundarlo. Dudamos de que 
lo haga, porque al día siguiente de la 
reunión mencionada el señor Presi-
dente de la Cámara, Dr. Carlos de la 
Torre, celebró una entrevista con el 
Jete del Ejecutivo, enterándole de la 
verdad de lo ocurrido, y el señor Es-
trada Palma y su Consejo de Secreta-
rios acordaron no hacer caso de nada 
s i ó n 6 rebaja do u n v e i n t e po r 
c i en to ; el genera l y representante 
P o r t u o n d o , prepaVando r ami t a s 
con l iga á los patos, t u r p i a l e s y 
gor r iones de la usura ó p r é s t a m o , 
y e l i n d e p a n d i e n t e Masfer re r ha-
c i é n d o s e c i en to sesenta y ocho 
nudos con la o r d e n 168 d e l a ñ o 
de B a b i a de c i en to sesenta y ocho 
m i l . 
N o d i o m á s de 
pasada!... 
Salrthtegui, uo atracó al muelle como se 
di jo ayer. La descarga la hace en bahía 
utilizando varias lanchas. 
la semana 
A l o cua l contesta, s i n o i r e l 
r e q u i r i m i e n t o . L a D i s c u s i ó n : 
—¿Y de política qué hay? Nada. E l 
Congreso está virtualmente en receso y 
podrá reunirse para tratar de asuntos 
relacionados con la paga del ejército; 
pero esta legislatura puede estimarse 
concluida. Hasta Noviembre, pues, 
en que empezara la nueva, no se rea-
nudará la función legislativa. Creemos 
que, para esa época, se habrán persua-
dido los radicales de la esterilidad de 
su actitud, volviendo, en su consecuen-
cia, al cumplimiento de sus deberes 
constitucionales, tan pingüemente re-
tribuidos con los famosos trescientos 
pesos, que han hecho tan apetitosos los 
puestos legislativos. 
E l magnífico emolumento parece que 
pronto entrará en el bolsillo de los Re-
presentantes que fueron proclamados 
en la sesión del día 13 de Junio últ imo. 
Desde el momento en que la Mesa de la 
Cámara comunique á la Secretaría de 
Hacienda, ó así lo certifique, la procla-
mación que se efectuó en la expresada 
sesión, no puede dicha Secretaría dis-
cutir la validez ó nulidad de aquel ac-
to parlamentario, porque la Cámara es 
soberana en tales asuntos, y basta que 
ella diga que Iran sido proclamados Re-
prentantes determinados individuos, 
para que la Secretaría de Hacienda les 
pague sus haberes. 
C o m o v e r á n nuestros lectores 
n o h a y a q u í n a d a seguro n i nada 
dudoso; h a b l a cada c u a l de l a pa-
sada fer ia segdn le fué e n e l l a y 
de l a p r ó x i m a s e g ú n sus esperan-
zas. 
T o d o parece u n j u i c i o de me-
n o r c u a n t í a , sobrepesos. 
L o ú n i c o que se sabe es que 
las C á m a r a s se d e d i c a n a l dolce 
f a r niente s i n acuerdo p r e v i o , s i n 
p r e v i o aviso a l E j e c u t i v o , s i n ha -
ber l e g i s l a d o ; pe ro dispuestas 
s i empre á sacrificarse p o r l a pa 
t r i a , q u i t á n d o l e u n e n o r m e peso 
de sobre e l c o r a z ó n . 
E n perspect iva , l a i n t e r p o l a 
c i ó n de diez m i l ó m á s veteranos 
en las listas de los i n n u m e r a b l e s ; 
ba r run to s de n e g a t i v a sobre ce-
Q R A T I S . . . . . 
A PETICION, SE ENVIA EL ME-
DIO, INFALIBLE DE CONSERVAR 
Y RECOBRAR LA SALUD, SEGUN 
EL Prof. GIR0LAM0 PA6LIAN0, 
de Florencia [Italia) Inventor del 
famoso 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
CI36S & Jt 
L A H U E L G A 
EN PALACIO 
. Los señores Otaduy, Coello, Carbo-
nell, Otero, González y Mac Donald, 
fueron presentados ayer tarde al sefior 
Presidente de la República, por el 
Presidente del Centro de Comerciantes 
é Industriales, señor don Francisco 
Gamba. 
Los referidos señores que represen-
tan á los comerciantes navieros, expu-
sieron al señor Estrada Palma la si-
tuación en que se han colocado los 
huelguistas, y las medidas que por d i -
cha causa han tenido qne adoptar 
ellos, dando trabajo á obreros que no 
se hallan sometidos á la Federación de 
bahía. Le dijeron también que se en-
contraban dispuestos á hacer todas las 
concesiones compatibles con su digni-
dad, probando lo dicho el haber cedido 
cinco veces á las imposiciones de la 
Federación. 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
se manifestó conforme con lo expuesto 
por los señores de la Comisión, por 
entender que las exigencias de los 
huelguistas no son justas n i equitati 
vas; agregando, por úl t imo, que los 
huelguistas no a l te rarán el orden. 
En Casa Blanca después de restable-
cido el orden y de haber sido detenidos 
varios individuos délos que agredieron 
á los obreros no agremiados que traba-
jaban en la descarga del vapor inglés 
Hermia, este buque continuó sus ope-
raciones sin que ocurriera ninguua otra 
novedad. 
En el muelle de Tallapiedra trabaja-
ron todo el dia de ayer, los obreros que 
hacen la descarga de los buques que 
importan maderas, dejando de hacerlo 
solo los que se emplean en la descaiga 
del carbón. 
En previsión de que pueda ser alte-
rado el orden público con motivo de la 
huelga de bahía, han sido reforzadas 
las guardias del Palacio Presidencial, 
Tesorería General, Correos, Arsenal, 
Quinta de los Molinos y Cuartel de Zu 
lueta esquina á Cárcel. 
Los refuerzos pertenecen á diversas 
compañías del Regimiento número 
de la Guardia Rural. 
Durante el dia ayer se l levó á cabo 
sin ninguna interrupción los trabajos 
de descarga del vapor americano, que 
se encuentra atracado al muelle de Ca 
bal ler ía . 
E l vapor correo español Fatricio de 
E u r o p a y A m e r i c a 
KOMLA, PUERTO OE IV1A.R 
Nuevamente vuelve á hablarse de 
Roma, puerto de mar, resucitándose un 
royecto acariciado desde hace sesenta 
años. 
E l ingeniero Orlando explicó días 
pasados el proyecto de unir á Roma con 
el mar Tirreno, ante el Rey Víctor Ma-
nuel y los comerciantes y banqueros de 
la Ciudad Eterna. 
No se uti l izará para establecer la co-
municación el rio Tíber , cuya topogra-
fía y bancos de arena en la desemboca-
dura, constituyen una dificultad costo-
sa de resolver, pero se t razará un canal 
desde la playa de Ostia, de sesenta y 
tres metros de ancho y ocho de profun-
didad. 
E l canal quedará terminado en cinco 
años calculándose su coste en sesenta 
millones de liras. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO.. 
i 15 Fulton St., New York. U. 8. A. 
Lo renden todos los droguistas 
Dlí VENTA EN LAS PIUNCIPALBS FARMACIAS. 
Exig ir la única Marca auténtica [Faja azul). 
6 5 A Ñ O S D E É X I T O S B R I L U W T E S ! 
Dirigirse alSrD. CAMILO PANERAI, 
Apartado, 437, HABANA. 
ios \ m m be m m w 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce e:. «sientes 
resultados en el t,ratamitnt> de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamen ce se peni mejor, di-
giere bien, asimila más el alimemoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la ie Jetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas da la Isla 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿Mn que conoce Vd, s i un 
El @0E IODOS llEfiS Eli Ll I M l i 
EOF 
ci28r u i 
u e r v o i f 
Esta cas** es la única que ofrece la ^ p i l l a n t e r í a á G r a n e l J en todti 
cmníidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
. APARTADO NUMERO 668* 
— DE 
u i c 1341 
Lo recetan los médicos cíe todas las na-
ciones; estónicoy digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del eMómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUR A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aacion del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra tóTOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano iminero ÍJO, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la I^la de Cuba J. Rafe-
cas y Nolla, Teniente Rey n ó m . 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. do Sarrá é hijo, Tte-
Rey 41y Manuel Johnson, Obispo 53. 
^ C ^ X j j X j j E S ^ I K T ( 5 4 ) 
E l i l i K l ü . 
Novela escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J . Ir ibas. 
(Esta novela, publicada por la Caaa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Que acabo de oir la noticia más 
estupenda ¿Sabe usted quien es 
Torne¿ ¿Qué ha de saberlo! Pues es 
Levison. 
—No comprendo 
—Sí, amigo mió. E l candidato de 
hoy, Francisco Levison, es el Torne 
aquel, amigo de Afy Jalíón. 
—No puede ser—balbuceó Carlisle. 
—¿Dónde ha oido usted tal cosa? 
D i l ! le hizo un relato minucioso de 
todo lo ocurrido en su entrevista con 
Jasper y Betel. 
—La señora liare—dijo Carlisle des-
pués de meditar un tanto—ha tenido 
la idea fija de que Betel había partici-
pado en el crimen atribuido á su hijo. 
Y Betel me ha negado más de una vez 
haber conocido á Torne. 
—Sus motivos teudrá, sefior Carlis-
le. Que se conocen es indudable; y 
que Betel lo conoce bajo un nombre 
diferente de que hoy lleva el Barón es 
también cierto, porque lo primero que 
hizo fué negarnos que se llamase Levi-
son, como le dijimos. Amigo mío. 
creo que ahora ó nunca puede demos-
trarse la inocencia de Ricardo Haré . 
—Sí, pero ¿qué medios emplear para 
ello? 
Entre tanto Bárbara había llegado á 
Lynne. A l bajar del coche, profun-
damente preocupado, vió á Guillermo 
y Madame Vine que salían á su en-
cuentro. 
—Hemos visto al doctor Mart ín, se-
ñora—comenzó á decir la institutriz. 
—¿Y sabes, lo que dice, mamá?—pre-
guntó el niño. 
—No tengo un momento que dedi-
carte, Guillermo—fué la contestación 
de Bárbara .—Después hablaremos, 
Madame Vine. 
Y subió apresuradamente á sus ha-
bitaciones seguida por la mirada de 
Isabel, en cuyos ojos se leía dura re-
convención, á la vez que murmuraba: 
—¡Claro está! ¿ P o r q u é ha de preo-
cuparse? A l fin no es su hijo. 
Bárbara no pensaba más que en E i -
cardo en aquel momento. Llegada á 
su cuarto arrojó la sombrilla sobre una 
silla, los guantes sobre el velador y se 
sentó á escribir. 
—;Es indispensable avisarle!-se de-
cía.—Lo necesito aquí aunque sólo sea 
por una hora. Ese hombre Me 
parece entrever la verdad. ¡Dios me 
dé acierto y fuerzas! 
Escribió ráp idamente algunas l íneas 
y volvió á pedir el carruaje. No que-
ría confiar á nadie el encargo de depo-
sitar en el correo aquella carta, que 
decía: 
"Apreciado sefior Smith: Lo necesi-
tamos á usted aquí . Un reciente su-
ceso hace indispensable su presencia. 
E l sábado por la noche, en el parque, 
bajo la enramada que usted sabe.—B." 
E l sobre iba dirigido al sefior Smith, 
á la calle y número que Ricardo le» ha-
bía mandado desde Liverpool. Como 
se ve, Bárbara anduvo tan prudente 
que hasta en el texto mismo de la car-
ta no citó más nombre que el de Smith. 
—¡Por poco me olvido!—exclamó 
volviendo á desplegarla.—Si no le 
acompafio algún dinero puede verse 
sin recurso para el viaje. Un billete 
de cinco libras bastará . Pero es el ca-
so—añadió después de examinar el 
qontenido de una gaveta de su escrito-
rio—que uo tengo un solo billete de ese 
valor en la casa. 
Bajó á la salita y preguntó á Mada-
me Vine: 
—¿Tendría usted un billete de cinco 
libras? Deseo enviarlo en una carta y 
no tengo más que oro y billetes meno-
res. 
La institutriz ofreció traérselo en se-
guida y subió á su cuarto. Bárbara pre-
guntó entonces á Guillermo qué había 
dicho el doctor Mart ín . 
—Me estuvo examinando el pecho y 
luego dijo que tenía que ser buen mu-
chacho y tomar todos los d ías aceite de 
hígado de bacalao, y vino de Oporto, y 
uo sé cuántas cosas más. ¡ A h ! Y que el 
miércoles tiene que i r á Linden y quie-
re verme allí, por la tarde. 
—¿Dónde? 
—En la oficina de p a p á ó en casa de 
tía Cornelia, y Madame Vine le dijo 
que sería mejor en la oficina porque 
probablemente papá querr ía verlo á él. 
Y digo, mamá ¿por qué llora tanto Ma-
dame Vine? 
-¿Qué llora, dices? 
—Desde que habló con el médico. 
Ella cree que no la he visto. 
Isabel volvió con el billete pedido, 
que entregó á Bárbara y ésta tomó el 
coche. Más tarde, cuando volvió Car-
lisle de la oficina, ya estaba ella espe-
rándolo ansiosa. 
—Tengo que hablarte, Archibaldo, 
le dijo. Ha llegado el momento de co-
municarte nna sospecha, muy agrava-
da hoy, pero que en realidad abrigo 
desde hace años. 
—¿De qué se trata, Bárbara? 
—Cuando v i á Eicardo por segunda 
vez, aquella noche tan triste para t í 
¿recuerdas¿ Cuando le oí describir y 
acusar al hombre á quien acaba de ver, 
temí, se me ocurrió, que Torne y Levi-
son eran uno mismo. 
—¿Por qué no me lo has dicho antes? 
—No quería n i podía hablarte de 
aquel hombre. Además, no estaba se-
gura. Mucho tiempo después volvió 
Ricardo, el dia de la tremenda nevada, 
y nos dijo que conocía en Londres á S i r 
Francis Levison y que lo hab ía visteen 
compafiía de Torne. Aquello renovó 
mis sospechas. Pero esta tarde, al pa-
sar en coche por la calle Mayor de L in -
den, v i á Levison, v i el ademán mismo 
que Eicardo repit ió tantas veces al des-
cribir á Torne. 
Bárbara se detuvo. Carlisle siguió 
silencioso. 
—Estoy convencida de su identidad 
y de que Ricardo se equivocó al decir 
que conocía á Sir Francis. Hay en esto 
un error no explicado todavía. ¿Quién 
sino Levison pudo haberse cruzado con 
Eicardo en el camino la noche fatal, 
con el traje y en las circunstancias des-
critas por mi hermano? Eecordarás que 
después se averiguó cómo Levison ha-
bía esperado pocas horas antes á . . . á 
Isabel en el camino, cuando ella volvía 
de casa de Jefersou y cómo ambos re-
gresaron á Lynne en el carruaje. De 
allí debió él tomar á pie el camino de 
de Linden para procurarse ia siiia de 
posta... Perdóname, Archibaldo, el do-
lor que te causo renovando estos recuer-
dos, pero lo hago porque estoy casi se-
gura de que Torne es Levison en per-
sona. 
— Y yo tengo la seguridad absoluta 
de que así es, Bárbara, dijo Carlisle 
con tranquilo acento. 
—¡Tú! ¿Lo sabías? exclamó su esposa 
sorprendida. 
—No entonces ¡oh, no! Lo he sabido 
esta misma tarde. D i l l , Jasper y Betel, 
llegado hoy de un largo viaje, se halla-
ban entre la mult i tud que rodeaba á 
Levison y Betel lo reconoció inmedia-
tamente. No quiso dar explicaciones, 
pero Jasper dijo á D i l l que él también 
conoció á Levison cuando se hacía lla-
mar Torne y visitaba en secreto á la 
hija de Jalión. Bárbara, m i opinión es 
ahora qne en Levison tenemos al asesi-
no; lo que me falta saber es la partici-
pación de Betel en aquel crimen. 
Bárbara cruzó las manos sobre el pe-
cho, muda de asombro. 
— Betel, prosiguió Carlisle, negó co-
nocer á Torne y ahora resulta que lo 
conoce perfectamente. 
—Así es, Pero oye: esta misma tar-
de, ei consultarte, segura de no equivo-
carme, he escrito á Eicardo diciéndolo 
que venga. Es tará aquí el sábado. 
(Continuará.) , 
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E n el Centro E s p a ñ o l 
La solemne fiesta de repart ición de 
premios á los alumnos de las clases del 
^'Centro Español" se celebró esplén-
didamente con una velada, en la que se 
representaron algunas piezas y en los 
intermedios se procedió á la ceremonia 
de entregar los diplomas á los alumnos 
premiados. 
Los niños que pertenecen á la escue-
la del "Centro Español" no son todos 
de sus familiares socios, En la escuela 
reciben educación como 30 niñas y 40 
niños. 
El acto revistió gran solemnidad, fué 
presidido por el insustituible presiden-
te del "Centro Español" D. Manuel 
Valles. 
Hubo seis primeros premios, que fue-
ron otorgados á los niños siguientes: 
Una banda azul con borlas de plata, 
á la niña Esperanza González. 
U n precioso neceser de pelucbe, á la 
niña Artenia Posada. 
Un bonito libro lujosamente encua-
dernado, titulado "Las Veladas de la 
Cruz", á la n iña María de la Fe Fer-
nández Suárez. 
Banda punzó con borlas de oro, al 
niño Alberto Martínez. 
Una escribanía de plata, al niño Cris-
tóbal Fernández Lobo. 
Un lujoso libro titulado "Las tardes 
de la Grauja", al niño Manuel Fernán-
dez. 
Premio extraordinar io .—Teneduría 
de libros, una escribanía de plata al 
niño Salustiano Sardifias. 
También fueron premiados por su 
aplicación y conducta, casi todos los 
niños de la escuela. El premio consiste 
en un diploma y un libro lujosamente 
encuadernado. Entre estos niños figu-
ran Blás y José Ballester y Mir , ambos 
muy aplicados. 
Después de la velada siguió un rato 
de baile. La concurrencia fué número-
sa. En la imposibilidad de citar todos 
los nombres, solo nombraremos á la gen-
t i l señorita C/nc^iPastoríno, que por su 
belleza y elegancia siempre se distin-
gue en las fiestas del "Centro Español" . 
Una entusiasta enhorabuena á la D i -
rectiva y en particular á su digno pre-
sidente D. Manuel Valles. 
CONSEJO PROVINCI 
A las cuatro y media de la tarde sa 
abrió la sesión ordinaria correspondien-
te al día de ayer, bajo la presidencia 
del doctor Hoyos, asistiendo los seño-
res Casquero, Pérez García, Ariza, Ea-
mos Merlo, Casado, Eeyna, Campos 
Marquetti Cartafíá, Eosa, Foyo, Vion-
di, Camejo y Hernández Mesa. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada y firmada. Después, por 
el secretario se dió lectura al informe 
de la comisión de Gobernación y del 
Estat¡ to formulado por el ponente doc-
tor Casado, respecto á las condiciones 
que han de reunir los individuos que 
aspiren á las becas creadas por el Con-
sejo para estudiar la música, pintura y 
carrera de ingeniero agrónomo. 
El estatuto propuesto por el doctor 
Casado, se compone de veinte artículos, 
y su lectura causó buena impresión. A 
petición del Sr. Ramos Merlo quedó 
este informe sobre la mesa. 
Los individuos que forman la Comi-
sión de Hacienda, presentaron una mo-
ción pidiendo al Consejo celebre sesión 
ordinaria el próximo miércoles 20 del 
actual, para tratar de la revisión del 
presupuesto provincial, suspendido por 
el Ejecutivo de la nación. 
Esta moción quedó también sobre la 
mesa, á petición del señor Ramos Mer-
lo. 
E l señor Casquero, apoyado por los 
señores Valdés Infante, Pérez García y 
Dr. Casado, presentan la siguiente mo-
ción: 
Considerando: que por haberse sus-
pendido el Presupuesto del Consejo pa-
ra el año fiscal de 1904 á 1905, será in-
dispensable redactar y aprobar nueva-
mente otro, en el que se atiendan las 
indicaciones en que se funda la sus-
pensión. 
Considerando: que hecha reducción 
en los créditos fijados á los gastos, se 
recomienda reducir de igual manera los 
impuestos. 
El Consejero que suscribe propone al 
Consejo acuerde: Excluir del impuesto 
provincial, durante el año fiscal de 1904 
i i m i 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear uu antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasieurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
ieurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
eniermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
-calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
c 1324 J u 
á 1905, á las fincas urbanas y rústi-
cas. ' ' 
También quedó sobre la mesa esta 
moción. 
Se da cuenta con la informada por la 
Comisión de Fomento, respecto al estu-
dio completo para la construcción de un 
Palacio Provincial, y sobre destinar á 
depósito provincial la manzana de te-
rreno comprendida entre las calles de 
Estrella, División, Maloja y Belas-
coain. 
En cuanto al primer extremo, se in-
forma en el sentido de que es imprac-
ticable dicha obra por haberse aproba-
do el presupuesto provincial y no ha-
ber términos hábiles para resolver 
acerca do dicho asunto; y en cuanto al 
segundó extremo, se dice que sería más 
prudente solicitar del Gobernador de la 
provincia oír su parecer sobre este par-
ticular, toda vez que dadas sus funcio-
nes ejecutivas podrá conocer mejor las 
necesidades del Departamento de Obras 
Públicas Provinciales. 
El Consejo aprobó el informe de la 
Comisión. 
Se aprobó el informe del ponente de 
la Comisión de Fomento, señor Pérez 
García, respecto á la moción presenta-
da sobre la construcción de un acue-
ducto, que oprovechaudo las aguas de 
la laguna de Ariguanabo, surta á los 
pueblos de San Antonio de los Baños, 
Güira de Melena, Gabriel, Salud, A l -
quízar, Ceiba del Agua, Vereda Nueva, 
Punta Brava, Caimito y Hoyo Colora-
do, y cuyo costo ascendería á más de 
un millón de pesos. E l señor Pérez 
García informa que x^orla trascendencia 
é importancia de esa obra, la cual no 
puede el Consejo por ahora realizar, 
dado los escasos recursos de sus presu-
puestos, debe elevarse el asunto á las 
Cámaras, pidiendo la construcción de 
dicho acueducto por cuenta del Estado. 
El Consejo abrobó lo propuesto por 
el señor Pérez García. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
«ya»-— 
M E T R O S ASILOS 
EL CORRECCIONAL DE GUANAJAY 
A l Sr. I tafael Montoro, 
No somos los habitantes de esta tie-
rra muy aficionados á visitar los esta-
blecimientos públicos: pocas personas 
son las que conocen nuestras Escuelas 
primarias, casi nadie ha visitado las 
Escuelas Especiales que sostiene el Es-
tado; eso sí, somos muy dados á cr i t i -
carlas y hasta á dar á la publicidad to-
do lo que pueda redundar en perjuicio 
de sus empleados y de sus enseñanzas. 
Quiero dar á conocer á los amables 
lectores del D i a e i o ciertas institucio-
nes, que desde la intervención ameri-
cana, han realizado un verdadero pro-
greso en nuestro país, y que constitu-
yen una verdadera esperanza para la 
regeneración de nuestro pueblo. 
La Escuela Correccional de Varones 
se halla situada como á un kilómetro 
al Sur y sobre la carretera de la vi l la 
de Guanajay. Está constituida por una 
serie de grandes barracones de madera 
que forman un cuadro cuyo centro cons-
tituyeuua gran plaza, en la cual existe 
un alto mástil de madera que sirve de 
sosten á la bandera cubana. 
Estos barracones están dedicados á 
dormitorio, escuelas, talleres, almace-
nes de útiles, enfermería, oficinas, ba-
ños, letrinas, etc. En el mismo cuadro 
se halla la casa del Director, la del Te-
sorero y varias casitas chicas, todas de 
madera; estas últ imas tienen una apli-
cación importante en la reforma moral 
de los asilados; pues en ellas viven en 
familia, bajo el cuidado de una señora, 
los alumnos que han demostrado bue-
nos hábitos y conducta intachable du-
rante su permanencia en la escuela. 
El Asilo de Guanajay es hoy alber-
gue de los niños que se hallaban en 
aquel antro tenebroso que se llamaba 
Asilo de "San J o s é " , y allí son remiti-
dos los menores varones criminales por 
mandamiento de Juez ó Tribunal com-
petente. Solo pueden permanecer allí 
hasta que cumplan la edad de 18 años; 
á no ser que observen una conducta 
ejemplar durante uu tiempo prudencial; 
en este caso, se les da la libertad con-
dicional. 
Allí no van los niños á sufrir conde-
na, como equivocadamente creen los 
ignorantes, sino á ser reformados por 
la educación. Es aquella una clínica 
donde solo se albergan enfermos del es-
pír i tu para ser sometidos á un trata-
GARRAPATAS!-
PIDANSE DE WADE 
B. MELL. 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—3901 26-12J1 
PAMTEIEICOTIS LINDO 
terso, sin granos, pecas, ni manchas, bas-
ta las lociones de H I D R O - R A D I U M . 
E l Hidro-Radium es la última pala-
bra de la ciencia. La única verdadera 
medicina para las enfermedades d é l a 
piel. 
Las curaciones que está haciendo el 
H I D R O - R A D I U M son muchas. 
P í d a s e en Boticas y D r o g u e r í a s . 
13J17 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana 13 de mayo de 190If, 
Sres. Maxon & Swan, 
Zulueta 28. 
Mny Sres, mios: 
Enterado de que Vds. desean conocer el re-
sultado de la máquina de escribir marca "Oli-
ver", la cual se halla en uso en estas oficinas 
desde hace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
necesitado reparación de ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer día. 
Como lo dicho es la verdad, autorizo á Vds 
f)ai a que de esta declaración hagan el uso que es convenga. 
Y me es grato suscribirme de Vds. ^t" y S. S 
El Administrador, 
, J . M . Vi l laverdc . 
T i n . o 
ESCRIBE A LA VISTA 
LAMAS MODERNA LA MEJOR 
Agentes Generales 
Zulueta 28. 
c alt 2 Jl 
miento adecuado; por el trabajo y la 
instrucción bien aplicados se logra en 
la mayoría de los casos una reforma, 
salvo los que tienen algún vicio orgá-
nico fundamental; que los hay. Y co-
mo no van allí á sufrir condena no cabe 
el indulto, como con frecuencia preten-
den algunos padres descuidados; la l i -
bertad puede solo lograrla el nifío, bien 
observando una conductá intachable, ó 
por llegar á la edad de 18 afíos. 
El Jefe de la Escuela era en los tiem-
pos de la Intervención, un sefíor ame-
ricano, que por desconocerla índole y 
costumbres de nuestros niños no obtu-
vo el mejor resultado, si bien supo mar-
car los derroteros de la nueva Institu-
ción. Más tarde fué nombrado el actual 
Director, que por su permanencia du-
rante largo tiempo en el extrangero y 
por las aficiones de su profesión medi-
ca, ha resultado un buen Director para 
el Establecimiento. 
Rige los destinos de la Escuela una 
Junta Administrativa, con grandes fa-
cultades para el régimen interior del 
establecimiento: entre estas está la de 
apreciar si un menor puede 6 no se pues-
to en libertad absoluta ó condicional. 
Actualmente existen en la Escuela 
404 alumnos; de estos son blancos 162 
y de color 242. 
Las cansas que han motivado el in-





... actos deshonestos... 
... inclinación al cri-
men 
... vagancia 
.. . homicidio 
.. . falsificación 
. . . incendiario ,. 












162 242 404 
Carecen de familiares 13 
Tienen familiares, pero igno-
ran su domicilio 5 
Carecen de familiares, pero 
tienen tutores 7 
Tienen familiares y conocen 
sus direcciones 382 
404 
Los delitos de violación han sido co-
metidos por dos menores de 13 afios y 
3 de 14. 
E l de falsificación por uno de 16 
afíos; los de homicidio por uno de 15, 
otro de 14 y otro de 13; los de hurto y 
otros delitos, por menores de 10 á 16 
afíos. 
Los anteriores datos demuestran los 
efectos de una mala educación domés-
tica. 
Adscritos á la Escuela se hallan unos 
terrenos colindantes, donde los alum-
nos aprenden á labrar la tierra; resul-
tando por este motivo una gran econo-
mía para el Estado, pues las viandas 
que allí se consumen son cosechadas 
por los mismos nifíos. Puede, sm em-
bargo, asegurarse que la ^scuela, por 
su índole, necesita mayor Cantidad de 
tierra laborable, á fin de consagrar á la 
Agricultura superior número de nifíos 
corrigendos, y así lo tiene pedido el 
actual Director deseoso sin duda de 
aplicar el trabajo agrícola á la reforma 
de gran número de alumnos que no 
pueden alcanzar ese beneficio en otras 
artes mecánicas. 
Los edificios de la Escuela son, como 
ya hemos dicho, de madera é insuficien-
tes, y á mas de deslucidos se hallan 
expuestos á desaparecer en una hora. 
Debieran construirse de manipostería 
ó de ladrillo y hierro, haciendo cada 
afío uno ó dos, á fin de evitar un desas-
tre y de dar carácter de permanencia á 
una Institución que la tiene en todos 
los países civilizados. 
Actualmente cuenta la Escuela con 
4 maestros para sus aulas, y 9 maestros 
de diversos oficios. Se invierten en 
todos sus gastos $67,536.00 al afío, re-
sultando que cada menor cuesta al Es-
tado $168.84. 
Dar ía demasiada extensión á este 
trabajo si describiera, aunque solo fue-
ra ligeramente, la organización interna 
de la Escuela: hay allí clubs de pelota, 
banda de música y otras diversiones 
para los nifíos; lo que no impide una 
gran severidad en la Dirección y edu-
cación que allí se da á los menores. 
Sería muy conveniente que ciertas 
personas, como los periodistas, repre-
sentantes, magistrados y jueces, visi-
taran aquel Establecimiento. E l viaje 
á Guanajay es fácil y cómodo; se pue 
de i r y volver en el dia. 
Ese Establecimiento necesita ser co 
nocido para que se realicen en 61 las 
mejoras que demanda el objeto á que 
se le consagra. 
D k . M . D e l f í n . 
" s E s i o i V i í ü i c m 
D E A Y E R 18 
Presidió el Alcalde, Dr. O 'Far r i l l . 
Se leyó una comunicación del Secre-
tario de Gobernación, que dice así: 
' 'Por vi r tud de acuerdo con el sefíor 
Presidente de la Eepública, tengo el 
gusto de pasar á usted la adjunta ins-
tancia, suscrita por el sefíor don Anto-
nio K. Batista, gerente de la Sociedad 
Batista y Martínez, concesionaria del 
agua del Vedado y Carmelo, en la cual, 
á indicaciones del señor Presidente, re-
baja 90.000 pesos del precio convenido 
entre dicha Compafíía y el Ayunta-
miento para la adquisición del mencio-
nado acueducto. 
Como la expresada rebaja es notoria-
mente ventajosa para los intereses mu-
nicipales, será aprobado el contrato por 
el señor Presidente de la Eepúbl ica tan 
pronto como el Ayuntamiento la haya 
aceptado con las susodichas modifica-
ciones." 
El Cabildo acordó aceptar la rebaja 
y dar un voto de gracia al Presidente 
de la Eepública por sus gestiones y 
otro á los concesionarios. 
Se eximió del pago de los derechos 
municipales correspondientes al Comité 
de Auxi l io á las víctimas de Oriente, 
por una función que se celebrará esta 
noche en el teatro Nacional. 
Se aprobó el estado del movimiento 
financiero del Municipio durante el pa-
sado año económico, y se despacharon 
otros expedientes de poca importancia. 
La sesión terminó á las cinco y me-
dia de la tarde. 
UNA SUSCRIPCION 
Nuestro apreciable amigo el sefíor 
D. Guillermo Foyo nos da cuenta en 
sentida carta, de haberse iniciado en la 
conocida casa de comercio de los seño-
res Garín, Sánchez y Comp., una sus-
cripción á favor de la familia de la po-
bre niña vilmente asesinada en el Ve-
dado. 
Un grupo de amigos, en el que se 
hallaba el sefíor Foyo, al comentar en 
la citada casa el horrible crimen, tuvo 
la idea de mandar un socorro á los atri-
bulados padres de la inocente víctima 
y de di r ig i r al mismo tiempo un llama-
miento á los sentimientos de las perso-
nas caritativas para que secunden mo-
destamente la iniciada suscripción. 
He aquí la lista de las cantidades 
que se nos envían y que desde luego 
ponemos á disposición de los padres de 
la infeliz nifía Celia, que pueden pasar 
á recogerlas á la Administración de es-
te periódico: 
Tlals española 
Garín, Sánchez y Comp 
Manuel Alonso 
Miguel Garín 



































Total $ 28 
ITOS VARIOS. 
CUBA Y FEANCIA 
El Sr. Ministro de Francia en la 
Habana ha dirigido al Departumento 
de Estado, con fecha 14 del actual, la 
siguiente Nota, cuya traducción dice 
así: 
"Sr. Secretario: 
Me han impresionado mucho los ca-
riñosos términos en que, con motivo 
E L L I N ' S 
O O D 
A L I M E N T O M E L IL I N 
Retratos de bebés. Un librito de 
hermosos, saludables y sonrientes 
bebés os dirá su residencia, asi como 
también lo que sus dichosos padres 
piensan de ellos. 
Allí encontraréis también algo 
acerca de l o q u e e s el Alimento Mellin, 
de c o m o s e p r e p a r a — y las r a z o n e s p a r a . 
su uso, etc. 
Mándenos su dirección y reci-
birá este librito grátis. 
El Alimento Mellin contiene los elementos nutritivos para las carnes, músculos, huesos, » 
átente» , en una palabra, nutre todo el sistema y estimula un desarrollo perfecto y normal. 
M E í l L . I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
de nuestra Fiesta Nacional, se ha ser-
vido expresarme los sentimientos del 
Gobierno de Cuba para con la Eepú-
blica Francesa. 
Esas felicitaciones serán muy bien 
acogidas en Francia, donde existen las 
más vivas simpatías por la joyen na-
ción que, bajo una administración leal 
y adicta ha sabido dar pruebas, desde 
el primer momento, de notables con-
diciones de Gobierno y que ha demos-
trado qae, vencidas algunas dificulta-
des del principio, puede caminar no-
blemente hacia un porvenir dichoso. 
El Sr. Loubet, lo só de antemano, 
estará sumamente agradecido, por el 
grato recuerdo de Su Excelencia el Sr. 
Presidente Estrada Palma, por el buen 
éxito de cuya magistratura, hace los 
más siceros votos. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle las seguridades de la muy 
alta consideración con la que tengo el 
honor de ser, señor Secretario, de V . 
E. atento y s. s. (firmado), Udmond 
Pruwaert.' ' 
CONMUTACIÓN DE PENA 
Loa Eepresentantes seSores Latorre 
y Pérez (D. Gonzalo) visitaron ayer 
tarde al sefíor Presidente de la Eepú-
blica, del cual solicitaron la conmuta-
ción de la pena impuesta por la A u -
diencia de Santa Clara, al ex-Juez 
Municipal de Vueltas, sefíor don Enri-
que Veit ia Chavians. 
El sefíor Estrada Palma prometió 
consultar el caso. 
VISITAS DE COfiTESÍA 
El Alcalde Municipal de Manzani-
llo, sefíor don Juan Bello, el sefíor don 
Francisco de Paula Valiente y el ma-
gistrado sefíor Giberga, estuvieron 
ayer tarde en Palacio á saludar al se-
ñor Presidente de la Eepública. 
INVITACIÓN 
Los señores don Eafael Bárzaga, don 
Enrique Hernández Miyares y don l la-
món Martínez, estuvieron ayer tardo 
en Palacio en representación del Co-
mité de auxilios para las víct imas de 
Oriente, á invitar a l sefíor Presidente 
de la Eepúbl ica para la función que á! 
beneficio de los desgraciados por la 
inundación reciento en dicha comarca 
se celebrará esta noche en el teatp 
Nacional. 
E l sefíor Presidente de la Eepúbl ica 
manifestó á los señores de la comisión, 
que á pesar de residir actualmente fue-
ra de la capital, procurará concurrir 
á dicha fiesta. 
OTRA CARTA 
Nos complacemos en publicar la si» 
guíente carta, que el Sr. Dr. F . Zayas, 
especialista en enfermedades de la p ie l 
y sangre, ha dirigido á los Sres. repret 
sentantes en esta Isla, de la Compañía 
"Bovr i l L imi ted" , de Londres. 
Habana, Julio 16 de 1904. 
Sres. A . E. Piedra & Co. 
Eepresentantes de la ' 'Bovr i l Limi ted '^ 
de Londres. 
Muy sefíores míos: 
He recibido la muestra de " B * 
v r i l " que ustedes tuvieron la bondad 
de enviarme y, después de usarlo per. 
sonalmeute, lo he recetado á varia# 
personas, obteniendo con esa prepara^, 
ción electos nutritivos superiores á lo^ 
alcanzados con otros productos simila-
res. 
Estoy convencido de que para ali-
mentar á los débiles, es lo mejor que 
hasta el presente conozco. 
De ustedes respetuosamente, 
Dr. F. Zayas, 
Especialista de Piel y Sangre 
Premiada cor niedalla 6e oro en la Éltinta Expcaición da Parla. 
Viua m tlebuiUud general, eccioiuitv y rü^u i t i ^mo tic lo» uiüos , 
L O S A N G E L I T O S • 
l o s p r i m e r o s e n h & x e r f t i s t i c i a 
a l p r e c i o s o m e d i c a m e n t o q u e 
u s t e d e s p r e p a r a n . 
SHA. D O S A LUISA M . CASADO D E P t l C A , 
Q U A N D O la madre ve á su hij i to que ha estado tan delicado y enfer-
mizo trasformado por completo á un precioso ser lleno de salud y 
robustez, tendrá fe, desde luego, en el remedio que causó dicha trasfo/-
maoión. Le importa poco las razones científicas que causaron los beneficios 
obtenidos por el hiji to, su corazón está lleno do regocijo porque sú hijiU» 
se halla bien de salud. Vamos á ilustrar lo que queremos decir por 1* 
siguiente carta: _,. • •••••• 
" M a t a n z a s , C u b a , Enero 7 de 1 9 0 3 . 
D i s t i n g u i d o s S e ñ o r e s » 
Tanto mis hijos, como mis sobrinitos y yo, apenas consumimos un 
frasco de la 0Z0MULSI0N empezamos otro. 
¿Bas tará esta afirmación para encomiar las excelencias del citado 
medicamento? Pues añadiré que el más pequeño de mis sobrinitos 
(de dos años de edad) amagado de bronquitis, atajó el mal gracias á la 
OZOWULSION y que cuando después de las comidas, ésta se reparte al 
regimiento infantil , acude el niño presuroso gritando: ¡ A mí I i A m í ! 
Los angelitos son los primeros en hacer justicia al precioso medica-
mento que tan dignamente ustedes propagan. 
De ustedes respetuosa y affma. S. S. 
L u i s a M . C a s a d o d e rucA.' ' 
a los niños les agrada el sabor de 0Z0MULSI0N y parece que ellos 
conocen, mejor que sus padres, el bien que les hace. Cuando el cuerpo 
necesita alimento para ayudar á su desarrollo durante el período de 
crecimiento, no hay nada mejor en el mundo que la OZOMULSI0N. Este 
soberano remedio combina el famoso aceite de hígado de bacalao Noruego 
con los hipofosfitos, en tal forma, que no se hace pesado para digerir y 
es agradable al paladar y los niños lo toman con facilidad. No lo concep-
túan como medicina. 0Z0MULSI0N es la Emulsión "par excellence.,, 
Contiene agentes efectivos que no se hallan en ninguna otra preparación 
de aceite de hígado de bacalao y es la manera más eficaz en que S3 puede 
tomar el aceite de hígado de bacalao. 
Para la tos, catarro y toda afección de la garganta y ^ s P ^ ^ ^ . 8 ' J 
para padecimientos de la sangre como escrófula y anemia, üZUmULbIUM 
siempre efectuará una cura ligera y permanente. n ^ n u m cinw 
Las cartas que recibimos de las personas que toman OZUWULbíUW, 
están llenas de alabanzas por sus méritos, y si hubiera enfermedad en el 
hogar del lector de este artículo, no se equivocará si emplea este remedio. 
Cuando se compra OZOMULSION es necesario tener cuidado en con-
seguir la verdadera preparación. No acepte otro medicamento cuando 
pida l a OZOMULSION. 







Es de vi tal importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite do Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano j por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de 0Z0MULSI0M 
para no hacer equivocación en el r e m e d í ^ 
comprado. t 
Todos los Farmacéuticos vende > 
OZOMULSION de dos tamaños, i 50 Ceflt*] 





B I A M I O B E I J A M A M I M A — E á i t i 6 a d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 9 . d e 1 9 0 4 . 
H a b í a terminado la guerra. E l p a í s 
comenzaba áBentir los primeros influjos 
de la paz: d i so lv íanse los batallones de 
la Eeserva, y con la nueva organizac ión 
del ejército activo d i s m i n u í a grande-
mente el personal de fila. Los cuer-
pos, organizados, marchaban á las 
guarniciones que se les señalaran; y el 
trasiego de jefes y oficiales de unos si-
tios á otros separaba á los que duran-
te cuatro años habían expuesto mil ve-
ces juntos la vida, ante las inclemen-
cias del tiempo y la indiferente cruel-
dad de las balas, y la paga, ante la fri-
vola inconsecuencia de los naipes. 
Kuestro batal lón, aquel batal lón que 
no habiendo hecho m á s que los otros, 
se nos antojaba el m á s glorioso do 
cuantos honraran la e spaño la infante-
ría, se d i so lv ía . Aquello ocurrió en 
un decir Jesús. Del Bajo A r a g ó n fuimos 
á Zaragoza; y de allí , el mismo día , á 
Huesca: y á la siguiente m a ñ a n a for-
ínamos, y en el patio del cuartel fueron 
quedando amontonados armas y equi -
pajes; y los hombres con chaquetilla y 
gorra cuartelera tomaban la puerta 
y . . . á c a s a . 
Los oficiales mirabámonos consterna-
dos: de cuantas palizas nos dieron los 
carlistas, que en honor á la verdad, fue-
ron algunas y no pocas las que devol-
vimos, ninguna había sembrado en no-
sotros la desolac ión que aquel desastre 
nos causara. Q u e d á b a m o s reducidos á 
la nada: éramos el pasado que comen-
zaba su inexcusable é x o d o ; y cada uno 
sent ía que tras los pliegues de aquella 
bandera, á la cual acabábamos de ren-
dir los ú l t imos honores, se iba algo de 
cada uno, de su vida, de su juventud, 
de sus buenos tiempos. 
L a tristeza nos sug ir ió la idea: surg ió 
en el cerebro de alguno y pronto fué de 
todos. Y a que nos separábamos , de-
b í a m o s despedirnos con un banquete. 
Y así fué: á la siguiente m a ñ a n a y en 
la Virgen de Cillas, pintoresco y ale-
gre sitio que desde el promedio de la 
carretera de Huesca á Ayerbe domina 
el llano inmenso que limitan al Norte 
los Pirineos y el Salto del Roldán, y 
hacia Oriente el alto de San Quilez, 
nos reunimos, mientras los asistentes 
y cornetas—únicos restos del b a t a l l ó n — 
preparaban la c lásica y riquísima.paella, 
unos y otros recorríamos los cercanos 
pueblos en busca del excelente jugo de 
las aragonesas vides, siempre geuero-
Barcente dispuestas al sacrifício. 
Y , cuando más tranquilos estábamos, 
apareció corriendo un cabo, y d ir ig ién-
dose al jefe, dijo: 
— M i teniente coronel, el alcalde de 
ese pueblecito cercano—no recuerdo el 
nombre—pido auxilio; pues un hombre 
ha matado á su mujer y ha herido á 
otro esta madrugada y luego se ha en-
cerrado en la huerta de su casa y a l l í 
está siu que nadie se atreva á pren-
derlo. 
Todos nos miramos: la gente de 
aquella tierra tiene fama de valero-
sa y decidida: un hombre resuelto y 
parapetado en su casa puede mucho; y 
además , no teníamos mas arma que ios 
cuchillos y tenedores traídos para la 
merienda. 
— L o mejor, dijo nu comandante, es 
que monte uno en mi caballo y avise á 
la Guardia C i v i l m á s p r ó x i m a . . . 
—Eso , eso, dijo el teniente eoronel... 
Pero llegaba en aquel momento el 
Alcalde del pueblecillo, seguido del 
alguacil y dos mozos; los cuales mozos 
traían al hombro sendos bultos que for-
maban escopetas y sables de todas épo-
cas y calibres y alguno que otro trabu-
C) naranjero. 
Desh ic iérousc los fajos, t a m ó cada 
uno lo que quiso, que fué como tomar 
varios ejemplares de la carabina de 
Ambrosio, y emprendimos la marcha al 
pueblo, que estaba bien cerca: y ha l la -
mos en la plaza al vecindario todo, de-
solado y temeroso, formando dos gru-
pos: el de las mujeres, cerca de la igle-
sia, con el cura á la cabeza, y el de los 
hombres, vecino á la taberna; y éstos 
nos miraban con cierto aire que l lamó 
m i atención, tanto que d i r i g i é n d o m e á 
un chicarrón fuerte y robusto como un 
roble, le dije: 
—¿Qué no os atrevé i s á cogerle? 
—¡Otra, y a lo creo! 
—¿Y por qué no lo hacéis? 
—Toma! porque es del pueblo: y p a -
eso que vengan los de fuera... 
E r a una razón de enorme peso: el es-
p í r i t u local, el misterioso lazo que une 
las existencias en c o m ú n . . . . 




Formamos plan de ataque: rodeóse la 
«asa: un teniente valenciano, que tenía 
nu genio del demonio, saltaba como un 
grillo y juraba m á s que un carretero, 
montóse sobre la tapia de la huerta. 
Desde lo alto nos dijo: 
— A l l í , bajo un emparrado, está sen-
tado un hombre, con la cabeza entre 
las manos. 
— E s e , ese es, dijo el Alcalde. 
Y a y u d á n d o n o s los unos á los otros, 
traspusimos las vallas: y el hombre, 
sentado sobre un banco de madera tos-
ca, bajo el emparrado, alzó la cabeza a l 
ruido, y sin inmutarse, nos miró tran-
quilamente. 
Enfilamos hacia él, amenazárnos le 
con los enseres de matar que portába-
mos, y el teniente valenciano, a p u n t á n -
dole con un pis to lóu ya veterano en la 
guerra de la Independencia, le gr i tó : 
—Date, lladré, date. 
Y el hombre con la mayor indiferen-
cia, sin moverse de su sitio y encogien 
do los hombros, contestó: 
— M á s dáo que estoy. 
— E s decir, que te rindes. 
—Sí, hombre, s í: y acabemos de una 
vez: y que venga el cirujano, á ver si 
esa infeliz que está ahí , aún alienta. 
Pene tré en las habitaciones: sobre un 
lecho monumental, de triples colchones, 
yacía , entre sangre, el cuerpo de una 
mujer joven y hermosa: un tremendo 
navajazo que hend ía el pecho de arriba 
abajo y de izquierda á derecha, dejaba 
ver los anchos bordes de tremenda he-
rida. 
— E s t á muerta, e x c l a m é . 
— Y a lo creo, contestó el m é d i c o del 
batal lón, que hab ía entrado conmigo, y 
bien muerta.. . 
* 
Cuando salimos, el hombre ee había 
dejado atar y lo sacaban á la calle: la 
Guardia C i v i l , que llegaba, se hizo car-
go de él :ocurrióseme acercarme al ase-
sino y le dije: 
—¿Por qué has hecho eso? 
Y por v ía de respuesta e x c l a m ó : 
—¿Cómo está? 
— M a l . 
—¿Se morirá? 
— ¡ Q u i é n sabe! 
—Dios quiera que no, á ver si esta 
atrocidad m í a tiene apaño. 
—Mal arreglo tiene para tí. 
— P a mí, que rae dá; es que si, como 
ella dijo á lo ú l t imo y el otro á lo pr i -
mero, no hay nada, ya ve usted que es 
una atrocidad lo que he hecho. 
—De modo que tú no estabas seguro? 
—¡Qué había de estarlo; si lo estu-
viera, la mato! 
• «• 
Y cuando, á media tarde y concluido 
nuestro banquete de despedida, retor 
n á b a m o s á Huesca, en la carretera 
encontramos a l hombre conducido por 
la Guardia C i v i l . 
Y no sé más del caso. 
A . LuzóN". 
E n la tierra bendita de la Virgen del 
P i l a r y á la oril la del " E b r o famoso" 
d i scut ían ,cas i disputaban por no s é qué 
asunto baladí dos apuestos maños, uno 
de los cuales, el m á s avisado, l l e g ó á 
convencer al otro, el m á s testarudo. Pe-
ro ¿creen ustedes que éste d ió el brazo á 
torcer confesando su error? ¡Cá, hom-
bre, cá!; eso sería lo m á s natural del 
mundo ( ¡ q u i é n no discute y canta la pa-
linodia cuando esta eqtnvoeauu:; 
— M i á tú, mañico (d í jo le á su interlo 
cutor) manqui te vuelvas loco no me 
vas á convencer, pus yo, como buen ba-
turro, con razón ó sin ella nunca pier-
do mi derecho ¡ridiós! 
¿Será don Pedro Checa como el batu-
rro del cuento? No es de creer, porque 
en ese caso .yo, á pesar de la v iva sim-
pat ía que siento por los hijos de la es 
p a n o l í s i m a región del valor ingente, 
juro á Dios que antes de entablar dis 
cuaióu con quien de antemano supiera 
que no le convence ni la elocuencia del 
Verbo Divino, haría lo que el maleta 
que huía del bicho á veinticinco metros 
de distancia y cuando el p ú b l i c o con 
sarcasmo le gritaba ¡que te coje, que te 
coje el toro! respondía muy orondo ¿A 
mí? ¡ni que me tire un cuernol 
Y dicho esto paso á contestar el es-
crito que con el rubro " Y a somos dos" 
me dedica el señor Checa en la edic ión 
de la tarde del D i a r i o d e l a M a r i n a 
correspondiente al 15 del actual. 
E n primer término celebro que el se-
ñor Checa esté conteste conmigo en que 
el pronombre qué, por ser neutro ó in 
definido, debe acentuarse en las dos 
oraciones sometidas al arbitraje de Ruy 
D í a z y cuya resolución hemos aceptado 
las partes contendientes. 
Ahora en cuanto al segundo extremo 
de la carta del señor Checa, oigamos 
sus palabras: 
Hay que fijarse en que en mi 
art ículo anterior, " E l cántaro roto", 
digo lo mismo que sostengo a q u í ; que 
el aceoto del pronombre qué, por ser 
idefinido, está bien aplicado en lo? 
dos casos á que se contrae el señor Ba 
rros; pero no puedo decir lo mismo 
respecto al qué de la cosecha del gra-
mático Buy Diaz. 
Este escribió lo siguiente: 
"No acierto á comprender que afini-
dades de orden p o l í t i c o determinéis 
relaciones de otro l inaje." 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De O - E ^ I M A ' O ' E - I ' y O * 
IAB0N SULFUROSO contra \os granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espueslo el culis. 
JABON SULFO-ALCÁLINO, llamado de 
Hellncrick, contra la sarna a íma, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHiDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACiDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
B V I VIJEJJNTPCrEI 
INVXCCíÓN DE J A T I C O 
REPARADA COll las hoj aa (ÍQ 
M á t i c o d e l P e r ú , es ta 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n poco t i empo r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , por ser l a so la i n o -
c u a y cor tar e n s u p r i n c i p i o 
las b l e n o r r a g i a s m á s t enaces . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en 
¡ íj¿r-'j'|i V i"i Ta ¿¿rt» T" 
ilA 
CÁPSULAS DE MflTSCO 
esultado in fa l ib le p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o como c o n las C á p -
su las de C o p a i b a l iqu ido y de 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n los 
casos c r ó n i c o s . 
todas las farmacia!) de España América. 
Y como ese que está escrito sin acen-
to, coi-respondiéndole tal signo orto-
gráfico, de a h í mis humildes reparos 
al famoso escritor de "Serpentinas.'7 
¿Verdad que estamos de acuerdo? 
Ko, señor Checa, no. ¿Cómo vamos á 
estar de acuerdo si en el caso preinserto 
el que es un pronombre relativo simple 
cuando no una conjunción, porque en 
i calidad une los verbos comprender y 
determinar'i ¿No ve usted, además , que 
el modo del verbo determinar está en 
subjuntivo y no en indicativo, lo cual 
hace variar por completo el sentido del 
pronombre? 
Pero ¿acaso ignora esto el señor Che-
cha? í so ; el señor Checa no lo ignora, ni 
puede ignorarlo quien como él no es 
n ingún gramát ico adocenado y sabe 
distinguir. 
Lo que hace falta es que quiera düs-
tinguir. 
Y créame el señor Checa: dado el ses-
go lamentable que ha tomado la ya fa-
mosa ' 'po lémica del acento", ganar ía 
más la repúbl ica de las letras declarán-
dose convicta y confesa la parte equi-
vocada que no aferrándose á sostener el 
derecho de la s inrazón. 
Porque los hombres de cierta cultura 
no deben igualarse al s i m p á t i c o ma-
ñico. 
E id iós , diga usted de una vez: " Y a 
somos tres." 
A n g e l B a r r o s . 
Julio 16 de 1904. 
F I E S T A S D E L C A R M E N 
Con mayor solemnidad, con mayor 
esplendor y pompa quizás que otros 
años, celebraron en el presente los Re-
verendos Padres Carmelitas Descalzos 
en su iglesia de San Felipe, la festivi-
dad de su Excelsa Madre la S a n t í s i m a 
Virgen del Monte-Carmelo. E n ese 
brillo, en esa suntuosidad han tenido 
indudablemente mucha parte dos cir-
cunstancias especiales. E n primer lu-
gar, la prolongación de estos hermosos 
cultos en obsequio de la P e i n a del Cie-
lo que habiendo comenzado con la No-
vena el 7 del actual, no deben termi-
nar hasta el 23, teniendo, por consi-
guiente, una duración de diez y siete 
días . E n segundo lugar, y m á s toda-
v ía que lo que precede, la feliz coinci-
dencia de asistir á dichos cultos con 
activa part ic ipac ión en ellos, tres dig-
n í s imos Prelados, devotos todos fervo-
rosís imos de la Madre de Dios del Car-
melo: el Delegado A p o s t ó l i c o Monse-
ñor L a Chapeí le , nuestro q u e r i d í s i m o 
Obispo Diocesano Monseñor González 
Estrada, y el antiguo miembro de la 
Comunidad Carmeliana F r a y Aurel io 
Torres, Obispo hoy de la nueva Dióce-
sis de Cien fuegos. Conjunto tal de 
circunstancias no p o d í a menos de in-
ñuir poderosamente en la ce lebrac ión 
de estas fiestas, y así, en efecto, suce-
dió, como podrán observar cuantos pa-
sen la vista por este desa l iñado re-
lato. 
d i c ^ d ^ í r o ^ ^ f ^ ^ ^ á s ^ í a t ó 
todos los d í a s á las ocho, rezo de la 
Novena enseguida, con Gozos también 
cantados al final. Vino d e s p u é s el so-
lemne Triduo los ú l t i m o s días , con E x -
posición de su D i v i n a Majestad al ano-
checer, Santo Posario y otras preces. 
Sermón, Letanía cantada, bendic ión 
con el D i v i n í s i m o y Peserva. Los ser-
mones estuvieron á cargo de los Rdos. 
PP . Carmelitas, siendo por todo extre-
mo inút i l decir que los d e s e m p e ñ a r o n 
con el celo, entusiasmo y maes tr ía en 
ellos habituales. E l 15, como víspera 
de la gran festividad, se cantó á toda 
orquesta la Salve Coral de Es lava . 
E l 16, Conmemorac ión de la Sant ís i -
ma Virgen del Cármen, v ióse el tem-
plo desde el amanecer lleno literalmen-
te de fieles. A las siete hizo su entra-
da en él nuestro lltmo. y Rvdo. señor 
Obispo, dando principio á poco la mi-
sa de Comunión General, no cesando 
durante ella de poblar la m ú s i c a con 
sus notas los ámbi tos del templo. Des-
cribir el acto de la comunión , cosa es 
superior á nuestras fuerzas: aquello no 
se describe, aquello parec ía un trasun-
to del Cielo. E l número de personas 
EL MEJOR PARA AfEETAESE 
Produce una jabonadura abun- ^ 
W dante, y después de afeitarse <• 
s deja la cara tan suave como la L 
é de un tierno niño. Cura todas J 
las asperezas del cútis. \ 
1 A D 0 COS LAS FALSIFICACMES 
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que se acercaron á la Sagrada Mesa, 
fué verdaderamente extraordinario. 
Muy cerca ya de las nueve p e n e t r ó 
en el recinto sacro el l ltmo. Sr. Dele-
gado Pontificio y poco d e s p u é s d ió co-
mienzo la Misa solemne, á toda orques-
ta, asistiendo á ella de Medio Pontifi-
cal dicho Excmo. Sr. Delegado. Cele-
bró la Misa el Sr. Pbro. D . S. Saínz , 
Secretario del Obispado, cantando el 
coro la del Maestro Zubiaurre, bajo la 
dirección del M. Vicente Cía. O c u p ó 
en su oportunidad la Sagrada Cátedra 
Monseñor Aurel io Torres, Obispo de 
Cienfuego». Su discurso, en nuestro 
sentir, debiera imprimirse en letras de 
oro, pues nada más sentido, nada m á s 
inspirado que aquellos conceptos sobre 
el Santo Escapulario, aquella tierna, 
aquella patét ica despedida á la Sant í -
sima Virgen, aquél implorar su bendi-
c ión O h ! no o lv idarán de seguro 
en mucho tiempo tan brillante perora-
ción cuantos tuvieron la suerte de 
o ír la ! 
E r a n ya m á s de las diez y media 
cuando terminó la función de la maña-
na. L a concurrencia que á ella as i s t ió 
era verdaderamente fenomenal. Más 
de una vez, al contemplar desde muy 
cerca del Al tar Mayor, aquel mar de 
cabezas, aquella multitud compacta 
que llenaba las vastas naves del tem 
pío, nuestro corazón lat ió de puro go-
zo, al considerar el amor inmenso que 
á la Madre de Dios, en su m á s tierna, 
en su más poét ica advocac ión , profesa 
esta hermosa ciudad. Entonces recor-
damos lo que há m á s de cuatro lustros 
escribimos en una reseña aná loga á la 
presente acerca de esta d e v o c i ó n que 
hemos apellidado siempre universal: 
''Cuando el huracán desencadenado 
amenaza hundir de un momento á atro 
en el abismo la desarbolada nave, ó 
peste asoladora se lanza como fiera 
hambrienta sobre los pueblos, oh! en-
tonces todos vuelven al Cielo los ojos, 
buscando amparo en la que en é l tiene 
valimiento tan poderoso. ¿No h a b é i s 
tropezado nunca en vuestro camino con 
alguno de esos grupos tan frecuentes 
en tiempos borrascosos en los pueblos 
de la costa? Compónenlos por lo regu-
lar una veintena de hombres: van des-
calzos; roto y despedazado el t rye , co-
mo si de sostener combate rudo vinie-
sen; todo en ellos revela hombres ave-
zados á la lucha, habituados á afrontar 
los peligros; el viento del mar curt ió 
su piel; el sol de los trópicos ennegre-
ció sus frentes; llevan mal enrollada 
una vela hecha girones, en cuya parte 
m á s sana perc íbese p e q u e ñ o objeto: 
es un Escapulario! E l cuadro es 
por demás conmovedor y revela desde 
luego cuánta es la confianza que á los 
mortales inspira Aquella á quien E l i a s 
ve ía y a simbolizada en la blanca nube-
cilla que se cernía sobre las perfuma-
das cimas del Carmelo! 
D ir ía se que todos h a b í a n entre s í 
concertado implorar con tal dulce ad-
vocac ión á la Madre del Verbo en los 
trances más amargos de la vida, como 
si por intuic ión supiesen que ella era 
m á s que todas las otras grata. Con ella, 
en efecto, la invoca el enfermo en el 
^aedf¿sdcH}2rü^ l ; i -ugF5^l m M M . 
y la doncella desvalida. Con ella la 
aclama también el labrador, cuando el 
Angelus, rasgando los aires, va á anun-
ciarles que la aurora aparece; con ella 
también la saluda el marino al ver rie-
lar, desde su frágil lefio la estrella de 
la tarde!" 
A l anochecer rep i t i éronse los e jerc i -
cios de los dias anteriores, o torgándose 
a d e m á s á los fieles la B e n d i c i ó n Papal. 
A cont inuac ión tuvo efecto la proce-
s ión por la plazoleta del templo. L a 
preciosa imagen de la S a n t í s i m a V i r -
gen del Carmen, e s p l é n d i d a m e n t e 
adornada, sal ió , rodeada de sus aman-
tes hijos los religiosos Carmelitas, y re-
corrió el trayecto de costumbre alfom-
brado de flores por numerosas niñas , 
que iban á la cabeza de la comitiva 
con ese objeto. 
Con la proces ión tuvieron fin los 
grandiosos cultos de este día . Que du-
rante ellos, así como en los dias ante-
riores, ostentó el templo sus m á s pre-
ciadas galas, no hay para q u é decirlo. 
E l A l t a r Mayor era una maravi l la , por 
la e sp l end idéz y buen gusto de sus 
adornos. Por ellos, así como por todo 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
con P I E D R A S del B R A S I L , 
de p r i m e r a clase. 
Cris ta les A H U M A D O S y A Z U L E S 
p a r a ver á D I S T A N C I A . 
Nada le cuesta á Vd. graduar la vista. Exac-
titud matemática en la elección de número. 




» C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
de In Herring-HáU'Marvin Safe Oompany 
SON LAS MICAS ABSOIÜTAMESTE SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿ p o r q u é no se h a de comprar la me ior? 
De v e n í a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en 0 
IMPORTADORES DE F E R R E T E R I A , OFICIOS 18 . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, sin ser nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinauos. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en me 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1329 1 
lo demás , merecen los Rdos. P . P . Car-
melitas Descalzos los m á s caiarosos 
p lácemes . Nosotros se los enviamos 
desde aquí llena el alma de la satis-
facción más viva. 
J . M. A . 
Habana, Jul io 17 de 1904. 
— irpi» 
J U N I O . 
L o s P r í n c i p e s de A s t ^ r i * . 
Dice L a Correspondencia: 
"Los Príncipes de Asturias han ad-
quirido en una crecida cantidad un ho-
tel situado en el barrio de ArgüGlles,pro-
piedad de un senador vitalicio. 
"Con tal motivo se ha hablado de log 
propósitos que abrigan los Príncipes de 
Asturias de dejar las habitaciones que 
actualmente ocupan en Palacio, y de 
trasladarse á eu casa propia''. 
T e l e g r a f í a mi l i t ar 
Arévalo S6 
Se encuentra en esta ciudad la estación 
de campaña del batallón de Telégrafos, 
haciendo pruebas de telégrafo sin hilos. 
Se han cambiado despachos por este 
sistema con el cuartel de la Montaña de 
Madrid, distancia de 110 ki lómetroe en 
línea recta, habiendo dado un resultado 
excelente dichas pruebas. 
L a red metál ica sustituye á la tierra. 
Los globos ó cometas elevan las antenas. 
E l aparato es del sistema Brauu Siaby, 
de Alemania. 
Se harán pruebas en cinco puntos dis-
tintos. 
L o s moros de Ceuta . -Rega lo del R e y 
de .España . 
Ceuta 26 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
en la Capitanía General el acto de hacer 
entrega el general Pernal al Bajá de A n -
ghera del rico presente hecho por don 
Alfonso X I I I , y que consiste en un sable 
alfanje para montar, con empuñadura 
dorada y ébano, y construido en los ta-
lleres de la Fábrica de toledo. 
Mucho antes d é l a hora anunciada pa-
ra el acto, entró en la plaza el Bajá de 
Anghera, acompañado del jerife Abde-
rramán Budiaris, primo del jerife de 
Wazan, 20 escopeteros á caballo y 30 
peones armados de maussers. 
E l general Bernal, rodeado de su E s -
tado Mayor y de los jefes de las diferen-
tes armas de la guarnición, «alió á reci-
birlo, y después de cambiar los saludos 
de rigor, dió lectura á la orden de entre-
gar al K a l d el regalo que le destina el 
Rey D. Alfonso. 
E l Bajá agradeció mucho el obsequio, 
haciendo votos por la prosperidad del 
Rey, de la Famil ia y por el engrandeci-
miento de España. 
Añadió que sus deseos y el de todos 
los suyos es estrechar las relaciones con 
España, por tratarse de una nación á la 
que quieren y respetan. 
Terminado el acto ê l Bajá enseñó á los 
suyos el regalo de S .M. , encomiándolo 
mucho y pronunciando frases de agrade-
cimiento. Después la vistosa comitiva 
recorrió la población, haciendo fervien-
tes votos porque nunca se rompa la fra-
ternidad entre las dos naciones. 
Fa l l ec imiento de im senador 
Montoro 26 
A las nueve de esta mañana ha falle-
Cortes esta circunscripción durante mu-
chos años. 
Su afable trato y la protección que esto 
vecindad ha recibido de dicho señor, es 
motivo para que sea general el senti-
miento producido por su muerte. 
Nuevo C í r c u l o C a r l i s t a . - - Q u e r e l l a 
E l 27 se inauguró el nuevo Círculo car-
lista, establecido en la calle de la Monte-
ra, n ú m . 35, 
E l acto fué presidido por el señor Ba-
rrio y Mier, tomando asiento á su lado 
los señores Llóreos, Cásasela, Urquijo, 
Esteban del Castillo, algunos sacerdotes 
y otros caracterizados carlistas. 
Pronunciaron discursos los señores Sa-
lavarry, Llorens y Vázquez Mella; el de 
este ftltimo muy extenso, fué una crítica 
de la obra delosactuales gobiernos, sobre 
todo en lo que se refiere á la cuest ión reli-
giosa. 
Los oradores fueron muy aplaudidos 
por el numeroso gentío que asistió al 
acto. 
Después de los dircursos hubo concierto 
de piano, v io l ín y canto. 
L a fiesta terminé á la una de la madru-
gada. 
Dos días después de esta inauguración 
el Fiscal d é l a Audienc ia 'presentó una 
querella contra el Círculo carlista nuevo. 
Funda el Fiscal su determinación en 
que se atacó al régimen en los discursos 
pronunciados en el Círculo por algunos 
oradores. 
L a querella va acompañada de un nú-
mero de E l Correo Español , donde se 
publican los discursos. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Ote ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C 1369 5 Jl 
del Weatñer üiireaii 
Habana, Cuba, Julio 18 de 190^. 
Temperatura m á x i m a , 33° C. 86° F . á 
las 11,30 p, m. 
Temperatura mín ima , 23° C. 73° F . á. 
las 5,30 a. m. 
| SOESTBOS W M T M T E S M í M | 
< > para los Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE F A V R E j P | 




de las Eafermededes contagiosas-
Empleado para Inyecc ión 
(1 cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc 
PARIS 
19, Rué das Mathurins 
y todas Farmacias 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con los 
REMEDIO INFALIBLE 
en los 
Hospitales de Psrís S« halla en lát principaiet Farmacias. 
iroiia | ¿ 
n d , m 
liao ü n i i i m m 
I N F A L I B L E 




E G R O m G R A N G E ^ s r 
1 9 , S 1 , S 3 , r u é Mathife, P A R I S 
Exposición CTníversal PAJRIS 1900 
A p a r a t o s d e 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 50 a 95* 
{19 a 39 Cartier) A vOlOQtad j 
APAÑA TOS OE 
^ E C T i p i C ñ C I Ó l ^ j 
Alcohol extra a 96-£'>0 
(40-4/ Cnrüevi 
IjySTALACiÓW B S 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Oraaos^etc. 
NUEVOS APARATOS G l M i i U f f t l i 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectlflcsdo a 96-97» (40-U Cartier) 
P a r a h a c e r s i m i s m o e l A S U A G A S E O S A 
y t o a a s B E B I D A S G A S E O S A S , 
NO HAY NADA QUE SEA SUPERIOR AL VERDADERO 
E . T H E S S I E R k P, GIRON, fiaicos Fabricaníes, 9, M Cas!8X, PÁR1S 
B 2 d C a - I K / sobre cada Aparato Sel ízogeno la 
'.nción : VÉRITABLE APPAREIL SELTZOGÉNE D. FÉVRE * á s / j 
y la F i r m a Marca de Fábrica : 
R E H U S A R TODAS I M I T A C I O N E S . 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayados a 12 Atmósferas; 
la armadura motal está garantida sin aleación de plomo. 
O E B i U D A O N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas Jas notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Ueemplaza Ja carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa eJ estómago. 
Conviene a todos Jos debiJitados, a Jas mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la Urina Adrían, PARIS 
á I * F A F A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTGfslAGO : GASTRITIS p 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
(VIALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en J P a r U : IB. T R O V E T T E , 15, rué des Immeubles-Industriéis. 
bijir ti Sello del» Union de los Fabricantes satre el Frasco para antar te felsillMcloDes. 
D e p o s i t o » e n t o d a s lata p r i n o i p s a e s F a r m a c i a s , 
6 D I A R I O D E L A A S I I N A — - E d i c i á n de l a a a ñ a n a . - J n l i o ^ < ie 1 9 0 4 . 
MÁS PORMENORES 
Ampliando nuestra información de 
ayer tarde respecto á la constitución 
del Juzgado en la casa del crimen, con 
los tres detenidos, para practicar una 
visita ocular respecto á la identifica-
ción de dichos individuos, podemos 
agregar que esta prueba ha sido de un 
resultado brillantísimo para el suma-
rio, pues con ella se ha logrado el com-
pleto esclarecimiento de tan horrendo 
crimen y la identificación del asesino. 
E l Juez, señor Landa, cuya ac-
tividad en este caso es digna de todo 
elogio, se hizo acompañar de los dete-
nidos, y los señores general Cárdenas, 
capitanes de policía Tabel, Primelles, 
Martínez y Masó, del escribano señor 
Dennis, y auxiliares señores Demestre 
y Oliva. 
Al constituirse allí el Juzgado, un 
Inmenso público se aglomeró en las 
proximaciones de la casa, teniendo 
uecesidad la policía de establecer guar-
dia para impedir cualquier agresión 
contra los detenidos, pues la actitud 
del pueblo era hostil contra ellos. 
Una vez el Juzgado en la casa del 
crimen se hizo cambiar de ropas á los 
detenidos poniéndole á todos ellos go-
rras y saco blanco. 
Después fueron colocados á los tes-
tigos morena María Luisa Herrera, su 
hija Justa Ayala y al menor Eoberto Or-
tega, en los puntos en que se encon-
traban cuando dicen vieron pasar al 
asesino. 
Los detenidos fueron pasando uno 
á uno por frente á los testigos, desig-
nando todos ellos como el asesino al 
moreno Sebastián González (a) Tin-
Tan. 
Por tres veces y con distintas ropas, 
se repitió esta operación y en todas 
ellas fué señalado Tin-Tan. 
También el Juzgado se constituyó en 
la finca Sania Catalina, donde un indi 
víduo que estaba trabajando vió pasar 
al asesino, siendo reconocido asimismo 
T i n - T a n como el que pasó por aquel si-
tio en dirección á la calzada del Ce-
menterio. 
E l empleado de Obras Públicas don 
Diego González también designó á 
Tin-Tan . 
Como se ve por esta prueba, se han 
confirmado los informes que el activo 
y celoso vigilante do policía Eafael 
Boche dió al Juzgado de quien era el 
autor del horrible crimen perpetrado 
en la pobre niña Celia Ochoa. 
E l servicio prestado por el vigilante 
señor Koche ha sido de gran importan-
cia y, por lo tanto, es acreedor á la 
recompensa ofrecida por el Departa-
mento de Beneficencia del Cuerpo de 
policía. 
Merecidas han sido las felicitaciones 
que ayer recibieron el juez señor Lan-
da y el policía señor Roehe por el es-
clarecimiento de este misterioso cri-
men. 
Una vez terminada esta prueba, de 
la que ee levantó acta, que firmaron 
inéuores Ortaleza y Justo Ayala, el 
Sr. Juez dispuso la condución de los 
detenidos al vivac, trasladándose él 
después á la casa de vecindad L a In-
tegridad, donde practicó nuevas ges-
tiones para ver si se lograba encontrar 
la gorra que llevaba puesta Tin Tan 
cuando realizó el crimen, pero desgra-
ciadamente d o dieron resultados favo-
rables. 
Contra Ramón ViUamarín, por robo. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Aulés.Juz-
gado, del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Facundo Lazo, por rapto. Po-
nente: br. Monteverde, Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Poo. 
Qüiues. Juzgado, de 
Contra Juan González, por hurto: Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Echar-
O e s t í ^ Ld0' AuléS' Juzoad0' del 
BeCíeMo, Ldo. Moró. 
D r . P a l a c i o 
tn?ÍrnU/íaHenugS{íleral—Víaa Crinarias.-Bnfer-tnedades de Beñoraa . .Con3Uitas de 11 a 2. La-
gunas 88. Teléíoao 1342. C 1244 24 jn 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. , . ^ • - -in 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una 6. tres.-Gratis para los po-
bres.-Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19 ,u 
DR. AUGUSTO 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie ? á 5.--Gal)Me M a n a 65 
asic esquina ft O-REILLY. 8550 
D r . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. U. 
c 1322 ________ U l . 
D r . G , E . F í n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 1323 1 Jl 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO t 
Domicilio: Samá 3, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 04. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 1.. 
C 1326 1J1 
Después volvió el señor Landa á las 
oíioinas del juzgado, doude ha estado 
Bctuando todo el día. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
¡Sala de lo O i v i L 
lufracciÓD de ley. Mayor cuantía.— 
Francisca Eusebia Fiol, contra Enrique 
Massino y otro, sobre reivindicación. Po-
nente: sefíor Maydagati. Fiscal: sefior 
Travieso. Letrados: sefiores Gálvez Gui-
lléu y Lanza. 
Secretario: Sr. Rivas 
S a l a de lo C r i w Á n a l . 
Infracción de ley. Santiago Castillo 
Duchesne y otros, por reunión armada no 
pacífica, robo, homicidio y estafa. Ponen-
te: Refior Gispéft. Fiscal:' señor Diviñó. 
Letrados: señores Roig y C. Dneftas. 
Secretorio! Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por doña Obdulia Mo-
nénde7,viuda de Chacón,contra el Ayun-
tamiento de Marianao, eu cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: Ldoa. 
Chaple y Martí. Juzgado de Marianao. 
Autos seguidos por I). José G. Sánchez 
contra i). Camilo Prieto, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Edelmau. Letrado:Ldo. 
Sánchez. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. A 
J U I C I O S 
S e c c i ó n í* 
nnagro. 
O U A F. K 
. Contra Jacinto Hernández, por robo 







JESUS MARIA 91, DE 12 4 2. 
C1325 
VIRÜS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
I P r é t e l a » x x . J L o B . 
C 1339 1 Jl 
1 Jl 
D r . R. Cliomat 
Tratamiento eapeoiai de Sífilis 7 Bnfermedt, 
des venérea*. ( W j í ó d rfiplda. Oonaultas de 
12á 3. Tolólono;864. 
C 1319 
ügido núm, 2, altos. 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E h A ÜKETUA 
Jw6BMaría33. De 12á3. C1816 IJ1 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—l^i^ a j . 
o 1216 26-24 j n 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
I Aguiar 81, Banco 
' fono número 125. 
Español, Principal.-Teló-
7601 52-26 Jn 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
ABOGADOS-JESUS MARIA NUMERO 20. 
8601 '¡b'li •J1 
D r . J o s é V á r e l a S e p e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La'Benéfica de El Centro Gallego'' 
Consultas de 3 á á. Prado 34, Teléfono 581, 
C1405 26-14 Jl 
Antonio L . Valverde 
Abo</(fdo y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NÜM. 
7621 26-26- Jn 
914, 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Espcoiallst» en las enfermedades del ©8t6-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníerm«d«de8 
denifioe. Consultas de 1 6 3. en ou domicilio. 
Inquisidor Í7. c 1245 24 jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ausente en los Estados Un»«ios por  st s 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex> 
: duslTamente. 
i Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
1 macal, procedimiento que emplea el profesor 
• Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
! aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA 
i J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu 
1 sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
; bajo la dirección del Dr. Reyes, 
i Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 71 
I altoe.—Teléfono 874. c 1387 10 j l 
8708 e-19 j i 
r 
A 
• E S -
QRÁDABLE Y PURA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN SU CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO,, 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
en l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 L 
( M é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , H U E V A H I E L O . . 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vanla,"«abana 68. Teléfono 884. 
7883 26-21 Jn. 
DR. F . JÜSTINIAN1 CHACON 
Médico-Cirujano-Dcntista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1418 1 26-15 Jl 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
do 8 il 5 , Obispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 Jl 
DE, FELIPE GAEC1A C A H I M E S 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125, Teléfono 1026. 
8336 26-13 Jl 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
Cirujía, partos y enfennedades de 
seiloras.--Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.-Gratis para los pobres. 
8248 2tí-8Jl 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo de! Hospital n" 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6389 Teléfono 1727, 26-8J1 
DE. m u m m . . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
das s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó que -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 5 5 C—1343 26-) J i 
Dr. Luis M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaoionee do 1 & 3 





E S C R I T U R A GRIEGA 
POR ALFRED BOISSIE. 15 cts. plata cua-
derno, ó $1 americano docena. Cuba 139 
¿«77 26-J112 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene aucertT 
y fleado del colegio de Yorkshire, Inglaterra 
y posee el Español, da clases todos loa días eií 
su casa y á domicilio. Precio un centén nien, 
sual. Referencias y dirección Dr. CasadrT 
Reina 153. ' 8150 26-8 Jl ' 
Enprl ish Convcrsatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. A Q U a . -
CATE 122. 7832 26 1 
Una señorita americana que ha sido 
durante algunos años profesora de las escuehu 
públicas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Miss H, Tacón n. 8, altos. 
7345 26Jn21 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora da un colegio y tiene dos diploma , 
uno en inglés y otro en español y mucha exp . 
rlencia en la enseñanza de idiomas é instruí 
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 26-24 Jn 
B A U T I Z O S 
m-.iy bonitas y muy baratas tarjetas de bautizo 




Manual práctico de recelarlo de fotografía. 
Panak, sensibilizador fotográfico. 
Mediciones eléctricas y magnéticas. 
La cusa higiénica. 
La telegrafía sin alambres. 
Bocetos japoneses. 
Enfermedades del estómago. 
Enfermedades de la boca y los diente». 
Chanza industrial del conejo doméstico. 




C i r u i a n o del Hospital n ú m e r o l . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á Ij-i'.—Gratis solamente 
los martes y los sábados do S á 1U do la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 7» , Ibajos^ 
esquina á San Nicolás, Telféono 9D29. 
C 1241 2t>-'w4 \n 
E L DR. EMILIO M A R T I N E Z 
se ausentará de la Habana 
Julio. 7741 
durante oí mes de 
26-29 Jn • 
V i r g i l i o de Zayas Bazá i i 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK. 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Telóf . í>75 
C1401 12.11 
Sombreros de señoras y ninas 
por hechuras de ellos se cobra desde un peso 
en adelante, por reformas desde E>0 centavos. 
Se hacen poniendo los maierlait» dttsdú $3. 
Hay lindos modelos y figuriiiís para cscojer. 
Empedrado 46. 8590 4 1G 
DR R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la LSCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2, Berna-
za 32. c 1429 17 Jl 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneí icencia v Maternidad 
Especialiota en las enfermedades de los niños 
AgúiailOB^.—feléfono 824. 
C 1318 1J1 
M m PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
j i p i Libre de explosión t í 
combustión e s p o n t á * 
ocas. Sin humo ni málj 
olor. Elaborada en 1* 
fábrica establecida eni 
B E L O T , en el litoral de 
esta babía. 
Para evitar falsifica» 
elones, las latas lleva-j 
rán estampadas en las. 
tapltas las p a l a b r a & 
L U Z B R I L L A N T E y e í 
Ja etiqueta estará Im-
presa la marca de 
brica. 
UN E L E F A N T E 
<jue es nuestro exclust 
vo uso y se perseguir^ 
con todo el rigor de ÍAí 
Ley á los falsincadoresl] 
El Aceite Luz Brillante i 
ijue ofrecemos al p ú -
olico y que uo tiene ri« 
val, es el producto do, 
«na fabricación espedí 
d a ! y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A S i 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al g-as másí 
purificado. Este aceite posóe la gran ventaja de no inflamarse en el caso d©, 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
1 Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , ©s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende ú precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de* 
.fijase superior, para alumbrado, fUorza motriz, y demás usos, * precios reAori 
cid os. 
The West India Oil Reí in ing Co.—Oficina: S A T A C L A R A N. 5". 
é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N . l . 
DE 12 A '¿ 
Consultas sobro enfermedades de señoras, 
y cirugía general. BanNicoIáa 76 A. (bajos). 
cliOD 26-12JI 
X > l S : 3 3 . £ ^ O o l l ^ ¡ S O -
PA RTE RA TITULAR. 
Ha trasladado su domicilio á Bernaza n. 23. 
8518 8-15 
M l l e . M a t h i l d e H e d d é 
Comadrona de la facultad de París y de la Ha-
bana. Consultas de 1 á 2 p. m., Obrapía 83, al-
tos, Habana. 8446 26-14 Jl 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>¿ de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
^ V a i c t é s 7 7 / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ¿ S — D K S (l 11 . 
8084 26-6 Jl 
DR. GlTSTAVO G. DUPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132,— 
S»n Niooléa n. 3. C 13'28 1 JJ 
D K . - J O S E A . P K É S Ñ O 
TELEFONO 447. 
16 3. Lamparilla 78. 
OBRAS PARAJACEESE RICO 
UE VE .NT A EN 
ÍI M o d e n i í i 
O B I S P O 135 
Tesoro del Ayrk,allar Cubano por. don 
Francisco Javier Balmuseda. Biblioteca 
de la Propaganda Literaria. 
TOMO 1 —Cultivo del C:ic:io.-T»ba-
co.-C'até ->Iníz-H<Mnqueu. 
-Aljjudón y Rajnié. 
TO¡>IO 2.--Cultivo de Píitatus.—Na-
ranjo.-Cocotero.-Abejas. -
Plátanos.-Carta dé Azú-
car.-15oii iat t>.s .-Arroz.-Pi-
fia.—iYlajii.--Sort;o.— 13os-
u u c ü artiíielales etc. 
TOTÍO :í—Tratado sobre cría de ga-
I linas, pa vos, ánades y pa-
lomas; sobre el muermo, 
la rabia, mordeduras de 
culebras venenosas, for-
mación de potreros, abo-
nos, alcoboles etc. 
Esta obra vale §6-50 moneda americana, y se 
dá en §1-15 igual moneda franco do porte. 
El agricultor Cubano por Mr. Jules Lachan-
me.—Plantas tectiles. Su cultivo.—Extracción 
de übras.—Ilustrada con gravados.—Su precio 
40 cts. moneda americana franco do porte. 
26-26jn 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los N E R V I O S 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2, C—1384 9 Jl 
JÓSE u t i m ^ 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1397 26-12 Jl 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Costado de Vllla-
nue vâ  C 1247 20-24 j n 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 é 5.—Teléfono: 101 
cl3S5 9 Jl 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áU. 
C 1320 1 Ji 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n i a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Eepósito: D R O G U E 
0I9J 
i 
P r e g u n t a d á vuestro m é d i c o . 
' de ^ / O ? C O L O M E E , G a l i a a o a . 129. 
8~1M 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 7S. Teléfono 152. 
c 1224 28-24 jn 
MAETllIEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 1336 1 Jl 
DR. R. GUIRAL 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 é 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica do Enfermedades de los ojos para 
pobres ^1 al mes la inscripción. 
Manriques 73, entre San Rafael y^an José. 
CH2á 26 j l l 7 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicino, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n a z n 3 0 - 1 eJéfono n. 3 0 1 2 
C 1327 1 Jl 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Oompostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1381 26-7 JI 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor tif i d a r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 1235 22jn' 
B E . JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Galiano 103 (al-
C-1419 18 Jl 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
S. Cmido Bello y A rango 
ABOUAJDO, H A B A N A & & , 
16 j l 
ÁLBEETO S. DE BÍMMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vior-
nos en Sol 79, 
Domicilio; Jeeüs María 57. Teléfono 565, 
1011 158-26En 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMAROURA 32. 
C 1321 1 Jl 
r e z 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades do los niños.—Consultas do 12 á 
2, San Lázaro, 400. 7593 26-25 Jn 
DR. IGNACIO P I A S E M A V 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de 1 á .9. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl311 1 J1 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó falo. 
El "Cultivo del Tabaco" por D. Manuel Cu-
bas y García.—Biblioteca Agrícola Cubana.— 
Agricultura Moderna.—Su precio 40 cts. mone 
da americana franco de porte. 
Manual del Químico y Maestro de a/.üeor cu-
banó. Obra de práctica utilidad para los ssño-
LJ.... J_«l»- y: i.í&s&iuun Uo «.lAÉClir CUil tlus-
cripciones claras y procedimientos empleados 
en Cuba y análisis y contabilidad industrial coa 
numerosas fórmulas y cálculos 6 ilustrada con 
profusión de gravtdos, por José Comallonga y 
Mena, vale $2 moneda americana, pero su ven 
de en $1 en igual moneda franco de porte. 
C-1268 a!t 15-30 Jn 
L A I N D I A P A L M I S T A 
por mala salud suspendió .sus consultas y salió 
para el extranjero. 8632 13-17 Jl 
PARA-RAYOS 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 Jl 
donde ofivce ele-
baratos. Se solicitan 
8191 8-14 
P l l a r A l v a r e z de A l o n s o , 
ha trasladado el taller de SOMBRK UOS de 
Compostela 122 al 114 B de la misma ca le, en 
tre Acosta y Jesús 
gantes sombreros r 
aprendizas blancas. 
Peiuadora.-Acabo de recibir las úl-
timas novedades, me bago cargo da toda clase 
de peinado y teñidos, recibo órdenes en Reina 
21, frente á la fotografía de moda. 
8477 8-14 
LAINDIA F á L M I S T A 
U l t i m o s qn im-e <Ua.s 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. 
C 1314 
Cuba 2ó. baria. 1 Jl 
DR. FRANCISCO J . VEIASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viowu» y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlis).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TKÜCADERO 14.—Teléfono 459, C 1315 1 J l 
MISS S. A. LAMB. 
C O M P O S T E I j A N U M . 4Í>. 
Ofrece al pfiblico habanero sus servicios. 
Tiene su título para masage en todos sus ra-
mos. . , . 
Cura reumatismo, anemia y dislocaciones. 
Especialidad en masago de la cara. 
8078 1 3-GJ1 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología QuirCirgiea y Gina-
cología con su Clínica, del Hoapital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2, VIRTUDES 37. 
^ 1256 29 j„ 
•jjna señora desea recomendar su profesora 
inglesa que da clases á domicilio y en su 
^orada á precios módicos de idiomas, ra sica 
* instrucción, y otra que, enseña casi lo mismo 
Que desea casa y comida ó un cuarto en cam-
bio de lecciones; también otra ama de llaves, 
acompoñar á nna sefiora 6 manejadora. Infor-
man en San José 16. 8(526 4-17 
OLAS 10 I>K P I A N O 
Una buena profosova se ofrece para dar lec-
ciones 9e piano ft domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n". 101. Precios módicos. 
Una wéiíófita ingrlesa residenfe como 
institutriz en una casa particular do esta ca-
pital, desea dar clases de inglés adomicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 416 
Quinta dp las Palm as. 8339 26-12Jl 
D O C T O R 7j. B . L A N D E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono níim 
8100 26-7 Jl 
9083 
Muéstreme su mano y diró a 
do, lo que es v lo que puede a» 
9 a ó. REP ÜQIO N. 13. 7282 
V. lo que; ha .il-
c, Co:i3'altas: da 
4tl7-27mJnl3 
I N T E R E S A N T E AL PUBLICO. 
R A F A E L P l (HIJO) 
So hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restan-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composicionos de 
albañüería en -menor grado, en casa y 
establecí miéatos, 
Garantiza sus trabajos. Se admitan 
ajustes al contado ó á pla/.os, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores eu Crespo 08, altos. 
7384 26-21 Jn 
HOMBS y M M . 
SE R E P A R T E N T A B L E R O S 
adomicilio, (laliaoo 28. 8876 8-12 
ll/íaison Dorée. Oran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida dt; Durán. En esta hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do c.Ojmer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Te.léfn" 280, precios mó 
di eos. 7C22 2(>26Ja 
P A G A R E S DEL E J E R C I T O . 
Se compran, pagando los más altos tipos en 
AGUIAR 47. frente al Parque d* San Juan da 
Dios 8682 8-19 
So compran dos carros de 4 ruedas 
que estén en buen estado, propios para ol re-
parto de pan, E. López. Bernazn 31, bajo? 
84o5 ¿.14 
Í0K^<>NFJ)AS íil qno cnirc-no d i 
tuba io, de diez 5 doce, una eaoritnra nfie ^ 
extravió el viernes en Purblo Nu«vo y qua bo« 
lo sirve ,1 su ílueSo.-ÁutoltD Rebolledo. 




la m a ñ a n a . ~ J u l i o 19 de 1904. 
iDSfificilíroM 
U n tratamicuto consecutivo con la 
E m u l s i ó n de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora en 
la salud y apariencia general de n i ñ o s 
y niñas . Entona el e s tómago y efectúa 
perfecta d iges t ión . L a toman de buena 
gana y se aficionan de ella. Pruebe 
usted una botella y observe los r s s u l -
tados. 
L a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e . — L a 
comis ión formada en esta ciudad con 
objeto de arbitrar recursos para las 
v í c t i m a s de las illtimas inundaciones 
de la provincia oriental, ha organizado 
la gran velada que se ce lebrará esta 
noche, al objeto indicado, en nuestro 
teatro Nacioual. 
E l programa está combinado con n ú -
meros de gran atractivo. 
V é a s e á cont inuac ión: 
1" Sinfonía por la Banda Municipal. 
2? L a Sociedad de Conciertos Popula-
res, que dirige el maestro Martin, ejecu-
tará las piezas siguientes: 
(Joppelia-ballei. —Leo-Del ibes. 
Aires cubanos (Pot-pourri) J . White, 
por el laureado violinista Juan Torroella. 
3? Gran marcha heroica del maestro 
Saint Saens, á dos pianos, por la señora 
Matilde Secades de Cherony y el señor 
Laureano Fuentes. 
4? E l monólogo en prosa, original de 
Francisco Flores García, titulado ¡Fea ! , 
por la señorita Enriqueta Sierra. 
6V Recitación por el señor Aniceto 
Valdivia . 
6? Representación de la ch is tos í s ima 
zarzuela, original de los hermanos R o -
breño y de Federico Villoch, titulada 
LOH muchachos, desempeñada por la Com-
pañía del teatro Alhambra. 
TV Representación de la zarzuela en 
un acto, original de Limendoux y López , 
titulada Venus Salón, por la Compañía 
de Albisu. 
E n esta ú l t i m a obra tomará parte la 
eeflorita Esperanza Pastor. 
Cantará nuevos couplets. 
H e aquí los precios s e ñ a l a d o s á las 
localidades: 
Gril lés IV y 2̂  sin entradas $ 8.00 
Palcos 1? y 21.' sin entradas ,, 6.00 
Gri i lósde Ser. piso sin entradas. ,, 6.00 
Palcos de Ser. piso sin entradas. ,, 3.00 
Luneta con entrada 1.50 
Entrada general L O O 
Asiento de tertulia con entrada. , , 60 
Entrada á tertulia 40 
Entrada y asiento á Paraíso 40 
Entrada á Paraíso ,, 30 
D a r á comienzo la función á las ocho 
y media. 
V e e s o s j a p o n e s e s . — 
(Traducción de José Juan labiada) 
Imagen es de la ternura mía 
«1 césped, en el monte abandonado, 
pues aunque crece y crece cada día, 
el misterio la vela y,todavía 
ning-íín ojo mortal lo ha contemplado! 
Yoshiki. 
¡Alma! no te conturbes.si arrebatadas viste 
lae amarillas úojas por la racha otoñal! 
Es el pasó del hombre máfi fugaz y más triste 
por la escena mortal......! 
Chisalo. 
L a R e n e f i c e n c i a G a l l e g a . — L a 
Sociedad de Beneficencia de naturales de 
Galicia siguiendo la costumbre esta-
blecida en años anteriores, ce lebrará 
l a fiesta del Após to l Santiago con una 
gran ("unción extraordinaria en el tea-
tro Xacional, la noche del lúues pró-
ximo. 
Entre las novedades que el progra-
ma de este año nos ofrece, hay dos 
muy interesantes que l lamarán pode-
rosamente la atención. 
E s una de ellas la presentac ión de 
don Alfredo Nan de Al lar iz , tenor có-
mico gallego que ha obtenido bri l lan-
tes éx i tos en los teatros de Madrid y 
de todo el Sur A m é r i c a , y que hallán-
dose de paso en la Habana se ha pres-
tado ú tomar parte en el espectáculo . 
L a otra, que const i tu irá indudable 
mente el clou de la noche, es la cele-
bración de un acto en gallego, un cua-
dro tipleo da ierra, en el que tomarán 
pane veinticuatro hermosas y distin-
guidas señor i tas que galantemente pres-
tan su concurso á la fiesta de l a Bene-
ficencia, y el Orfeón Ecos de Galicia, 
cautáudose la notable partitura del 
maestro Chañé A foliada, escena des-
cript iva de costumbres gallegas, para 
voces y orquesta, en la cual se bai lará 
t a m b i é n la mniñeira. 
Para este cuadro, y á guisa de pró-
logo, el señor iSTan de Al lar i z ,—que 
a d e m á s de celebrado actor os distin-
guido poeta—ha escrito expresamente 
un monólogo en verso, que desempe 
fiará el mismo. 
Y como novedad de gran atractivo 
figura el estreno de Tangarañes, bri-
llante compos i c ión poé t i ca sa t í r i co -
descriptiva, del insigue Curros E n r i -
quez, puesta en m ú s i c a por el notable 
y querido maestro don J o s é Castro 
Chañé , en la que nos da una prueba 
m á s de su talento y robusta inspira-
c ión , pues s e g ú n tenemos entendido 
es una verdadera joya en la m ú s i c a ga-
llega. L a cantará el señor Nan de 
A l l a r i z intercalada en el citado monó-
logo. 
Con tan poderosos alicientes augura-
mos á la Beneficencia un é x i t o colosal. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama ín tegro de la función que lleva-
rá este año á nuestro primer teatro á 
lo m á s florido de la gran familia ga-
llega. 
B u e n a a c o j i d a . — N o e s p e r á b a m o s 
otra cosa. 
Desde ine vimos llegar al Bazar I n -
glés el nuevo surtido del calzado glacé 
para señoras , nos dijimos: hará for-
tuna. 
Y así ha sucedido. A p e n á s e m p e z ó á 
difundirse entre las parroquianas de la 
popular pe le ter ía de San Rafael é In-
dustria la noticia de haberse recibido 
los glacés, no hay manos, entre la sol í-
cita dependencia que capitanea Venan-
cio, para servir y complacer á todas las 
damas que acuden al Bazar Inglés en 
pos del nuevo calzado. 
Nada i rás propio, en realidad, para 
Ja estación que atravesamos. 
Suave, delicado, de horma elegante y 
Balidad superior, ninguno otro calzado 
aven; i n. en estas, y otras mi icha¿ 
cualidades, á los glacés del s i m p á t i c o 
Bazar Inglés. 
E s el cazado de la es tac ión. 
A l b i s u . —No hay más que dos tan-
das esta noche, por trasladarse la Com-
p a ñ í a a l Nacional para tomar parte en 
la función á beneficio de los inundados 
de la provincia oriental. 
V a primero L a Revoltosa, por P i l a r 
Chaves, y después , L a Vendimia, por 
Carmita Sobejano. 
Eso es todo. 
E n la actual semana tendrá lugar, 
probablemente, la reprise de la hermo-
sa zarzuela L a Guerra Santa. 
Y en ensayo, para ser estrenada pró-
ximamente, la revista E l General. 
L i c e o d e g u a n a b a c o a . — E l Liceo 
de Guanabacoa cuenta con nueva D i -
rectiva. 
E n la junta general celebrada en uno 
de los d ías de la anterior semana q u e d ó 
constituida, d e s p u é s de las elecciones 
consiguientes, en esta forma: 
Presidente.—Sr. Rafael de Carrerá. 
Vice. —Sr. Esteban de la Tejera. 
Director.—Sr. G-abriel Custodio. 
Vice.—Sr. Alfonso E n traigo. 
Tesorero.—Sr. Miguel Osorio, 
Vice.—Sr. Francisco Ortíz. 
Contador.—Sr. Arturo Mestre. 
Vice.- Sr. Francisco Suarez. 
Secretario.—Sr. Francisco Caraps. 
Vice.—Sr. Adolfo Roca. 
Vocales .—Señores: Emil io V . Valen-
zuela, Diego Franchi, Vicente Custodio, 
Ramiro Céspedes, Arturo Viondi, Fran-
cisco Pérez, Rafael de Ayala y Antonio 
Carrillo. 
Deseamos que l a nueva Direct iva 
logre devolver al s i m p á t i c o Liceo su 
pasado esplendor y prosperidad. 
P r i m e r a c o m u n i ó n . — E l sábado 16, 
tuvo efecto en la iglesia de los Quema 
dos de Marianao una s i m p á t i c a fiesta, 
en la que oficiaron el P. Moreno, el P á 
rroco de Puentes Grandes y el Padre 
Rivero, cantando en el coro las n iñas 
de San Vicente de Paul . 
E n esa fiesta, que se v i ó muy concu 
rrida. hizo l a primera Comunión la en-
cantadora n i ñ a S i lv ia Durafiona y G 
Careaga, á la que d i r i g i ó antes varios 
consejos el Padre Moreno con palabr? 
fáci l . 
L a Iglesia estaba decorada con sumo 
gusto, asistiendo á la ceremonia nume-
rosa y distinguida concurrencia. 
G u e r r a a l c a l o r . — L l a m a m o s la 
atención á nuestros lectores sobre el 
nuevo y notable surtido de abanicos 
e léctr icos en todos t a m a ñ o s y precios 
que constantemente recibe de los Esta-
dos Unidos la casa de los Sres. Chas 
H . T h r a l l y C * O' Rei l ly 15, especial en 
estos art ícu los . 
E n las grandes vidrieras de l a casa 
puede admirarse una verdadera expo-
s ic ión de todo lo m á s nuevo que s j co 
noce en la materia. 
Proveedora esta casa de las depen 
dencias del Gobierno, grandes empre-
sas y establecimientos, es conocida co-
mo la más importante y mejor surtida 
de la isla de Cuba. 
L a n o t a f i n a l . — 
Despuéa del ensayo general de una 
ópera nueva, el maestro interrogu á un 
amigo. 
—¿Qué te parece mi música? jNo has 
notado que, en ciertos pasajes, la ins 
t rumentac ión es muy ruidosa? 
— S í ; supongo que lo habrás hecho 
así, para que el p ú b l i c o se despierte 
de cuando en cuando. 
M . I . ArcMcoMa M i n o . 
. C U L T O S 
a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
El lunes 18 ha comenzado el Jubileo Circulrr 
por cuenta de esta Corporación, con inisa_de 
ministros diariamente á las ocho de la maña-
na y reserva á las cinco de la tarde. 
EL DOMINGO 24. 
A las ocho y cuarto gran flesta al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús, con sermón á cargo del 
elocuente orador sagrado Pbro. P. Arocha. 
La orquesta será dirigida por el Sr. Palau y 
cantará la Srta. María Teresa Santacana. 
A las cinco de la tarde, solemne procesión 
por las naves del templo, bendición y reser-
va de S. D. M. , • . 
En la misa de doce, habrá órgano y voces. 
El Sr Cura Párroco y Junta de Gobierno de 
esta Institución, recuerdan á los señores Co-
frades el deber en que están de asistir á estos 
cultos condecorados con la medalla y á velar 
en las horas que les sea posible durante el día 
ó invitar también á los feligreses y demás fie-
los 
El Rector, Andrés Segura,-El Párroco, Jo-
sé Miguel de Hoyos.-Bl Secretario, Ldo. A. 
L. Pereira. 8667 4-19 
Cocinera: se sol icita en B a ñ o s 13, V e -
dado; oue sepa bien su obligación y tenga bue-
nas referencias. 8691 4-19 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano, en casa decente. Infor-
man Gloria 169. 8689 4-19 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Condesa 33. 865) 4-18 
D I A 19 D E J U L I O D E 1904. 
Este mes está, consagrado á la Precio-
s í s ima Sangre de N. S. Jesucristo. 
E l Circular está en Guadalupe. 
San Vicente de Paul, confesor y funda-
dor. Patrono universal de las Casas de Ca-
ridad; santas Justa y Rufina, v írgenes y 
mártires, y Macrína, virgen. 
Santa Macrina, virgen. F u é la mayor 
de los diez hijos de San Basilio el Viejo, 
y de Sauta Emmelia, y criada con senti-
mientos excelentes de piedad; después de 
la muerte de su padre consagró con voto 
su virginidad á Dios y ayudó mucho á su 
madre en la educación de sus hermanos y 
hermanas. 
San Basilio el Magno, San Pedro de So-
baste, San Gregorio de Nisia y los demás 
aprendieron de ella aquel temprano des-
precio que del mundo hicieron, aquel mie-
do á sus peligros y aquella aplicación 6 
la oración y á la palabra de Dios. Cuan-
do para mayor aprovechamiento de ello 
les enviaron fuera de su casa, Macrina 
persuadió á su madre á continuar con ella 
en la fundación de dos monasterios, uno 
para hombres y otro para mujeres, á una 
corta distancia uno de otro en una hacien-
da propia, cerca de Ibora. E l primero 
fué gobernado por San Basilio y después 
por San Pedro. Macrina escribió las re-
glas para las monjas con admirable pru-
dencia y piedad, y estableció en aquel 
monasterio el amor y el espíritu de una 
pobreza universal, de un desprendimien-
to completo del mundo, de mortificación, 
de humildad, continua oración y canto de 
salmos. Dios se dignó afligirla con un 
cáncer muy penoso, que al fin le curó su 
madre, haciendo á ruego de ella la señal 
de la cruz sobre la Haga, quedando solo 
la cicatriz. 
Después de la muerte de Santa E m m e -
lia dispuso Macrina de todo cuanto había 
quedado de sus haciendas, en beneficio de 
los pobres, y v i v i ó como todas las demás 
monjas de lo que adquiría con la labor de 
sus manos. L a pobreza de su casa era tal 
que no se halló con que cubrir su cadáver 
cuando la llevaron á la sepultura, sino su 
mismo manto antiguo y su velo. 
Santa Macrina murió en Diciembre dei 
año 379, pero se hace su conmemoración 
el día 19 de Julio. 
F I E S T A S D E L M I E R C O L E S 
Misas soiemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A . - D í a 19—Corres-
ponde visitar á Nuestra Sra. de la Ca-
ridad 6 Misericerdia en el Espíritu Santo. 
Priniiíiya Rea! y EIIY ílírs. Arcliicofraüa 
DE 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por prncia extraordinaria de S. S. el Papa 
León S I I I , ba ddo declarado " Privilegiado" 
el altar de la gantísima Virgen de los Desam-
paradosenla Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
J£l MayordoniO, NICANOR 8, ,TRONC030. 
C12S2 U i 
de l a H a b a n a . 
SECRETARIA 
No habiendo terminado la Junta General 
extraordinaria que fué convocada para el día 
de ayer, se ha dispuesto declararla permanen-
te hasta que queden discutidas las reformas 
del Reglamento. , . , , 
En tal virtud, se cita por este medio á los 
señores asociados, rogándoles concurran todas 
las noches, á las ocho en punto al local de 
este Centro, para continuar la susodicha Junta. 
Habana 18 de julio de 190Í.-E1 becretano, 
Juan G. Puviariega. f i« m i q 
Gasíi EiM ñ M m . 
SECRETARIA. 
No habiéndose reunido número suficiente de 
Sres. asociados para celebrar la Junta general 
ordinaria convocada para el día 10 del actual,de 
orden del Sr. Presidente se cita de nuevo á los 
Sres. socios de este Instituto para las ocho y 
media de la noche del día 22 del presente mes; 
advirtiendo que la Junta se efectuara cual-
quiera que sea él ñfimero de concurrentes. 
Habana, 15 de julio de 1904. 
El Secretario interino, 
B e r n a r d o Alvarez . 
C o n v o c a t o r i a 
CASIKO ESPAÑOL DE LA HABANA 
C o m i s i ó u E j e c u t i v a de l mouumeato 
ú, C á n o v a s . 
Habiéndose hecho, irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual se 
recolectaron por suscripción pública los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil ó benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital,j)ara 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1904. 
El Secretario interino, 
B e r n a r d o Alvarez , 
G J116 
L A C O M P E T I D O R A 
USAS FABK1CA PE TABACOS, CI6AR30S 
D E P I C A D Ü K A 
ÜE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
d2a i4 4 14J1 1409 
U n tenedor de libros que tiene cuatro 
horas diarias disponibles, desea emplearlas en 
alguna casa de comercio. Dirigirse por escrito 
á R. M., despacho de anuncios de este perió 
dico. 8719 819 
E n Tejadi l lo n. 19 se sol ic ita u n a co-
cinera que sabiendo su obligación tenga quien 
la recomiende. 8718 4-líí 
ü u a eociuera de med iana edad de 
sea colocarse aquí ó en el Vedado. Tiene quien 
responda por ella. Informan Cárdenas n. 13 
8651 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color ó bJanca que se-
pa coser y cortar por figurín, para coser y l im 
piar 5 habitaciones. Se da buen sueldo, y ha 
de ser persona fina, que esté aeostumbrada a 
servir y traiga recomendaciones de buenas 
casas. Informan en la Quinta Villa-María, 
Calzada esquina a Baños, Vedado, después de 
las 10 de la mañana. 8713 4-19 
U n a joven peninsular desea colocar 
se de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien la garanti 
ce darán razón Teniente-Rey 32, zapatería. 
8154 4-19 
U n joven peninsular g-eneral cr iado 
se coloca con los mayores informes de casas 
oarticulares de esta ciudad, es formal y traba 
jador y sabe bien el servicio de mesa, dan rar-
zón Prado 50, café. 8677 4-19 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de 6 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, tiene quien la garantice. Infor 
man sombrerería la Nueva Covadonga, plaza 
del Vapor núm. 54. 8874 4-19 
Se sol ic i ta una m u c h a c l i i t a de 13 ó 14 
años para criada de mano, en Lamparilla 34 
bajos, entre Habana y Aguiar, de las 9 de la 
mañana en adelante. 8670 6-19 
Se sol ic ita u n a c r i a d a b lanca p a r a l a 
cocina y demás quehaceres en corta familia 
Sueldo dos centenes. Neptuno 175, de 2 á 4 de 
la tarde. 8654 4-19 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Para 
referencias Lealtad. 161 8857 4-19 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Factoría 17, cuarto n. 7. 
8660 4-19 
Un a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien 
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Amistad 88, bodega 
esquina á San José. 8645 4-19 
Tenedor de libros 
con veinte años do práctica, se ofrece por ho 
ras para llevar cualquier contabilidad. Direc 
ción Neptuno 86, 
8685 4-19 
C O S T U R E R A 
se solicita en Campanario 94, Informan de do 
ce á cinco de la tarde. 
8686 4-19 
U n a coc inera pen insu lar desea c o l ó 
carse en casa particular ó establecimiento; sa 
be cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella Informan Angeles 79. 
8t;48 4-19 
U n buen cocinero desea colocarse 
Tiene muy buenas recomendaciones de casas 
donde ha trabajado. Pueden informar Aguí 
la n. 114 A. 8664 4-19 
U n cocinero c a t a l á n 
desea colocarse en casa de comercio, 
quien responda por él. San Miguel 1)9. 
8632 4-19 
Tiene 
L a mejor c r i a n d e r a de l a H a b a n a 
llegada en el vapor francés, desea colocarse á 
leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene buenas referencias, Informan 
Maloia 58. 8653 ' 4-19 
Oficios 74 . - -Se sol icita una joven de 
16 ó 13 años, blanca 6 de color, para cuida 
una. niña y demás quehaceres da la casa. 
8691 í-13 
S e sol ic i ta un bombre j o v e n que t en -
ga de $300 á §400 y conozca el manejo de un 
carro de reparto para asociarlo á un negocio 
lucrativo, Gervasio 84. 8695 4-19 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano, manejadora 6 para acompañar á una 
señora, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la earantice. Informan Fernandina 71. 
8656 4-19 
Desea colocarle un cocinero de color 
que sabe cumplir su obligación. Informan en 
la misma, Franco núm. 1. 8712 4-19 
Dos peninsulares V i z c a í n o s de 2 4 
años qae acaban de llegar desean colocación 
uno en un comercio de tejidos, quincalla ó 
víveres, está al corriente, y otro de mozo café, 
fonda, portero, &, no tienen inconveniente en 
ir á fuera. Informan San Pedro 6, fonda la 
Perla ó en esta administración. 8555 4-19 
U n a joven peninsular p r á c t i c a e n 
toda clase de servicio sabe coser bien, desea-
ría encontrar una familia respetable pxra po-
nerse á su servicio, no se coloca menos de tres 
centes, tiene las mejores recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informan Berna-
za 73. 8714 4-19 
U n a joven peninsular desea 
colocarse de manejadora 6 criada de mano, 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber, tiene quien la recomiende. Infor-
man G aliano 64. 8716 4-19 
Se solicita u n a c r i a d a de mano b l a n c a 
peninsular y una lavandera de color, sueldo 
dos centenes y ropa limpia, Línea 43 Vedado. 
8715 4-19 
U n a s i á t i c o cocinero y repostero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Tiene quien lo recomiende. Informan Pico-
ta y Merced, bodega. 
8707 4-19 
U n a cr iandera peninsular de dos m e -
s de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
arantice. Informan Animas 53, cuarto núme-
ro 5 8711 4-19 
Se solicita un criado de mano que se-
pa cumplir con su obligación y tenga buenas 
referencias, sino que no se presente. Calle de 
la Habana 182, bajos. 
8684 4-19 
S E N E C E S I T A 
para un matrimonio sin familia, una cocinera 
que sepa hacer con verdadera perfección y 
gusto toda clase de platos en la inteligencia 
que no nos gustan, sinó platos bien sa/.omidos. 
Ha de ser muy limpia y ha de traer referen-
cias de las casas donde haya estado. No se dá 
dinero para la plaza. Calle del Obispo 123 altos 
8547 4-19 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
tenga buenas recomendaciones, San Rafael 19 
entresuelos de La Marquesita. 
8390 4-19 
U n a cr iandera peninsular de 4 meses 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Consulado 8. 8692 4-19 
Hon |100 se pueden ganar de |3 á |10 diarios. 
^ U n fotógrafo en general que cuenta con 30 
años de práctica y tiene todo lo necesario para 
fotografía ŷ  ferra-tipos, cuarto obscuro de ma-
dera portátil y tira al blanco, solicita un socio 
ó agente para aquí ó cualquier parte del mun-
do. Informan, Lebredo 29, Guanabacoa, ir por 
?1 eléctrico 8394 2d-19 2a-19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In 
forman Teniente Rey 39 
8704 4-19 
E L D R . T R E M O L S 
Manrique 71, tiene á la disposición de las ma-
dres y de los médicos, CRIAN DERAS esco-
jidas que garantiza. 8535 15-17 Jl 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra dé manejadora ó 
cocinera en casa de corta familia. Tienen 
quien las garanticen. Informan Carmen 4 y 3. 
8703 4-19 
Tres j ó v e n e s peninsvdares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
-km cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 24. 
8701 4-19 
Se desea u n a c r i a d a de mano que en-
tienda algo de costura y sepa zurcir, que ten-
ga buenas referencias, sino que no 96 presente. 
Sueldo $15 plata. Informan Cerro 563. 
8706 4-19 
U N SOCIO C O N 150 P E S O S 
y que tenga referencias, para la explotación 
en el giro de comidas con quincenas adelan-
tadas. Es un buen negocio, hace un buen dia-
rio. O-Reilly 42, sastrería de 12 a 3 tarde. 
8680 4-19 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Paula 54. 8600 4-17 
D e s e a n colocarse dos cr ianderas pe-
ninsulares: una de tres meses y la otra de dos, 
tienen buena y abundante leche, una recien 
llegada y la otra aclimatada en el país. En la 
misma hay una criada de mauo ó manejadora. 
Informan San Lázaro 295 ó Morro 5. 
8598 4-17 
E n Egfido 3 (alto primero) 
se solicita una buena cocinera para corta fa-
milia. 8320 4-17 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléñ 486—Roque Gallego. 7630 J26n23 
M a n e j a d o r a . — E n A m i s t a d n ú m e r o 
92, altos, se solicita una que tenga buenas re-
ferencias que sepa muy bien su obligación y 
que quiera ir á Nueva York. Si no tiene estas 
condiciones que no se presente. Se dá buen 
sueldo 8699 4-19 
Desea colocarse u n a j o v e n peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadoro lo mismo 
en el campo que en la Habana. Tiene buenas 
referencias. Oficios 13 8700 4-19 
U n peninsular deveg-ular edad c o n 
buenas referencias desea colocarse de portero 
ó parala limpieza de escritorio »in pretensio-
nes. Cerro 819 8693 4-19 
U n peninsular acl imatado en el p a í s 
desea colocarse de portero ó criado de mano. 
También se coloca en almacén de herrería I n -
formes. Aguacate 56, el portero á todas horas 
8668 4-19 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar recien 
llegada, de cuatro meses de parida, con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche en-
tera. Informan, Cuatro Caminos, fonda "La 
Gallega" 8366 4-19 
U n a seftora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento, sabe cumplir cou su 
obligación y tiene persona que la garantice. 
Informan, Salud 177 8665 4-19 
C O C I N E R O . 
Con buenas referencias se ofrece para corta 
familia. Salud n. 173. 8465 alt 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, joven y 
sepa leer y escribir. Habana 132, altos. 
8545 4-1 7 
que 
Agentes con sueldo p a r a representar 
un negocio que ademas puede proporcionarle 
una buena comisión, se solicitan en Tejadillo 
n. 45, de ocho á diez y de una á cinco. 
8124 15- 7 j 1 
U n peninsular de regu lar edad activo 
é inteligente, desea colocarse de criado ó jar-
dinero, lleva 18 años en Cuba practicando los 
dos oficios alternativamente, sabiéndolos con 
perfección. Ha estado en casas muy respeta-
bles, délas cuales tiene referencias. También 
acepta trabajo por algunas horas del día y un 
pequeño sueldo. Salud 23, café. 8637 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse 
en una casa de moralidad, una para criada de 
mano y la otra de manejadora, son de buena 
reputación, y tienen buenos informes, y quie-
nes las garanticen. Informan San José n. 26 
esquina á Rayo. 8617 4-17 
U n a c r i a n d a r a pen insu lar de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Prado 50 y San 
Lázaro 27. 8633 4-17 
E n Consulado 112 se sol icita u n a 
buena criada de mano, de edad mediana y que 
tenga quien la garantice, de 12 á 3. 
8626 4-17 
Dos peninsulares desean colocai-sc 
una de criada ó manejadora, sabe coser á ma-
no y á máquina y la otra de criandera á leche 
entera que la tiene buena y abundante, tie-
nen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro 269. 8621 4-17 
S é desea saber el paradero de d o ñ a 
Jertrudis Rodríguez y Balcácer, puede dir i -
girse al Hospital de S. Francisco de Paula. 
8524 4-15 
Coc inera . -Se sol ic ita p a r a casa de fa« 
r^ilia en San José 2 A, piso C, entre Industria 
yMjonsulado. 8519 4-15 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano, es cariñosa coa 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Maloja 24. 
8537 4-15 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A 
cobrador y otras diligencias análogas. Se ofre-
ce un joven de 17 años, inteligente en contabi-
lidad y buena letra, no tiene inconveniente 
en colocarse en la Habana ó en cualquiera 
otra parte del campo. Informan enestaciu-. 
dad almacén de ropa de los Sres. Alvarez Valí 
dés y Ca., Riela 7 y el Sr. Nazabal, Aguila U8. 
8517 4-15 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene buenas referencias. Informan 
Cerro 685. 8499 4-15 
J o v e n que entiende de cocina y de 
criado de mano se colocará en casa de poca 
familia; tiene buenas recomendaciones. Dejar 
aviso en Zanja 77. 8531 4-15 
S U M A D R E 
U n a cocinera y repostera pen iusu lar j 
desea colocarse en casa particulir ó estable-
cimiento, cocina á la criolla y española y es 
cumplidora en su deber. Tiene quien la ga-
rantice, Informan Aguila 116 A, 
8599 4-17 
S O M B R E R E R O 
se necesita un dependiente de sombrerería 
que sepa su obligación. La Cooperativa, O-Rei-
Uy 8a 8595 4-17 
Se desea colocar u n a joven pen insu-
lar de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y tiene persona que respon-
da por ella y un joven de criado de mano ó 
portero. Informan Monte 157. 
8608 4-17 
V i a j a n t e activo y e n é r ^ i o o : habla 
Francés é Inglés, se ofrece al comercio, Eche-
verría Hotel de Francia, Teniente Rey 15 
8609 Í-M 
U N O B R E R O 
artista recien llegado de España y auxiliar de 
arquitectura en construcciones de edifleios, 
desea encontrar colocación sin pretensiones 
en establecimiento público ó particular de 
carpintero ó escultor decorativo, ambas cosas 
por estilo si se desea, posee diplomas de espo-
siciones artísticas, y fué uno de los doscientos 
obreros que mandó el gobierno de su país 
para hacer estudios á la exposición universal 
de 1900 en París. Además ofrece á maestros 
de obras, carpintería y demás, lo mismo á per-
sonas particulares, dibujos de variados gustos 
artísticos para toda clase de carpintería, por 
precios económicos y se somete á un examen 
práctico ante ingenieros ó arquitectos ú artis-
tas que lo sean. Informan en San Lázaro 22. 
8615 4-17 
á la criolla, española y americana en la casa 
de familia Qaliano 75, esq} á San Miguel, Te-
léfono 1461, también se sirven á domicilio, 
contando con un excelente cocinero y perso-
nal inteligente 8639 5-17 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
dolocarse en casa particular 6 establecimien-
to sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguiar 69. 
8634 4-17 
U n a j o v e n peninsular p r á c t i c a en 
toda clase de servicio y que cose á mano y en 
máquina, desea encontrar una familia respe-
table para ponerse á su servicio. Tiene las 
mejores referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan Bernaza 39, altos, cuarto 7. 
8612 4-17 
U n a c r i a n d e r a peninsular rec ien 
llegada, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, reconocida por los 
módicos, no tiene inconveniente on ir al cam 
po. Informan Aramburu 51 y Prado 50. 
8605 4-17 
Se sol ic i ta u n criado de m a n o que 
esté práctico en el servicio y que tenga refe-
rencias, de no ser así que no se presente, Co-
lón 27, después de las doce. 8619 4-17 
Socio. Se desea uno que sea act ivo y 
que disponga de 500 pesos oro, para desenvol-
ver un negocio de seguro y positivo resultado. 
La persona interesada diríjase en carta al a-
partado 151, indicando su domicilio y preten 
sienes. 8558 4-16 
U a n joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informau Facto-
ría 176. 8556 4-16 
i ) 
B 14 a 16 anos y para ayudar á los quehace 
res de una casa de corta familia, se solicita 
una muchacha blanca ó de color. Si no tiene 
personas que garanticen su conducta que no 
se presente. Jesfis.de; Monte 462. 8555 4-16 
Aviso iuiportante .—Desea colocarse 
un hombre en cualquiera parte en el trabajo 
de jardinero, que estuvo en el jardín Miscelá-
neo de París. Aguiar 72 dan razón. 
8546 4-16 
U n a j o v e n peninsulH-r desea co locar 
se de criada 6 manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber, tiene quien 
la recomiende. Informan Someruelos 44. 
8588 4-16 
desea saber el paradero del joven Alberto Se-
grera que se encontraba viviendo en Aguaca-
te 82 casa del dentista Alvarez Torres y desde; 
el 9 del presente, marchó, negando esta fami-' 
lia su residencia.—La persona que sepa su pa-
radero puede dirigirse á la Administración de 
este periódico y será gratificada. 
8509 . 4 15 ! 
Se sol icita u n a s e ñ o r a de med iana 
edad para criada de mano de un matrimonio, 
San Miguel 48. 8502 4-15 
Se sol ic i ta u n a c o c i n e r a que sea 
limpiadlo plata y una muchachita para hacer 
la limpieza, dándole sueldo, Bernaza » altos. 
8544 4-15 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30, 
¿521 4-15 
U n a j o v e n peninsular desea colocarne 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Aguila 158. 8531 4-15 
Se sol icita u n a coc inera , b lanca , p a r a 
una corta familia, con buena referencias, qae 
duerma en la colocación y que ayude en los 
quehaceres domésticos. Informan en el Veda-
do, calle 11 n. 35 entre 8 y 10 8535 4-15 
U n a joven pen insu lar desea encon-
trar una buena casa para manejadora ó criada 
de mano, pues es cariñosa con los niños y t ie -
ne buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Informan Empedrado 8. 
8505 4-15 
Dos j ó v e n e s peninsulares a c l i m a t a -
das en el pais, desean colocarse de criada de 
mano 6 manejadoras. Saben cumplir con sa 
obligación y tienen quien las recomiende. I n -
forman Jovellar 4. 8533 4 15 
E n Monserrate 6 3 , altos, 
se solicita una muchachita de 14 á 16 años pa-
ra cuidar una niña y demás quehaceres d é l a ' 
casa. 8525 6-15 
U n a genera l coc inera y repostera , 
peninsular, desea colocarse en casa particular 
ó de comercio. Sabe cumplir cou su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Jesüs Ma-
ría 39. 8512 4-15 
Un pardo de mediana edad desea co-
locarse de criado de mano, es persona decen-
te y tiene quien lo recomiende y no tiene i n -
conveniente en salir de la Habana. Cuba 18. 
8576 4̂ 16 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad desea colocarse de manejadora 6 criada 
de mano, prefiriendo la de manejadora; es ca-
riñosa con los niños y tiene las mejores refe-
rencias. Informan en Amargura 54, bajos. 
8575 4-16 
Dos j ó v e n e s desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras: tienen 
buenas referencias por todos conceptos. In-
formarán Inquisidor 29. 8580 4-16 
A s i á t i c o cocinero se coloca p a r a u n a 
casa particular ó establecimiento, cocina a la 
española y criolla. Informan Bernaza 72. 
8570 4-16 
Se desea colocar un í i n o cr iado de 
mano catalán de 25 años sirve la mesa á la 
rusa y tiene recomendaciones de las princi-
pales casas donde ha trabajado. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia, en Zulueta 32, vidriera de 
tabacos podra verse á todas horas. Va de 
temporada. 8583 4-16 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a desea colocarse 
de criada de mano. Sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Calzada del 
Monte nüm. 9 8591 4-16 
Se sol ic i ta u n a buena coc inera que 
sepa su obligación. Sueldo dos centenes. San 
Juan de Dios nñm. 6, bajos. 8573 4-16 
J u a n F r a n c i s c o Mederos, desea s a -
ber el paradero de su prima María Magdalena 
Dulzaiaes. El que sepa su paradero puede d i -
rigirse á Jesús María número 109. 
8577 4-16 
A l comercio; desea colocarse de ven-
dedor para el campo un joven con buenas re-
ferencias y con bastante práctica en el comer-
cio, dirijirse por correo á L, U. E. San Lázaro 
núm. 19, altos. 8566 4-16. 
Se sol ic i ta u n a coc inera pen insu lar 
de mediana edad que sepa cocinar á la crio-
lla y que sea muy limpia. Tiene que traer 
informes. Sueldo dos centenes. Manrique 73 
bajos. 8564 4-46 
ParafaiiiiilBFíeEflsífl. 
Un francés discípulo del céle-
bre Camounin, cocinero de la 
Embajada Rusa en París, se ofre-
ce á cocinar en esta capital, está, 
premiado en varias exposiciones 
culinarias. 
Su comida es tan sana y nutr i-
tiva, que los que la comen se po-
nen tan fuertes, sanos y de buen 
color que tal parece están toman-
do B i ó g e n o . (Engendrador de-vi-
da.) V a á J a j ^ l a z a ^ ^ S e O ^ 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora ó para 
acompañar á una señora. Otra joven se coloca 
de manejadore Son cariñosas con los niños y 
tienen quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro nüm. 22. 8543 Itl5-3ml6 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano que 
duerma en la colocación, sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencia, de no ser así 
que no se presente. Sueldo $10 plata y ropa 
limpia. Calle J n. 7 entre 9 y 11 para la playa, 
Vedado. 8503 4-15 
Cocinera .—Se neces i ta u n a en la calle 
de Aguacate 132 para una corta familia y que 
sepa ser cocinera. 8540 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera. 
Suel o dos centenes. 
Informan Reina 14. 
8515 4-15 
Un general cr iado joven pen insu lar 
con las principales casas de esta capital, es 
trabajador y sabe atender bien á la mesa, dan 
razón Prado 50, café. 8526 4-15 
E n G a l i a n o 8 4 , altos, se sol icita 
una costurera que sepa cortar y coser bien, 
si no que no se presente. 8514 4-15 
Desea colocarse un joven de c r i a d o 
de mano. Informan Vedado, sastrería de Ro-
dríguez y en la sección de anuncios de este 
periódico. Tiene recomendaciones. 
8501 4-15 
Se so l ic i ta n n a c r i a d a que sepa g u i -
sar y ayude á los quehaceres de la casa, dur-
miendo en la colocación. Ha de ofrecer Hrefe-
ncias. Santa Clara n. 2, altos. 8101. 8-13 
Se sol ic ita u n a c r i a d a pen insu lar do 
mediana edad, que sepa algo de costura, es 
para el campo al servicio de un matrimonio 
solo. Se desean buenas referencias, Merced 
39, altos. 8349 8-12 
U n a ioven peninsular desea colocarso 
de criada en casa de moralidad, sabe coser a 
mano y máquina y no friega suelos tiene quioa 
la recomiende. Informan Amargura 94. 
8283 8-10 
A L Q U I L E R E S 
O B K A P I A 4 4 ^ 
se alquila un departamento alto con balcón a 
la calle y entrada independiente. Precio sietd 
centenes. Informes y llaves Habana 98. 
8641 4-19 
Solar yermo A n i m a s y Oquendo 
se alquila. San José 103, zapatería, informan. 
8653 4-19 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila la esquina San José y Oquendo, cora* 
pletamente nueva, San José 103, zapatería, ia-
forman. 8649 4 19 
S E A L Q U I L A 
El primer piso de la casa Sol ni 2. Informa-
rán San Pedro 6, Sobrinos de Herrera 
c. 1425 5-19 
S A A L Q U I L A 
La casa de alto y bajo. Marqués Qonzálea 
n. 38, acabada de reedificar, muy fresca para 
corta familia. Informarán San Pedro 6. bajos. 
c. 1426 5-19 
Se a lqui la con todos los adelantos 
higiénicos se alquila la casa, Laguna 67, com^ 
puesta de sala, saleta, seis cuartos, comedor, al 
fondo dos grandes patios, gran baño, cocina y 
dos inodoros. La llave Gervasio 5 (tren de la-
vado) Informes, Concordia 100 8671 8-19 
Se a lqui lan hermosas habi tac iones 
amuebladas y sin muebles. Con servicio do-
méstico, comida y entrada á todas horas, en la 
casa moderna acabada de fabricar en Galiano 
134. Se vende en la misma uu buró ministro. 
8702 8-19 
G u a n a b a c o a , se a lqui la ó se vende 
una casa moderna de azotea, Martí núm. 31, 
de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio grande. Informan Plaza Mercado 14. 
8687 15-19 J l 
E n l a casa m á s hermosa de l a H a b a -
na se acaba de establecer una casa en familia 
que alquilan habitaciones preciosas, hay toda 
la comodidad y se acaba de establecer leche-
ría, tabacos, cigarros, objetos de escritorio, 
frutas de todas clases, incluso comida par-
ticular, en Aguacate 135, ©ntre Sol y Muralla. 
8673 8-19 
Se a lqui lan los bajos de Manr ique 131 
la llave en los altos. Informan Riela nüm. 99. 
8678 4-19 
Se a lqu i la l a casa C a m p a n a r i o 4 4 , 
con sala de dos ventanas, zaguán, 4 cuartos, 
pisos nuevos, bañoe¿>. Puede verse únicamen-
te de 1 á 4. 8646 4-19 
Se a lqui lan ios altos de San Ignac io 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, para escritorio ó oficina solamente, 
gga 8652 15-19 J l 
Se a lqui lan en Monte y Cast i l lo , es -
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 Jl 
Se a r r i e n d a n las estancias ' V i l l a E m i -
l ia" y "La María," con frente á la calzada an-
tes de llegar á Sau Francisco da Paula, entre 
los kilómetros 8 y 9; con arboleda, aguada, 
chiqueros, casas de vivienda, gallineros, caba-
llerizas, &c. Informes Teniente Key 30. 
8696 4-19 
Se a l q u i l a el hermoso segundo piso 
alto de la casa Acosta 43, casi esquina á Com-
postela, frente á Belén. Es muy fresco y ven-
tilado y se da en 8 centenes. La llave é infor-
mes en Compostela 112, esquina á Luz, La 
Equitativa. 8683 8-19 
H a b i t a c i o n e s 
las más frescas de la Habana, amuebladas co-
mo se pidan. Especialidad en las comidas.— 
Servicio completo y correcto. Hay baño, du-
cha y ti-jne clasificación sanitaria A. I . En es-
ta antigua y acreditada casa SE CAMBIAN 
REFERENCIAS como condición indispensa-
ble. Galiano 75 esquina a San Miguel.—Teléfo-
no 1461. 8640 5-17 
Se a lqui la con ó s in as i s tenc ia un 
magnífico cuarto muy fresco con suelo de már< 
mol y balcón a la calle a hombres solos y dos 
en la azotea en 2 centenes. Se cambian rete« 
reacias, Reina 83, alto». 8636 4-17 
l a M B a n a . — J u l i o 1 9 d e 1 9 0 4 
N O V E L A S C O R T A S 
A mi querido amigo él Marqués.., 
Por uu estrecho callejón, más bien 
vereda, por entre el monte de las lo-
mas de Jaruco, caminaba al paso uu 
caballo, cuyo jinete no podía forzar su 
marcha, por tener que i r separando 
con su palo ó bastón, las ramas que de 
un lado y otro del estrecho camino, 
venían á dar ep su rostro. 
Se comprendía que aquel camino era 
poco trillado, y que solo debía utilizar-
lo, el que deseara acortar distancia, ó 
evitar que lo viesen. 
Quien tan distraídamente guiaba su 
caballo por aquel vericueto, era uu 
hombre como de veintiocho á treinta 
años, y al cual podía dársele el t í tulo 
de buen mozo. 
Aunque vestido al uso guajiro, se 
comprendía que aquel no era su traje 
usual. Llevaba guayabera y pantalón 
de holanda á rayitas, zapatos de bece-
rro, y sombrero de j ipi japa de ala an-
cha. Era el tipo de un guajiro acomo-
dado, revelada esta últiiha circunstan-
cia, por sus espuelas y herrage de la 
albarda, que todo era de plata. 
No llevaba machete, pero sí un nu 
doso palo de madera dura, con el cual 
ya hemos dicho iba separando las ra-
mas para abrirse camino ó paso. 
Después de media hora de marcha 
por entre aquellos árboles, algunos se-
culares, ¿ de los cuales saltaban las 
hut ías asustadas por la presencia del 
viajero, salió éste á una especie de ea-
planada, desde la cual, aunque no ha-
bía luna, lo brillante de las estrellas 
dejaban ver á los lejos la jarnquefía 
ciudad, y uu poco más bajo que ésta, 
el hilo de plata formado por el arroyo 
rodeados de bohíos, punto llamado los 
chorritos de Jaruco; y deteniéndose 
aíiojó las riendas del caballo que se 
puso á comer la yerba que tenía á su 
alcance. Se escuchó lejano el canto de 
un gallo, que debía anunciar la media 
noche. 
A los pocos minutos se vió subiendo 
por la lomita sobre la cual estaba la 
esplanada, un hombre seguido por un 
perro. A l llegar al lado del jinete, le 
dijo: 
—Buenas noches, don Enrique. 
—Buenas noches, Antonio—contestó 
éste. 
—Ha llegado el caballero bajo bue-
nas circunstancias. E l hermano de A u -
rora tomó el tren de por la tarde, y es-
tará algunos días ausente. Ella sabe 
que usted viene, porque tuve oportu-
nidad de decírselo, y lo espera. 
—¿Y la vieja? 
—No tiene novedad y siempre igno-
rante de todo. La niña está en la ven-
tanilla que da al platanal. Me he traí-
do al perro no fuera á ladrar cuando 
bajemos para allá. 
El que así hablaba era un mulato en-
trado en años, revelando en su modo 
de ser, que más que de campo, ha-
bía sido de ciudad, y uno de esos cria-
das antiguos de la familia, que era co-
cinero, criado de mano, calesero y has-
ta zapatero. 
( Continuará. ) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
JLa casa de C S - i i ' - a l t , O ' I F L o i l l y © 1 , es la única que los 
recibe y vende á moderado precio; también los dá á pagar por 
mensualidades desde D O S C E N T E N E S , dejando asi demostrd-
do el gran error en pagar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fáci l adquirirlo nuevo, super ior y en propiedad. 
AVISO: No confundir estos pianos con los tan vociferados á 4 0 centenes 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apar tado 791 
C 1343 alt 13-1JI 
" V i l l a - H e r m o s a " 
Bafios 15.—Vedado. ̂ -Teléfono 9023 . 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos esgeciales para familias 
para la temporada de baños. Está situada á 
cuadra y media de los Baños de mar. 
8524 13-17.11 
Un verdadera familia, por módico precio al-
•^quilo 2 habitaciones altas juntas ó separa-
das con piso de marmol y balcón á la calle, con 
6 sin muebles, comida y servicio doméstico, á 
personas de moralidad. Se toman y dan refe-
rencias. Agui 1 a 72. 8301 8-17 
Se alquilan los muy frescos y cómodos 
altos de la bien situada casa Aguila n. 7H es-
quina á San Miguel, compuestos de sala, co-
inedor, 5 cuartos, cocina y baño. 
8622 grl? 
So alquila en uno de los puntos más 
céntricos de esta ciudad, un espléndido local 
propio para una fonda. Informan en Picota 
núm. 56. 8606 8-17 . 
Q'^ P r n r l n 0'^ letr;l B-—En e9t8 her" 
y'Y) • • ' mosa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, ai lado de la puerta del cafó 
pasaje. 8618 , 4-17 
Pronto lia de desocuparse la casa Ka-
yo 21; ti me sala grande, seguidos 4 cuartos, 
cocina, baños y 2 cuartos á la derecha, en el 
Datio uno aMn, oara verla después de las cua-
Íro de la 1 8607 8-17 
B a ñ o s > i informan sobre casa nue-
al lado, ¿u nueve centenes, con sala, come-
•• jr , baño, cocina, 5 cuartos, jardín y patio; 
«nuy fresca y ventilada. Calle 15 entre E yD. 
8610 4-17 
Se alquilan cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado n. 33. 8549 4-16 
Se alquila á caballero sólo un bonito 
y fresco gabinete con balcón á la calle, lava-
bo, agua corriente, baño y demás comodida-
des, en casa tranquila y decente, se dá llavín. 
Precio tres luises. Obrapía 57, altos, esquina a 
Compostela. 8571 4-16 
Se alquilan dos casas, una alta y otra 
baja en $31-80 y $28-62 oro en Salud 146, sala, 
comedor, 4 cuartos, bBño, cocina, &.. &., pisos 
de marmol y mosaico, la llave en la letra B-
Informes á todas horas en Habana 55, Ldo. 
Canelo Bello. 8562 8-16 
Se alquila la casa Manrique n ü m . 108 
con sala comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
mas entresuelo, tres altos, con saleta y bal-
cón á la calle, cocina, inodoros y ducha. La 
llave en el 110. Razón, O'Reilly 47. Teléfono 
nfim. 31. 8582 15-16 
Se alquilan los bajos de Camparlo 123 
cinco cuartos, sala, antesala, comedor al fon-
do, dos ventanas, zaguán, baño y demás co-
modidades. La llave en el num." 30, Botica. 
Informes Amargura 16. 8584 4-16 
Se alquilan los altos de Amargura 10, 
cuatro cuartos, sala y comedor y demás co-
modidades, en la misma informan. 
8585 4.16 
Se alquilan los bajos 
de la casa Prado nfim. 46 y los altos de San 
Miguel num. 119. Informará en Cuba n. 76 y 
78. C. Carbonell. 8541 6-15 
Marianao. Se alquila en O centenes 
la casa calle de Campa n 14, con portal, gran 
sala y comedor, siete cuartos, caballeriza y 
patio; demás informes O'Reilly 57, sastreria y 
camisería E l Bate. 8510 8-15 
Se alquila la casa general Casas n 5 
con sala, saleta, 3 cuartos bajos y 1 alto, en 
$26-50 oro. 8528 4-15 
Cuba 140, inmediata á la iglesia de 
la Merced, se alquila esta bonita y fresca casa 
que tiene todas las comodidades incluso un 
buen servicio sanitario moderno. En la mis-
ma informan, 8516 4-15 
Se alquilan frescas y hermosas caba-
llerizas en Figuras 126, una casa en Monte 152, 
informan en Monte 150. 8511 8-15 
En Dragones 4 4 se alquilan habita-
cionea con muebles ó sin ellos á hombres solos 
ó matrimonios sin niños y á personas de mora-
lidad y en la misma se alquila el zaguán. 
8513 8-15 . 
Se alquila una esquina para estable-
cimiento. Manrique 176; Las casas Pocito 26 y 
Marqués González 40. Carteles indican llaves. 
Informan en Reina 68. Habitaciones en Blan-
co 43. Informan en la misma. 8543 8-15 
Cerro, Calzada casi esquina á T u l i p á n 
n. 717, de columnas, portal, sala, saleta. 4 cuar-
tos, traspatio, cuarto de criado, cocina con 
fregadero y sifa, inodoro. 4 llaves de agua raam-
postería y azotea, de ocho á doce y de cinco é 
ocho. Inínrman Reina 118. 8523 4-15 
ALTOS.--Se alquilan unos esp léud i -
didos en Escobar 80, con antesala, sala, balcón 
corrido á la calle y tres persianas, saleta, cin-
co hermosos cuartos, cocina, baño, dos inodo-
ros y cuarto para criado. Son frescos y venti-
lados. Entrada independiente. La llave en el 
79 é informes Cerro 480. 8522 8-15 
Se alquila la casa P r í n c i p e n . 5 es-
quina á Hornos, para cualquier clase de esta-
blecimiento. Acabada de construir, muy espa-
ciosa, con pisos de mosaicos. Alquiler muy 
módico. Informan en Príncipe 11 C. 
8481 8-14 
Ce alquilan las casas Vapor n. 20 y 20 A., aca-
*- badas de construir y á media cuadra del To-
rreón de San Lázaro. Son espaciosas, con pisos 
de mosdicos y servicios sanitarios modernos.— 
Alquiler mensual $21.20 oro. 8480 8-14 
Se alquilan los bajos ele Galiano í), 
con entrada por Trocadero, compuestos de 
salón, comedor, y tres cuartos, tienen duchas 
y demás comodidades. Están acabados de 
arreglar y pintar. 8579 4-16 
J ^ e n t e Rey 57. En tres centenes, 
dos habitaciones altas á matrimonio sin niños, 
8c_ex)gen referencias. C. 1415 6-16 
?e iaiqu5la l a e sp lénd ida casa V i r t u -
I P K H K u "na f*1™1'51 de gusto y que no alqui-v Í-C1 v'n8- La llavs en el tren de lavado y feu dueño Villegas 22 de 12 a 2. 8563 4-16 
E d e n ? a J m n ^ 7 ^ 
los baño« Fr/nf'^i11^1 65' ádos cuadras de ios Danos, frente al mar, portal sala S IIPII 
Cirt0.8't C0chera/caban¿rizrin ninfo patio, abundate agua, muebles, llave al fonrio 
'"S611 en Haban¿ 220 de W á 12Vy de 5 á 7 
4 16 
Oi>0* 4-16 
Se alquilan c a s a s ^ l ^ ^ ^ — 
M o n o ^Ú^TA, ^ a lqui la un w l i 
talkr de carpintería. Informan Mo?ro 28P 
4-16 
•e alquila una hermosa sala y habitaciones tvn 
llia8S508eSCrÍtOrÍO3- Infor"^ el p o n e r á ' ' 1 . . 8-15 
Se arrienda por un año~~ 
« más prorrogables, en ciento 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 8488 8-14 
ACOSTA 2Í) 
se alquila este hermoso bajo. Informan Ville-
gas 92. 8462 8-14 
p i d a 66 y 68, se alquila el 1? y 2o piso: el pri-
mero con cuatro habitaciones, sala, come-
dor, cuarto de baño y demás comodidades. E l 
segundo con 7 habitaciones, sala, comedor. Los 
dos con pisos de mármol y mosaico. Informan 
en la planta baja, almacén de sombreros. 
8472 8-14 
Para una famil ia modesta, se a lqui -
la en la loma del Vedado, sala, comedor, 5 
cuartos, agua de Vento, platanal, mucho te-
rreno, puede verse é informan nüm. 30, calle 
F, á media cuadra de la. Línea de la calle 17. 
Muy sano y fresco. 8492 8-14 
Se alquilan los altos de la casa Ancba 
del Norte 324, propios para corta familia, pre-
cio |37 oro español, la llave en los bajos. In-
formes Bernaza 8. 8473 ' 8-14 
Se alquila la casa J . del Monte 278 
compuesta de zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, 
patio, árboles frutales y caballeriza, para in-
formes Salud 7, sedería Le Palais Royal. 
8459 . 8-14 
Salud ;50 se alquilan los hermosos 
bajos de esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia. Informan en los 
altossu dueño. 8153 8-14 
Se alquila una sala toda de m á r m o l 
y un zaguán gran puerta. Neptuno 58, en la 
miSraoonS>tá la cocina particular de Alvarez. 
8-13 
BofaUof l ? 2 . S ^ a l q u i l a n los espacio-
sqs altos de la casa An mas 102, acabados de 
reconstriur segfm las últimas disposicionel dS 
^ a r ^ m e n t o de Saniclad. InforVan ^ ^ 
Animas « S . ^ s T í i l ^ ] ^ ^ ^ — 
fiufm^T8 aca.bad03 de reconstruir segím las ulti as disposic ones del rio^^J* »egur. jas 
Sanidad. I n f o r m a ^ s l n ^ n ^ e . ^ 6 " 1 0 de 
8-13 
. .«tea. I n , . ™ „ r . a ^ | ^ f ^ p 
recreo, con caballerizas estab n« „ ir8asa de 
chiqueros; sus f r u t a s ' ^ r m ^ p V r d 
de la renta que gana. En Arroyo Naran?e 
dega de Bello, dan la dirección y en U misma 
finca informan á todas horas, así conm en la 
ü o ̂  611 Corrales y Cárdenas, azucarería; 
12 & 4. 8542 4.15 ' 
Se alquila la preciosa casa 
Manrique 163, en nueve centenes. Impondrán 
en Mercaderes 11, bufete Dr. Cantero. 
8408 8-13 
Se alquila la preciosa casa 
VedMdo calle 8 n. 22, cerca dé la Linea. Im-
pondrán en Mercaderes 11, bufeté Dr. Can-
tero. 8409 " 8-13 . 
Se alquilan los altos J e s ú s P e r c í f n n o 
n. 2 esquina á Chavez y próximo á Belascoain, 
con sala, comedor, 5 habitaciones, cocina, ha-
bitaciones para criados y demás comodidades. 
En la misma informan. 8308 8-12 
Monte 298 , se alquila uu hermoso 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades á la moderna. En el mismo in-
formam 8306 L .̂...10!2-
La esp lénd ida casa San Miguel 117 B 
con grandes comodidades. L a llave en la mis-
ma ó informes en Prado 96. 8335 8-12 
í rz . o-io 
e alquilan los b a j ^ ~ d e T g í ? E a ^ r 4 . T r 
entrada indepeiuliente. Tienen sala síl^ ta, 6 cuartos, baño y demás servicio T a H 
e n l a f o n d a d e a n a d o . M d ^ T n l i a s 1 1 ^ 
. ! Oooo 8-13 
~ 1 ^ 3 
o , Se alquila la mafrniHoa casa 
Escobar n ú m e r o 27.--Se alquilan los 
altos y bajos de esta moderna y elegante casa, 
completamente independientes. La llave en 
él nfimero 29. Informes Neptuno número 56 
8352 8-12 
E n v e r d a d e r a f a m i l i a 
Por una mínima cantidad, en relación á lo 
que cobran en otras partes, alquilo departa-
mentos y habitaciones todas de marmol y mo-
saico, con vista á la calle, entradas indepen-
dientes, comida y servicio doméstico á pedir, 
á personas de reievado orden, Animas 5, entre 
Consulado y Prado, el mejor punto de la Ha-
bana. 8328 8-12 
A los iníeliieiitcs en el ramo 
Poseyendo en arrendamiendo por una canti-
dad de años nna hermosa esquina con gran sa-
la de marmol propia para un café la subarrien-
do con ventajosas condiciones y ,se harán el 
magnífico negocio por ser punto céntrico, 
cerca de oficinas y fábricas y además reservar-
se el resto de la casa para abrir un restaurant 
corriendo por cuenta, del que abre el café el 
nejjocio de las bebidas Animas 5. 
8331 8-12 
Se arrienda el ingenio demolido 
"María" situado en Taguayabón, de sesenta 
caballerías con magníficos terrenos para caña; 
aguadas y pasto. En el Bufete del Dr. Guiller-
mo Domínguez, Habana 55, Habana, informan. 
' 8287 8-10 
E S C O B A R N . 1 2 6 . 
Se alquila esta magnífica casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
patio, dos inodoros, cuarto de baño y 3 cuar-
tos altos propios para otra familia. Puede ver-
se de ocho á diez y de once á cuatro. Darán 
razón en Cuba-Caíaluña, Galiano n. 97. 
8250 8-10 
Se alquilan dos casas una al ta y otra 
baja en $26-50 oro y $25-44 oro con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, su due-
fío en Reina 91 de 1 a 2. 8270 8-10 
Se alquila. San Migruel 80, bajos. 
Antesala, sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer, baño, &c. Fiador del comercio Informes 
y la llave en los altos. 8062 15-6 Jl 
\ k l o s I n d u s t r i a l e s ! 
Se alquila un espacioso local 
en la casa calle Matadero 1, con 
más de cuarenta metros de largo 
por veinte y tres de ancho, de 
mucho puntal y bien ventilado, 
muy propio para cualquier in-
dustria. Informarán Sabatés y 
Boada. Fábrica de Jabón, Uni-
versidad 20 8183 15-8 
Se alqui lan, Dragones 104 
altos y bajos, juntos ó separados, entrada in-
dependiente: sala, antesala, cinco cuartos y 
servicio. La llave Lealtad 124 informan. Tien-
da del comercio. 8061 15-6 
Se alquilau tres hermosas esquinas 
propias para cualquier clase de establecimien-
to. Situadas en San Rafael y Aramburu, Nep-
tuno y Lucena y Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. Informan en La Central, ferretería, Aram-
buru 8 y 10. 8065 . . . . ^ 45-6 
Reina 4 9 y 5 1 , esquina álf tayo. 
Se alquilan los frescos y cómodos altos de 
esta casa. La llave en los bajos, 
7fi61 15-5 Jl 
Para escritorio ó famil ia se alqui la el 
2? piso de la casa Teniente Rey 4, compuesto 
de una gran sala y antesala y siete cuartos. La 
llave en la relojería del frente é informan Cu-
ba 91, de 8 á 10 mañana. 7968 15-5 Jl 
SE ARRIENDA 
La finca GUANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, Pra-
do número 44 7898 26JI-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. En la mis-
ma informan. 7882 26-Jl 2 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero.—A módico i n t e r é s se fac. l i ta 
dinero con hipoteca desde |500 en adelante y 
todo clase de negocios, Prado 73, taller de 
maderas, Francisco García. 8630 4-18 
Dinero lo doy con hipoteca, y sobre 
haberes del Ejército Libertador, censos y pa-
garés, compro casas, estos haberes y censos á 
más precio que otro alguna y en todas canti-
dades, por alta que sea, A. Pulgaron. Empe-
drado 47 de 12 á 4, remitan sellos para contes-
tar. 8583 4-18 
A l 8 por ciento desde |500 hasta 50,000, se dan con hipoteca de casas en todos los puntos, 
lo mismo que cualquiera persona que tenga su 
casa hipotecada y quiera tomar dinero en se-
gundo lugar y con pagarés y alquileres de ca-
sas y toda clase de negocio que pruebe garan-
tía.'San José 25, lechería y Salud 4, platería. 
8537 4-16 
A l 8 por 100 con hipoteca todas las 
cantidades que se quieran grandes ó chicas, 
con casas en la Habana, Vedado, Marianao, 
Cerro, Guanabacoa y finca de campo cerca de 
la Habana y con pagarés y alquileres de casas 
y recibo de censo. Habana 66 de 12 á 4 Sr. Ru-
fin y San Rafael 52, carpintería. 8520 4-15 
Se dan $ 3 5 , 0 0 0 
en una 6 varias hipotecas sobre casas en la Ha-
bana al 1XA por 100. Informa el Ldo. Espinosa. 
San Ignacio 14, bajos. 8532 4-15 
MaflfiMsyBstalttraiBiitos 
Taller de lavado. 
Se vende uno muy bien montado y con bue-
na marchantería porque su dueño tiene que 
ocuparse en otro negocio. Informan, Teniente 
Rey n. 39, sastrería 8669 .8-19 
Se venden las casas de Arangruren 
números 1 y 3 de Guanabacoa, informan Riela 
núm. 99, Farmacia San Julián Habana. 
8679 
E n $5000 oro se vende la casa de 
azotea Damas 27, con sala, comedor, 3 cuartos, 
baño y cocina. Informará su dueño José Ae-
do. Havana Tobacco Co. ZuluetalO, de 8 á 10^ 
y de 12 á 5. 8653 8-19 
AVISO.—Se vende una lechería muy acredi tada por tener su dueño que emprender 
otros asuntos de más importancia y se dá muy 
barata, informan en la callo de Desamparados 
58, frente á los paredones de San José entre Ha-
bana y Compostela. 8603 4-17 
Se vende la casa 
Príncipe Alfonso núm. 387. Informan en la 
misma de 8 á 10 y de 1 á 3 de la tarde, menos 
los domingos. 8597 8-17 
Ganga p a m los peluqueros. So ven-
den todas las existencias de una peluquería 
de señoras, entre ellas hay pelo francés riza-
do cabezas y otros objetos pertenecientes al 
arto que son necesarios; también se cede el 
derecho al local ó se alquila. O'Reilly 78. ' 
1 4-17 
Vendo de 25 tí 50 centavos metro de 
terreno por lote de 10 á 12 nnl^ metros á tres 
cuadras de Carlos III y frente a Calzada. Cuba 
15, Sr. Sabater. 8G11 
Paseo esquina" á 15 
Vendo 2 solares con nna casa y caballerizas, 
grande, de madera y hecho un bosque de árbo-
les frutales, de su precio dan razón plaza dol 
Vapor n. 15. 
So vende en 3 0 centenes con existen-
cias (á tasación vale más) una tienda de víve-
res y confitería, tiene un buen despacho de 
pan, sin comoetencia en este articulo, situado 
en buena calle, hace buen diario, o se admite 
un socio. Informan Aguiar 68, bajos. 
8592 *r« 
Se venden: una casa de azotea y tres 
cuartos en $2.400; otra de esquina con azotea 
en $2,600; otro terreno á dos calles en S2,d00. 
Otra de esquina en $6.500. Tacón n. 2 de 12 a 4, 
J. D. M. 85fc9 4'16 , 
Taller de lavado.—Se vende uno muy 
bien montado y con buena marchantería, por 
su dueño tener que marchar á España. Infor-
mará el dueño del Néctar Soda, ban Rafael 1. 
8561 8":16 
CAJA DE SEGURIDAD. 
Do M A k v i N que es el mejor fab 
cante del mundo, i'uu-os A.¿ente8 cou 
pepóaito, Casteleiro v Vizoso imno 
Adores de í ^ ^ n . , o n ^ n. ^ 
^ 15-ltí,Jn 
PUERTAS FAEA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
mds seguras y las de mayor duración. Siendo 
las de A. y A. SANTAMARIA las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Umeos 
agentes Casteleiro y Vizoso. Importadores do 
Ferretería, Oficios 18. T 
7169 «lt 15-16 Jn 
Se vende una casa muy bien situada 
con sala, saleta, cuatro cuartos, servicio sa-
nitario y cuarenta y cinco varas de íondo con 
diez de frente en $4,000 sin intervención de 
corredores. Informan San Nicolás nüm. 19. 
8567 4-16 
Vedado. É n el mejor punto de la lí-
nea se vende una hermosa casa quinta de es-
quina. En Obispo 76, altos, informa su dueño. 
8523 S'16 
Para d iv id i r en condominio 
se vende la casa calle de Someruelos n. 46. In-
forman Cienfuegos 34^. 
Se venden dos grandes y elegantes 
casas, ambas modernas, una en el barrio de la 
Salud, inmediata a Reina, otra en el Monse-
rrate próxima á los teatros y paseos. Informa 
el Sr. Bernardo Costales, notaría de Pereda.— 
Reina n. 4. 8534 8-̂ 5 
VEDADO.-Se vende una casa nueva 
manpostería en la calle 9 entre las de I, y J . 
con sala, saleta corrida, 5 cuartos, 2 inodoros, 
baño y demás, en $5,300 oro y reconoce un 
censo de $1,000. J . Ramos, Empedrado 75. 
8494 8-14 
A 1600 PESOS 
Sin intervención de corredores se venden 
dos casas juntas ó separadas, acabadas de 
construir de mamposteria, con servicio sani-
tario á la moderna, libres de gravamen, con 
una espaciosa sala, una gran saleta, un cuarto 
y cocina, en lo mas sano de Jesús del Monte, 
calle de Villanueva entre Santa Ana y Pérez. 
Su dueño Jesús del Monte 255. 
8507 - 4-15 
' Se vende una buena vidr iera 
de tabacos y cigarros, en punto muy céntrico, 
barata, por no poder atenderla por enferme-
dad. Informes, Zulueta 28.—A. Fuentes. 
8500 8-14 
SOCIO 
Se vende por ausentarse su dueño 
del país, el mejor kiosco de la Habana, 
situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. IníbrmaráD eu el mismo. 
8260 8-10 
Se vende una casa con sala, comedor, 
6 cuartos y patio, caño á la cloaca, se da suma-
mente barata por haber sus dueños ordenado 
la venta de la misma momentáneamente, tra-
to directo comprador y vendedor. Esperanza 
n. 43 informaran a todas horas. 
8187 13J18 
Ganga. Se vende una s a s t r e r í a y 
c-imisería con existencias ó sin ellas, informan 
en Luz é Inquisidor sastrería el Marino, a to-
das horas. 8028 15-6 
S E V E N D E 
un lote de terreno de 1,300 caballerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-
cio de 80 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila.-Juan Bautista Colomer, 7799 26Jn30 
OE m m m 
diez carretas de abono, propias para 
tabaco ó huertas, en el Vedado, finca 
S A N T A C A T A L I N A , próximo al Ce-
menterio. 8728 4-19 
Ti lbury . -Por l iaber cesado en el des-
tino en que se usaba, se vende muy barato, 
puede verse San José 128, Paradero de las 
Guaguas. 8681 4-19 
Se vende un m i lord, una duquesa, un 
visavís, un coupé, un faetón, un familiar de 
vuelta entera y 6 asientos, un tílburi, un tron-
cd de arreos, una limonera y un potro moro 
azul maestro de tiro y monta, pneden verse 
en Cuarteles 9, 8578 13 16 
SE V E N D E 
un faetón francés en Reina número 69. 
8538 15-15 
Se vende un mi lo rd bueno 
un vis-a-vis para el campo, una carretela ídem 
un familiar, un tilbury, dos cabriolets, un ca-
rro, un brek, una volanta y una guagua chica. 
Jjlonte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillo. 8439 8-15 
¡ G a n g a ! " P o r tener que embarcar 
vendo tres milores, suncho de goma y siete ca-
ballos, en ciento cuarenta centenes, trato di-
recto con los interesados. Morro n. 6. 
8399 10-13 
S E V E N D E 
un magnífico vis-a-vis de poco uso, en Salud 
n. 79 esquina a Escobar. 8410 8-13 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A . — C o m p l e t o surt ido en 
Familiares, de vuelta entera, media 
vuelta y I i 4 de vuelta , Duquesas, 
Mi lords , Cabriolets, Coupés , Vis-a-
vis, Faetones, Jardineras, P r í n c i p e 
Alber to , T i lbur i s de Babcock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspens ión , 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con l ievil laje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 8 4 0 6 8-13 
Ganga. Se vende en 
proporción un hermoso caballo de monta de 
color oscuro, de 7 cuartas de alzada, sano y de 
buena marcha y gnaltrapeo, puede verse á to-
das horas en la calle de la Zanja n. 73, establo, 
en donde dan razón de su dueño. 
8341 15-12 Jl 
IÜEBLEE Y m i m . 
c h o o í 
E l piano qiie vende Salas en San Rafael 14, 
se llama RJCHARDS, fijarse bien y no con-
fundirlo con loa pianos alemanes que se anun 
cian á dos centenes mensuales. 
8705 8-19 
Hermoso juego de mimbre.--Se ven-
de un flamante juego de mimbre compuesto 
de quince piezas, y un juego de Luis XIV de 
perilhtas con un gran espejo de luna biselada. 
Campanario ̂ 24. 8720 4-19 
VDá. E HIJOS DE C A R R E R A S " 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
\ lolines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
26-13 Jl te 53. 8414 
Se componen relojes y 
joyas á precios reducidos. 
Trabajos garantizados. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número ll>á. 
8-17 
PI^NOS.—Se venden los nuevos de 
Estela a pagarlos desde $10.60 oro al mes.—Se 
alquilan de var os fabricantes a |4.24 y $5.30 al 
mes. Casa de Xiqués. Galiano 106. 
8586 8-16 
Se realizan, un piano de pleyel n ú m . 
8, poco uso, 2 escaparates de espejo, 2 id. 
caoba, 1 escritorio de señora, 1 nevera, 1 apa-
rador, 1 labavo, 1 vestidor, 2 camas de hierro. 
Todos estos muebles eon finos. Consulado 82. 
8572 4-16 
Se venden 12 sillas amarillas ameri-
canas, 4 sillones idem, 2 comadritas y varios 
muebles más, en la fotografía Monte y Cár-
denas. 8553 4-16 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianos. 8413 26-13 Jl 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máf> 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de Í65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p,§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
láloeo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio .—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1290 alt 13-1 J l 
MUEBLES AMERICANOS. 
Una familia que se embarca vende los mue-
bles siguientes: Dos neveras americanas gran-
des, una de ellas con respaldo. Dos camas de 
madera casi nuevas. Dos cómodas con buenas 
lunas biseladas y marmol rosa. Un peinador 
con lunas biseladas, gabelas y escaparatico. 
Una mesa de centro marmol rosa. Un escapa-
rate con lunas biseladas de dos divisiones. To-
do barato. Aguila 132, entre Monte y Estrella. 
8490 8-14 
¡QANGAi 
lentes y e s p e -
juelos con pie-
dras del Brasil á 
$2 plata. 
U tSMERAlDA, 
S. Rafael Uy2 
8-17 
sin visitar Nadie compre pianos 
la casa de Salas que los da á probar por 
un mes. San Rafael 14. Todo el que com-
pre pianos en esta casa se le afina siem-
pre grális. 8418 S-13 
Nadie compre muebles ^ an. 
tes visitar el gran almacén de SALAS, 
San Rafael n, UNO. Todos nuevos y de 
cedro fabricados en la casa. 
8419 8-13 
Doce sillas nievas dL0as c ~ e 
más barato vende los muebles, San Ra-
fael n. UNO. 8420 8-13 
Camas de hierro, 
fael n. UNO. 8421 8-13 
Dos sillones grandes 5Coacct0s. "So8 
nuevos. San Rafael n, UNO, 8422 8-13 
Burós á'plazos 
n. UNO. 
y al contado. SA-
LAS. San Rafael 
8423 8-13 
Muebles de mimbre l ^ ^ t 




urnas fael 14. 
Naumann Vibratoria, á 




Nueva del Hogar, á pe-
UAAiaa so á la semana. San Ra-
8426 8-13 
m a s Máqui 
8427 
T f̂iCí d l l n n o c ! de costura nuevos, tres 
femuUCK) pesos 75 centavos. Sa-
Domestic ú peso ñ, la se-
mana. San Rafael 14. 
8-13 
las, San Rafael n. 1. 8428 8-13 
Gramófono . Se vende uno nuevo 
magnifico, marca monarca, importación ale-
mana, con cuarenta placas finas, ópera y zar-
zuela. En Neptuno 153. En 100 pesos oro 
8169 10-8 Jl 
Nuestros reconoci-
mientos de la vista son 
minuciosos y científicos. 
GRATIS 
E l que desee comprar un bonito 
Faetón (Coutiller) con su fuelle nuevo, puede 
pasar por Belascoaín 53, se dá barato. 
- 8174 15-8 
PARA PERSONA DE GUSTO 
SE V E N D E un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
8406 26J16 
Soberbio faetón.—Se vende uno con 
zunchos de goma acabado de remontar muy 
ligero y elegante, vuelta entera francés, pre-
cio módico y dos familiares muy baratos. In-
forman Cuba 91, M. Morales. 
7979 15-5 
7086 
Por ausentarse su d u e ñ o se venden 
juntos ó separados, un gran caballo de tiro, 
dorado, de ocho cuartas, y una victoria en 
muy buen estado. Informan San Pedro •úm« 
ro 6, altea 8710 S á S j -
Propio para una persona de gusto se 
vende un hermoso caballo dorado, joven, sano 
y sin resabios, por no poderlo tener su dueño, 
se da barato. Informan Monte 246, albeitena. 
8623 fcil 
Se venden dos yuntas do bueyes maes-
tros, un caballo de monta y tiro, uno trinita-
rio maestro, una carreta y dos pares de rué 
das con eje. Informes, finca "La Vizconde-
sa" Arroyo Apolo ó Galiano y Virtudes 
kiosco. 8581 8-16 
s i , V E N D E ; Mulos y muías de todos 
tamaños y precios. Carros nuevos y usados 
de dos y cuatro ruedas. San Miguel 278 es-
quina a Infanta. Tómense los carros de San 
Ftanolsoo. 8240 i&aj i 
LA ESMERALDA, 
S. R A F A E L IVA 
8-17 
E L P I A N I S T A . 
En tocadores de piano es el mas perfecto, 
mas sencillo y mas suave para tocarse en cual-
ouier piano á q ne se le aplique: los vende so 
tínico agente en Cuba E . Custin, Habana 94, 
entre Obispo y Obrapía, al contado y á plazos. 
DANZONES CUBANOS 
(para el Pianista mecánico). Acaban también 
de recibirse una gran variedad de los mas bo-
nitos y los vende E . Custin, Habana 94 entre 
Obispo y Obrapía, Almacén de pianos. 
Pianos de venta y en alquiler. 
8224 15-8 Jl 
o c i a 
es la casa que más barato vendo 
t / $ r £ Í í a n t e s 9 
¿ P r e n d a s 1/ T i q u e ó l e s 
y los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tan reducidos, 
que es preciso vengan á verlo. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MOEBLSS, 
y pagamos los precios más altos. 
F e r n á n d e z y I tuisanchez 
Neptuno 62, eníre Gaüano y San Nicolás. 
Lentes, espejuelos, armazones, 
piezas sueltas, Piedras del Bra-
sil y cristales de todas clases y 
colores 
La Esmeralda, 
SAN R A F A E L NUMERO J l ^ . 
Colosal surtido en 
gemelos de muchí-
simo alcance. 
San Rafael l l j^ 
LA 
8-17 
SUAUEZ N, 45 , 
entre Apodaca 
y Gloria. 
HOPA ÉN G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro para la presente estación. Hay de todo 
Lsta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
íin ™ r r e t g ^ d a á la msd¡da del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confoc 
cion esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio 
Muebles, prendas é in t in iüad de 
objetos, todo ba ra t í s imo . 
J ^ D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á \n 
precios más altos. rttAÍN a lo 
GASPAR V1LLARINO Y COMP; 
8133 13-5 Jl 
Verdadera ganea. 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liqui-
dan todos los muebles: hay juegos de cuarto 
de nogal y cedro, de meple gris y majagua, lo 
mismo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin nigün compromiso ni 
Garantía hasta esiar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. Te-
léfono 2̂25 7997 13-5 
E l L e n g u á f o n o , 
para aprender idiomas, lo vende á $50 
oro americano el equipo completo, E. 
Custin, único representante en la Haba-
na del International Collage of Langua-
ge, New York. JJabana a. 94. 
7945 IS-Jl 3 
Pianos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada casa aiein-
pre encontrarán un completo y variado surti-
do. 1 Cúrtis de Collazo; San José múmeroS 
esquina á Aguila. 76'24 20-26 Jn 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1317 26- 1 Jl 
i » 
E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Riano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido; 
ISo conoce diücultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toc;i 
á la porfecoióu!! 
¡jVenid á verlo, oirlo, y examiuarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTIN & Co., H A B A N A í)4 
Almacén de Pianos, Ar moniums y Gramófonos 
(entre Obispó y Obrapía) 
4011 ;' ' 90-3 Ab 
F á b r i c a de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reol-
bidos directamente para los mismos. Viuda 3 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana, 
6081 78-25My 
MAQUINAR 
Ganga.-En Compostela 110, se vendo 
una máquina para hacer agua de soda, con su 
cilindro que tiene cabida para 500 vasos. Una 
máquina de batir refresco y una trituradora 
de hielo. En la misma casa, se alquila un gran 
salón propio para depósito. 
8672 8-19 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 o . x i d y B 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C.1287 alt 1 Jl 
H A C E N D A D O S . 
Perfectamente reparado y garantizando su 
buena marcha, se vende un dúplex para in 
yección ó rechazo 14 x 12. Centrífugas que no 
han sido quemadas en juegos de 2, t y 6. Fil-
tros prensas legítimos de Kroog. Dos bombas 
alemanas de vacío, una de un metro y otra de 
800 milímetros. Tachos de '¿0, 25 y 30 bocoyes 
con y sin máquina de vacío. Máquinas de mo-
ler, ídem motoras, bombas, engranes, &c. In-
formará León Q. Leony, Mercaderes 11. Ha-
bana. " 8633 8-17 Jl 
A LOS HACENDADOS.—Vendo dos tachos de vacio uno sistema Reliu de calandria y 
otro americano de serpentines de diez boco -
yes, una magnífica máquina de vacio y dos 
máquinas de moler de seis pies, todo en mag-
nífico estado. Informan Cuba 91, de 8 a 10 de 
la mañana. 7967 15-5 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7683 26-28 J n _ 
E l mejor depurativo de la Sangre 
, ROB DEPURATIVO ^ Gandid 
MAS D E 40 AñOS D E C U R A C I O N E S S O R P R H N -
D E N T E 8 , E M P L E E S E E N L A 
Sífilis, Llaps, Herpes, etc., ele. 
I . en todas 1» " f e ^ ' ^ C í m o S ' S \ L MALOS HUMORE^ ADQÜ.KIDOS 
en Neptuno num. *0 
Se liquidan todas las «xistencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. 'I'odo fabricado en la misma 
casa, cedro y nogal, moplo gris y majagu». 
Una visita n esta casa y se convencerán, Nep-
tuno 70. Teléfono 1608. 7996 13J15 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Hateana. 
i'¿a > 26-10 Jl 
Se venden muy baratas 18 puertas y 
ventanas de calle é interiores, usadas. Dirigir-
se á San Rafael 146. 8638 8-19 
13 Crihantemos variados |2.50:14 geranios do-
bles var. $2.50; Malangas finas 12 var. f&oOJ 
Mantos 10 var. $1.55; Bola de helécho Japone» 
$1.25; Rosales var. ocho (American Beauty, 
fcridesmaid, Clara Barton, Paul Neyron, Mar 
Neil, Mama Cochet. Meteoro, La losca) B-W, 
Pétrea 3 var. íil.00; Heliotropos 4 var. f0-7^ 
remite por corroo al recibo ^ «ll'"^'Merca" 
moneda americana. Carrillo & Batlle. Merca 
deres 11. 
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